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AÍÍO LH. Domingo 2 1 de septiembre J lS9 L—San Cosme y san Damián, san Adolfo y san Juan. NUMERO 331. 
JJIIIW Illlllllllllllllll 
P E R 1 ( ) D 1 ( ! 0 O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
Heal Lotería do In Isla de Cuba. 
S< r'eo ordinario número 1,381 Lista de 
los números premútdos en dicho sorteo, 
cdchrado en la Habana el 26 de septiem 
/"c (fe 1891. * 
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400 10132 . . 
40010201 . . 
400 10233 . . 
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Aproximaciones á IOJ númoros anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
15153 . . 500 | 15155 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
13378 . . 4 0 0 I 13380 400 
Admiiiistracionos locales Fajiradarías* 
Desde el martes 29 de septiembre, do once d cuatro 
de la tarde, se satisfarán por las administraciones paga 
duríoa de esta Uunta, los premios de mil y cuatrocien-
tos posos, los mayores 7 sus aproximaciones su paga-
rán por la Caja Central, en la inteligencia, d4niie uu-
raule dos días hábiles, anteriores á la celebración 
de los sorteos, quedarán suspensos los pagos en dichas 
subalternas, á Un do que puedan practicarse en esta 
Administración las operaciones quo lo conciernen 
Del 1 al 1.400 Teniente-Rey 16. 
. . 1.401 al 3.800 Muralla 98. 
. . 3.801 al 4.300 Beina, esquina á Amatad. 
. . 4.2)1 al h .m Muralla 13. 
. . 5.601 al 8.400 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
8.101 al 18.000 Teniente-Rey 16. 
Los premios correspondientes á la Administración 
de Loterías do Mercaderes 12, de súrteos anteriores, 
serán satisiochuH en Muralla número 13. 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
So ve ilicará el día 7 de octubre, constando de 
18,000 billetes, distribuyéndose los premios en la for 
ma siguiente: 
Jf úmero Importe 
de premios- de los premios. 
1 de - $ 800.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 8.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones deSOOpesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
Idem Ídem al segundo 800 
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Telegramas por el Catle. 
SERVICIO PARTICULAR 
DBL 
. D i a r i o d o l a h a r i n a . 
Al i D I A R I O DK L A M A R I N A . 
Habana. 
T E I J B G I S A M A Í B D B A T E R . 
Madrid, 26 de septiembre. 
L g i s u s c r i p c i ó n nacional asciende 
4 l a s u m a de 5 2 0 , 9 5 0 pesetas. 
L o » viajeros que han sufrido lesio* 
nes, m á s ó menos graves, y las fa-
m i l i a » de los que han perecido en el 
choque .entre el tren expreso de B i l -
bao y el .mixto de Madrid, reclama-
rán á la C o m p a ñ í a fuertes indemni-
zaciones 
B l Gobierno so m o s t r a r á inexora-
ble en esta c u e s t i ó n . 
Nueva York, 26 de septiembre. 
E l Herald publ ica u n telegrama 
de s u corr í i spousa l en V a l p a r a í s o , 
en el quo so dice quo el comsrcio de 
Chi le r e c u p e r ó s u actividad desdo 
que q u e d ó restablecida la paz; y que 
el movimiento mercanti l de la repú-
blica chi lena con Inglaterra y Ale-
mania, excedo a l quo aquella tiene 
con los Es tados Unidos. 
Nueva York, 26 de septiembre. 
N o han sido 4 sino 12, las perso-
nas que peroitioron á consecuencia 
del petardo quo e s t a l l ó ayer, duran-
te la fiesta que celebraba la colonia 
i tal iana de N e w a r k . T é m e s e por la 
vida de varios de los heridos. 
liOndres, 26 de septiembre. 
L a noticia de que el Gobierno de 
China no haofroviido i n d e m n i z a c i ó n 
á los extranj^ro&i residentes en a-
quul imperio, quo han sufrido las 
consecuencias de loa recientes ata-
ques del populacho, a s i como la 
do que dicho gobierno no so ha 
prestado á dar formales g a r a n t í a s 
de que aquellos s e r á n en lo ade-
lante suficientemente protegidos, 
ha causado profundo disgusto en el 
Departamento do Kelaciones E x -
tranjeras. 
San Petersburgo, 26 de septiembre. 
Dicese quo dentro de breves dias 
c e l e b r a r á n una conferencia en 
Bromberg el C z a r y el Emperador 
Guil lermo. 
Londres, 26 de septiembre. 
Corre el rumor de que la Beina 
D" M a r í a Cr i s t ina ha comprado a l 
M a r q u é s do A l c a ñ i c e s una extensa 
propiedad, incluso dos palacios, que 
óato ú l t i m o p o s ó e en el Sur de Ita-
lia, por l a suma de 7 millones de 
francos 
San Petersburgo, 26 de septiembre. 
C o n t i n ú a siendo horrible la con-
d i c i ó n en que se encuentran algu-
nos distritos de Rus ia , donde el 
hambro y la miseria aumentan de 
una manera alarmante. 
Londres, 26 de septiembre. 
Dlceso que el E m i r abrirá el Af-
gbanistan a l comercio libre con el 
imperio ruso. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 26 de septiembre 
C i r c u l a n rumores de que es muy 
delicado el estado de salud del se-
ñor R u i s Zorri l la . 
H a llegado á Logroño el jefe del 
partido libera), s e ñ o r Sagaata, ha-
biendo sido muy entusiasta el reci-
bimiento que se le hizo en dicha 
ciudad. 
R e i n a mucha calma en la pol í t ica . 
Nueva York, 26 de siptiembie. 
E l vapor/S'ÍMtm D u m r l s , que s a l i ó 
de B a ñ e s para Boston, sufr ió un 
choque con una goleta cerca del 
Cabo Cod, pardlendo aquel el palo 
de trinquete, y h a c i é n d o s e l e un 
gran agujero por la parte de proa y 
cerca do la l inea de agua. 
A c o n s c t i e n c í a de eata ú l t i m a avo* 
ría el S i m ó n tuvo quo arrojar a l mar 
3 , 2 0 0 racimos de p l á t a n o s , para 
evitar Ja entrada ¿a l 3£Ufi ypy ^ jrg. 
Londres, 26 e fepficmbre. 
E l Times publ ica un telegrama de 
s u corresponsal en Lisboa , en el que 
se dice que la c u e s t i ó n del ferroca-
r r i l de la b a h í a de Delagoe, e s t á cau-
sando al l í gran ansiedad, debido á 
l a s a larmantes noticias que circu-
l a n de que el gobierno ha sido inti-
mado, por los árbi tros nombrados a l 
efecto, para que les conteste en el 
plazo de 3 0 d í a s . 
T F S í E í i R A K A S C O H E R T I A L F 8 
Nueva-York, septiembre 25, d his 
5 i de la tarde. 
Onzas espadólas, A $15.70. 
reuteues á $4.Hí}. 
Descuento papel comercial, 60 div., 5i á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros), 
(i $4.80. 
l ú e a sobre París, 60 di?, (banqneros), rt 5 
frJiTirns ?S} rti. 
Idem sobre Uiuubur^o, GOdjv. (himqiiero'A, 
(l »5i . 
liónos recrlstrndos de los Kstaios-llnido?, 4 
por 100, i l l 7 i , ex-cnpOn. 
reutrffngra* H. 10, pol. OO, & 8 7(10. 
Recular & buen rellno, de •'! á 8i. 
Azdear de mlsl, de 2 0ll6 ft 2 l l i l f i . 
Mieles de Cnba, ê  bocoyes, nominales. 
Los precios fijos. 
VENDIDOS: 2'SOOO sacos de aadear. 
Vantrcd (Wllcot), en tercerofus, d $6.0?. 
Harina pateut Dllnnesota, 5.50. 
LnndreH, septiembre 23 . 
Azrti ar de remolncha, á l H|3£. 
K7.úvar naotrffojcS, pul. ))6, & I4|0. 
Idem recular rellno, ft ISiá. 
Consolidados. & 91 i , ex-interés. 
Tniitro por 100 espaOol, d 72, ex-lnter<«p. 
Oetscoento, Banco delnsrhiterra, 3 pnf 100, 
Parto, septiembre 25. 
Renta, 3 por 100, d 90 francos, S2i cts. es-
Interés. 
C E R C A D O D E AZÜCARFS. 
Septiembre 26 de 1891. 
£1 aspecto general dol mercado azacaro 
ro, al cerrare! periodo do la presenta sema 
na, no permite señnlnr mejora alguna re1» 
pecto de la mareba anormal que vieuo 
siguiendo con relaoldu a loa precios y poei 
ciftn estadística del froto, tanto en el mer 
endo regulador como en el do principal 
ooneumo. 
La« noticias que de dichos cbntros ee re-
ciben acusan firmeza, lo que ciertamente 
concuerda con la exif tencia disponible para 
cubrir las neoosldados lomedlataa do gran 
consumo en los Estados Unidos, pero tan 
Importante factor no liega á animar á nnea 
tros compradores, al extremo de decidirlos 
á proveerse de existencias con que l'ennr 
pedidos probables, temerosos sin duda de 
que los refinadores americanos confiados en 
la seguridad do obtener nuestros frutos 
cuando los necesiten, continúan sometiendo 
á nuestros tenedores á 1» ley de la oferta. 
El mercado, por c o n s ú o u e D c l a , clorra con 
mar.-ada íiojedad, no habiéndote efectuado 
oporaclím alguna. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrié á 238* /«ir 100 y 
DKL \ cierra di tWi & 2331 
OD^O 8BPAÍIOL. 5 P » r 
F O N D O S P U B L I C O S . 
de! Obligaciones líipotecariaa 
Excmo. Ayantamieuto . . . 
Billotos Illpolecarlos d e b la a de 
Coba , 
A C C I O N E S . 
BBBCO BspaDol do U l i l a de Cuba 
Bsnoo Agr foo la . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del CoraeTcjo, fferrocarrl-
le* UnMovde In Hnh»na y Al 
naoeaea de B e g l a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos I?Ü Uieiio 
do Cáruennt T J ú o a r o . . . . . . . . . 
Oompañia Unida de loa Ferróos 
rrifei «ie C a t b a r i é n , . . . K . . . . . . 
Ccmpofíis. de Canino» d» Hierro 
de M.*taniai & ¿«btutilla 
Compañía de Camiact de Hierro 
de Sagna la Orando 
lorapaMa d« CiÍÉlaoi da Hioiro 
de Cienfvegoa á VUlaclar . . . . . . . 
Oompafiía del Ferrocarril Urbano 
f'osnpaDiadc; yerrocanlldel Oeate 
('mopaflía (Mbttt de Alumlrad» 
d» Qaa 
Bonoe Ulpotecarioa de la Compa-
ñía de (*a> Consolidada 
Compafifa de Gui Üitpaao-Atrm 
7' • m i Consolidada Ex-d . 
Compaflía Kepafiola <ie Alambra 
do de Gas do filaiansns ^ 
Sefinerfa de Arúcar de Cárñeaas. 
CompaSía da Almaconoc de Ha-
c e i i d a d o a . . . . i . . . . . . . . . . . . . > . . . 
impresa de Fomento y ÑíiT'jgft-
oióc del .-•!•• 
CompaSfft ¡le Almacrnea de D a -
piísUo do It. h l a b a a a . . . . . . . . 
Obl igno'oui . i» nipotnoarias de 
Oleiifnogfo* » Vtl laolara. . . . . 
GompnBfa oléotrioa de Matanza¿ 
(Boaoa). , 
tted Telufónioa de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Bmialrtu) 
Oompafiía lioaia de Víverea 
ores. Veods 
P.8 
f91 á 62 V 










102 á 105 
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30 á E0 
36 á 49 
60 á 78 
3 á 4 
105 á 115 
•in k 110 





Habana, 26 de septiembre de 1891. 
COMANDANCIA <;F.NERATi DK MAIt lNA D E L 
A POSTA DURO D E UA H A B A N A . 
NIÍOOCIADO DB INSCRIPCIÓN MABÍXIMA. 
A N U N C I O . 
Oportunamente so La recibido en la Comandaneia 
General de Marina de este Apostadero, la Rea' Orden 
siguiente, de fecha de 28 do julio último: 
" Exorno. S r . : — E l 8r. Ministro del Kamc dice con 
" esta fecha al Vice-Presidente del Consejo Superior 
" de la Marina, lo siguiente:—Excmo. Sr.:—Dada 
" cuenta de la solicitud elevada á este Centro por 
" D. Germán González Tárrago, Abogado y vecino de 
" Kudagüero, á nombre de varios individuos de su 
" familia, en la que solicita sean declarados con op-
" ción á ser examinados do Capitanes de la marina 
"morcante los Pilotos que antes del 17 de abril de 
" 1891 se hallaban navegando, sin que les sean exigi-
" dos otros requiMtos que los que fija la Real Orden 
" de 20 de mayo de 1890; 8. M. el Rey (q. D. g.) y en 
" su nombro la Reina Regento del Reino, ha tenido á 
" bien desestimar la instancia de referencia, y al pro-
" pió tiempo resolver, que dada la Imposibilidad en 
" que se encuentran los individuos al prestar eximen, 
" de presentar al Tribunal el cuaderno de Cálculos y 
" Diario que marca la Real Orden de 17 de abril de 
" 1F91, las Jautas examinadoras lo tengan en cuenta 
" para exigirlos después de pasado un aQo, contado á 
" partir de la fecha de la citada Real Orden, con ob-
"jeto de que llegue á cenocimlento de los examina-
" dos.—Lo qae de Real Orden digo á V. E . para su 
" conocimiento.—Y de igual Real Orden comunicada 
" por el Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V . E . 
" paia su noticia v demás flues." 
Lo que de orden de 8. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 22 do septiembre do 1891.—^nri^Ke F r e -
xet. 4-26 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D . José Bartarrachea Ayarzabal, vecino 
del barrio del Pilar de esta ciudad, y CUTO domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili-
tar de la Plaza, de nueve á diez d i la mañana, para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 25 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-27 
E l soldado licenciado Gumersindo Amor Rodríguez, 
vecino que fué de esta capital, calle de los Olidos nú-
mero 15, y cuyo domicilio üov so ignora, se servirá 
presentarsj en la Secretaría uol Gobierno Militar de 
la Plaza, en día y hora hábil, para entregarle un do-
cumento que le pertenece. 
Habana, 35 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretarlo, i fanano Martí. 3-27 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIBITDA. 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento, á favor 
de D Manuel Seption y Pérez, el remate de los pro-
ductos del arbitrio "Carbón vojetal, coke y artificial," 
en el contenta MI > económico, con sujeción al pliego 
de condiciones publicado on el Boletín Oficial do diez 
y siete de junio último, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal se ha servido disponer quede el adjudicatario en 
pososidn desde mañana, cesando hoy la cobranza por 
administración. 
De orden de S. E . se hace pública por esto medio, 
para general conocimiento. 
Habana. 33 de septiembre do 1891.—El Secretario, 
j i g m t í n (Juaxardo. 3-35 
Ordcu de la i'luza del día 26 de septiembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 37. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón de 
Cazadores Voluntarios, D. Antonio Rodríguez 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Bailón. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón C a -
zadores Voluntario». 
Hospital Militar: Batallóo mixto de Ingeniero!. 
Batería de la Reina: ArtUlona do B t o i M . 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penilenoiarla 
MlliUr. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Casadow 
de Bailón. 
1? de la Plaza, D . Carlos Jústlz. 
ImitKiuaria en Idem: E l 2? de la mUma, D . Anto-
nio Ferrando. 
Médiu.i pora los Rallos: E l de 1» Guardia CÍTÜ, 
Jtlmp S r D J">tí Clairafc 
« i cor^a (iwgest* áí?7«i ¿ntonto Zfyv * 
T I M A L E S . 
Oomandancia Milüar de Marina y Capitanía dtl 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TE.TEIRO. teniente de navio 'de 
primera clase y Ayudante Fiscal de la Coman-
dancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo, para ifne comparezca nn esta Fiscalía, en 
día y hora h4bil de despacho, al indivi iao Secundlno 
Lorenzo y Lorenzo, fogonero que fué del vapor G u i -
do, con el fin de que exponga sus descurges en la su-
maria que me encuentro Instruyendo por haber deser-
tado del citado buque; en la inteligencia que si no lo 
verifica en dicho término, será juzgado con arreglo á 
la Ley 
Habana, 20 de septiembre de 1891.—El Fiscal, José 
MüUer. 3-25 
V A P O R E S D E T K A V E B Í / * 
Sbre, i7 9, ie l arrínaga: Liverpool y escalas. 
. . 27 Murciano Hunborj;ii y m-ftfll» 
. . Panamá: Veracruz y escalas 
... 28 Saratoga: Nueva York. 
. . 28 ^ruhian Prince: Londres y escalas 
29 SÍAxico: Colón y escalas. 
. 79 B irussia; Hambnrgo y escalas. 
SO '• >rizaba: Veracruz y tácalas. 
SO Yucatán: Nueva York. 
30 Alicia Liverpool r eeoalaj. 
Otbre 2 Ardanmhor. Glasgow. 
. . 2 Gaditano. Liverpool y escalas. 
_ i Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
4 Julia: Puerto-Rico y escala*. 
„ 4 Pedro- Liverpool y escalan. 
5 Ote ot Alexurdria; Nueva -Y.jrk. 
5 Baldomcro Iglesias: Nuera York. 
5 Saint Germam: St. Nazaire y escalas 
„ 5 Buenaventura: Liverpool y escala» 
. . 7 ' V y Waohíutoc: Viímnrwi r aa -RU.» 
. . 13 Serra: Liverpool y encalas. 
„ 14 VLvnnfilit.» Í .tíaris: l'aprto-Bioo y escalas. 
. . 14 Román Prince; Bimbargo y escalas. 
14 Coade Wifredo: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre £8 'T Tí'-hinion: Nnevr-Oripan» y escalas. 
30 M, L Vlllaverdo: Pto. Rico y escalas. 
SO Pauamá: Nueva-York. 
. . 3-1 Montevideo: Suntauder. 
„ 30 Bonisaia: V«Tft"riit y escalas. 
. . SO Viicatan: Veracruz y escalas. 
Otbre 1*? Oruaba: Nus^a-York. 
3 Sara'^ea: Nueva-.York. 
6 Saint Germain: Veracruz. 
6 Ka! lamero Iglesias: Colón? «scala*. 
8 City -if WashinKton: Nueva -YorV 
^ 10 C;!.y nf Alexandria Nueva-Vo>k 
16 .inliar Canarias v cscalat». 
. 20 v.ani i . i - ' i t i i y Miría Puerto-Rico y eecalas. 
P Ü E Ü T O D E Í J A H A B A N A 
KNTÜADAS. 
Di» 36: 
De Nueva-Orleani'y Cayo-Hueso, tu 6 días, vapor 
p¡ ar, Hatchiiisuu. oip. Baker, trlp 35, toneladas 
1,49¿, ron carga general, á Lawton y Hnos. 
Tampay Cayo-HnwH), en 11 dias, vap. americano 
Masoo'.U, cap. Hanlon, tvíp. 42, tona 520, en 
lastre, á Lawlon y Hnea. 
Caoniog, (N. E . ) eu 9 días, vap. norg, Washing 
ton. cap. lia<- ', trip. 14, tons. 621, con papas, 
: I.avv ion y UÍIOS. 
— S a g n a . en i dU, vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
trip. 70, toes. 1,667, con azúcar, á Hidalgu y Cp. 
S A L I D A S 
Día í 6: 
Para ''ayo-Uueso yTatnpu, vap. amer. Mascolte, ca 
látÁr Ilmilon. 
Nueva York vap. am. Niágara, cap. Burley. 
Movimiento do pau^jeros. 
l íNTRAKON. 
De T A M P A y CAYO-ÍIUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte; 
Sres. D . G. L . Washington y 2 de familia—-M S ' 
carrás—R. Devingle—B. A Vnmüat—Marqueses de 
Esteban v Larrínaca—B M. Navarreto—ICvuriiia 
Gjr^ía—F. López—María Luisa López—J. S Jorrfn 
J , C. Ecardiola—F. J . Corteña—K. Pérez—E Louls 
—P. C Casancva y 0 de f a m i l i a — M c i t í n — F . Fer -
nández—S Duaite—A. F . Regp—Luisa liodrígaez— 
Santiago Chacón—Cecilio P. Muñoz—Emilio Cambo 
—Merced Pereira—Hermenrgllo Aguilar— Ursula 
Torre.'—F. Bollo y 3 hijos—A. Gertrudis—Luis Are-
nas—N. de la Meroid—Victoriano Placencia—Viceu-
te Guerra y señora—Evaristo Alonso—Tomás G<h 
zález—Secundlna Hermida—Vicente Puerta—Elisa 
C. Rodríguez—Concepción Vigil y 3 hijos—Socorro 
Partzgás—Miguel Marrero—PeSro D Ilernándcr. 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Ilutchinson: 
Sres. D . O. Waldonado—Manuel A. Rodrliji 
Orgez—Teresa G a r c í a - B . Mallén—Teresa Guerra 
Ademán, 18 asiáticos. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
merlcano Maseotlc: 
Sres. D. Segundo M. Delgado—Angela Bermudez 
é hija—Joté Bafael Villareai—Clara L . de Mola—U 
lises Pan din—Agustín Hornéulez—Justo P. Quvja 
no—Marta Martínez—Luisa Rriidueles y 1 hijo—Es 
taiiislao Reudueles—Manuel G. Casil—Eroe?t Ellin 
gei'—Tomafa Hernández—Juan M. Fabal—Joaquín 
Madjs—Donsto Fangues—Genoveba Crio l lo-Fél ix 
G. Viernic—Antonio Snárrz. 
Para N U E V A - Y O R K eu el vap. am N i á g a r a : 
Sres. D . Juan Ettrada—Andrés Pazos—George J . 
Hyath—J A M. Lean—Pedro Orliz, Sra. y 1 niña 
—Raúl Alf eso—María dtl Ruiario—Armando Her-
nández— María do la Concepción O s t n s — J o i é M . 
Rencurrpll—Bernardo M. Navarro.—Además 2 tur-
cos y 4 asiáticos. 
E í a t r s i c l a a 'lo cabotaje. 
Día 26 
No hubo. 
X>9<spachaloa da cabota}* 
r>18 36: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, Vi .p amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Barcelona, berg. osp. María, cap. Carrau, por J . 
Balcslls y Comp. 
Nueva-York, bea. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
Buques quo «o baa despachado. 
Para Cayo- Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, par Lawton y Hnos.: con 310 ter-
cios tabaco; 4,000 tabacos y efectos. 
Delawaro, (B. W ) boa. amer. Matanzas, capitán 
ErUkíon, por Hidalgo y Comp.: con 10,000 sacos 
azúcar. 
Buques que hau abierto vecistro 
ayer. 
Para Santauder, vapor-correo esp. Montevideo, capi-
tán Izagulrre, por M. Calve y Comp. 
Nueva-York, vapor-corr«o esp. Panamá, capitán 
Grau, por M. Calvo y Comp. 
— P u e r t o Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M. Calvo y Comp. 
F d l i s a s co r r idas el dia 2 6 
de septiembre. 








Bxtracto de la carga de buques 
despachados. 






LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 26 de septiembre. 
Montevideo: 
206 oajas pasas lechos ló j ra. caja. 
100 Id. Id. Id 17 ra. csj». 
50 id manzanilla. Viuda Manjón. Rdo. 
97 pacas orégano Rdo. 
Beta: 
60 tabales bacalao 
60 id. robalo $6 qtl 
50 id. pescada $5 qtl 
Abnceén: 
190 sacos café Pnevt>Rlco corriente. $26} qtl. 
M. M. Pinillos: 
36 pacas orégano Rdo. 
ú.
Id. Kdo. 31 id. 
Guido: 
20 cajas latas de 4 libras mantequi-
lla. L a .Montañosa Rdo 
6 cajas latas de 1 libra mantequilla, 
L a MoctaCesa Rdo 
20 cujas latas chorizos. L a Fama, 
i Id. J Id. morcillas id. 
P í o I X : 
200|4 pipas vino Alella, T . Cásala . . . . Rdo. 
300(4 id. id. Navarro, Cruz Rdo. 
Rdo. 
Rdo. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 26 de s(¡Hicmhrc d» 1891. 
I M P O R T A C I O N . 
Las t zietencias en primeras manos son buenas y los 
compradores están bleu surtidos, por lo que algunos 
artículos han sufrido quebran'o en los precios. 
Cotizsmsa, según ú'ti ñus ventas, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . - D e 31J á 35i rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 26 á 26} rs. ar. las de 9 libras. 
Dnmauda moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nill" en caja» de 13 botellas de á litro á $7} y de 24(2 
á $8 caja. E l francés se detalla á f 4UM primeras y 
i $8} Hs últimas. 
A C E I T E D B MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 6} rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
signen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
§alón es á $2-40, <dem de 9 galones á $2-20, idem de galones á $2-06 o. L u e Bril lante da 10 galonea 
10 galones á $1-76, $2 y $2-35 o. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número-mayor de 100 cagas, 3 pg D. E l Nepozza-
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4} á 4} 
rs. De la Reina á '¿; rs., y gordales á nominal. 
A J O S . — Con demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 15 cts. los de 2? y á 80 
cts. los de 1? A $2 canasto los de Veracruz. 
A F R E C H O . — S i n existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $ ? i quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece de $3 á $3} quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $5} c. y garrafón á 6 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y oajas de clase co-
rriente á 21 rs. L a clase fina, en oajas de 24 pomos, 
á $2 cala. 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $33 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
Slaza y alcanza de 5} á 6} rs. arroba. E l de Puerto tico se vende á 6 rs. arroba, nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 28 rs. qtl. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $11} quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $62 á 7 
quintal. 
A L P A R G A T A ^ . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do 12 á 12} rs. docena. 
AREXCONES.—Ventas regulares, de 2} á 2} rea-
les cajita. Nominal. 
A R R O Z . — Clases corrientes de 8 á 8} reales arro-
ba. E l de Canillas de 9} á 10} rs. y el de Valencia á 
10} rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $5 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $1} á $ 2 oro qtl. la ame 
ricana. D« la nacional á $2 oro qtL 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $11 libra y las domás clases de 
$9 á $10 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $10i 
á $10} caja, el de Hállfax alcanza $8i qtl., $6 el ro-
balo y la pescada á $5 quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran firmes de $26} á $26} 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
hau sufrido alza. Cotizamos i de latas á $7} docena y 
} latas á $ l - idem. 
C A S T A Ñ A S . — S e cotizan de $5 á $8 qtl., clases 
buenas, nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosécha las en el país se 
cotizan de 21 á 22 rs. qtl. nominal, y las de Canarias 
se cotizan de $2} á $3 oro qtl., y gallegas de 21 á 22 
rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
« barriles de marca P. B. y León en } tarros y } bo-
tellas á $13} neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 7 rs. á 10 rs. caja, nominal. 
C L A V O S D E COMER.—Continúan detallándose 
lentameiiUt á $30 .quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, de n á $ l l i qtl. el 
de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos } latas á 17 rs., i á 23 rea-
les. Salsa de tomates 12} rs. las } latas y 16 rs. i de 
latan. 
C H O R I Z O » . — Los do Asturias se venden de 10 á 
11 reales lata y los do Bilbao de 18 á 33 realeo 
COÑAC.—Buei.a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8} á $10} c.-̂ ja según envase y es muy solici-
tido. Las marcas do 2? alcauzap de $4 á $8 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s ameijoanc» se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; Idem á $5}; id. 12]4 
á $3} Id., y de 12[8 á $2.—Los franceses do 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8} á 8} 
oaia m»rca Bordín. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5} docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peuinsularetí se cotizan clase infe-
rior de $3} " $4 las cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos de $5 á $6 y superiores, de $7 á $8 id. L o i 
del país, fábrica L a Salud, siguen detallándose á $3} 
las cuatro cuias. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcaazan á 11} rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas c x i s T P i i c i a s , y las ventas han alcanzado 12} rea-
les arroba. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $7 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 21 á 42 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, de 7 á 7} rs. ar.; medianos, de 8 á 9; gordos 
á 11 y selectos de 10 á 14 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6} 
Karrafóu y Llave á $6} id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y se de-
tallan de 8í á 8} rs. ar.: las chicas y las superiores, 
de 9 á 9} rs. arroba. 
HARINA.—Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $8} á $8} bulto y buena á superior 
de $9 á $11} Id., y la americana de $12} á $13 id., 
según marca y clase. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose á 11 
is. caja los do Lepe. Los de Smyrna, á $10 qtl. 
H E N O . — E l americano nacas sencillas de á 200 l i -
bras »e cotiza de $5 á 6} billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7} caja. Otras marcas, de $4 á $6} 
idem. E l amarillo de Kocamora, á $4} caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza á $16} 
qtl.. v otras marcas, desde $11 á $14 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $11} á $13 
caila, entrefino de $9 á $10 id. é inferiores de $6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4} á 4} 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, viejo, se cotiza de 8 á 8} 
ra. billetes arroba y el americano de 9 á 9} rs. ar. 
M A N T E C A . — S i n variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $9} á $10^ qtl. E n 
latas, á $10}. Medias latas, á $11 qtl. Cuartos idem 
á $11} marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaOo del envase, de $22} á $34 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $11 á $11} qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 11 rs, qtl. L a del país, á $3^ 
qtl.. y da las americanas á $3 barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 43} 
cents, resma: el francés se cotiza de 33 á 50 centavos 
idera, y el americano de 30} á 31 cts. idei% 
PASAS.—Se detallan do 17 á 17} reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8 á $11 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $21} qtal. 
Q U E S O S . — L a s clases buenas del de Patagrás so 
cotizan do $26 á $27 qtl., y Flandes de $24 á $25 
quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9} reales fanega y en 
grano á 9 id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1| á 
1} rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 8 
& 10 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman 
da. Cotizamos de 6} á $7 qtl. 
S I D R A . — L a naelonal se cotiza de $3 á 8 c. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6} á $6} docena de latas. Carnes solas de $5} á 
$6 idem, y pescado de $4 á $5}. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 8 á 8i rs. libra, 
y el de Arlés de 4} á 4} rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $26 quirtal. 
T A P A S para botella^ clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 3} rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
T A S A J O . — S o cotiza do 17 á 17} rs. ar., sostoni 
do, con descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, oegún clase, de $12 á 
$12} quintal, nominal. 
TURRON.—Cotizamos de Gljoua nominal, por 
falta de existencias. 
V E L A S . — S e detallan las de Rooamora y otras mar-
eas de $6} á $6 J las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón» según clase. 
V I N O SECO,—Con regular demanda, de $5} á i 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $5 á $6} ba-
rril. 
V I N O A L E L L A . — B u e n a s existencias v demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos firmes, detallándose de 
$46 á $19 pipa. . 
V I N O VERMOUTH.—Precios firmes por encon 
trarso las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7} á $7Í caja y el Torino Brochi, 
de $8 á $8} caja. 
f S f l i o s precios de las cotizaciones son en oro, 
nuando no s* advttrta lo contrario 
Bines á la c a r a 
FAEA CANARIAS 
directamente saldrá á principios del entrante mes de 
octubre la velera barca española V E R D A D . Admite 
carga á flete y pasajeros, quienes recibirán de su ca-
pitán el Sr. D . Miguel Sosvilla, el más esmerado 
trato. Impondrán á bordo y sus consignatarios, San 
Ignacio n. 33, Galbaa, Rio y Comp. 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Teracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de octu-
bre el vapor 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n Ducrot. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia Importadas por estos vapores, pa-
garán Iguales derechos que importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades Importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 6. 
12100 10a-26 10^-27 
W P O E E S - C C ü B B í » 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D R 
4IM10 LOPEZ Y COBP. 
B l vapor-correo 
MONTEVIDEO 
cap i tán Izaguirre. 
Saldrá para Santander el 80 de septiemhro; á las 
5 de la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
ofloio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo baota el 38 solamente. 
De más ponaenores impondrán sus consi^untartes, 
M Calvo y Comp.. Oflolos nátnnro 38 
I n. SS ' «12 I R 
LINEA DE~ÑEW-70RK 
• n c o m b i n a c i ó n con los viajes a 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 monsualos, saliondo 
los vapores do este paevto los d í a s 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de Wew-Yorlj:, 
los dias l O , 13. 2 0 y 3 0 , do cadif> 
mes. 
E l vapor-corroo 
PANAMA 
c a p i t á n Gtrau. 
Saldrá para Nueva Tork el 30 de septiembre á las 
4 de 'a tardo. 
Admite earga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sos diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan, Havre y Amborcs, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póliza 
flotauta, así para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la onal pcoden asegurarle todos los efejtoi 
que so embarquen ea sus vapores. 
Coa motv/o de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, so advierte á los señores pusajoroa que 
para evitar el tenerla qae hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Borgesc, Obis-
po 21, altos. 
Habana, ¿ l de septiembre de 1891.—M Calvo j 
Compafifa, Oflalas 28. I U 313-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
i . L m u m m . 
cap i tán Carreras . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico el 30 de septiembre á 
los 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasteros, 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
Contaduría ele la Compañía dei Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de cuta Comimfií.i el dia 8 í de Julio de 1891. 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
Banco Espafiel de la Isla de Cuba. 
Administración de la P'mpresa 
CfOa 
CAKTERA: 
Vales por cobrar. 
CRÉDITOS VAHÍOS: 
Ramal de Sierra Moruna, proyectado.. 
Idem do Cartagena, id 
Derechos dn aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lon-
dres 
Ferrocarril entre Ci 'iifuegos y Villaclara 
cuotas do c o m b i n a c i ó n . . . . . . . . . . . . . 
Trasportes á cargo del Estado 
Otros créditos más 
PKOPIEDADEH: 
n cenei 
Id. del tramo de la Kiicruoyada á Cama 
juauí y ramal de Calabazar 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
Adqulsicióu do material rodante. 
Cuentas amortizables 
Cuenta de materiales sobrantes 
GANACIAS Y rÉRimiAs: 
Gastos do Explotación —Dirección 
Idem de Explotación.—Adniiuistración., 

























Idem iuveitible, proedente de la Amorti 
tizacióa del Empréstito inglés 
Oro. 
S A L I D A . 
De la Habana el dia últi-
mo do cada mes: 
. . Nuevltas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cnba 6 
. . Ponce 8 
. . May agües 9 
R E T O R N O . 
L L K G A D A . 
A Nuevltas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cnba 
Ponce 
Mayagilez, . . . . . . 9 
Puorto-Rioo 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mayagilez 
. . Ponee 
. . P. Prínelpe 
. . Santiago de Cuba 
. . G i b a r a . . . . 
. . Nuevltas... . . . . . 
L L E G A D A . 













MORCAN U l . 
I^ara Nueva-Orleana directamente. 
£1 vapor-corroo americano 
HUTCH1NSON 
c a p i t á n Backer . 
Saldrá de este puerto sobro el lunes 28 de sep-
tiembre á las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga par» dichos puertos y 
para San Francisco de California y se Tendea beletoi 
directas para Houg Kong (China.) 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá en Puorto-Rioo los días 
13 de eada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 80. 
E n su viaje de regreso, entregara al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu le época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para loe últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 89 I B 
liSEA DE i m A N A A COUB 
E u combinación con \VB vapores do Nueva York y 
aon la Compañía le fenocaTrll de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
El vapor-correo 
Baldomoro Iglesias, 
c a p i t á n Cas te l lá . 
Saldrá el día 6 de octubre á las 5 de la tarde, 
con direcciÓD á los puertos que á coutinuaclén se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
Lo cargo sa recibe hasta el día 5 solamente. 
E M P R E S A : 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
80BR1N0S i)E HEKRERA. 
E l nuevo vapor 
cap i tán D. Franc i sco A lvares . 
Saldrá el 16 de octubre, á las dos de la tarde, vía 
Calbariéu, para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Grarachico, 
Santa C r u z do T e n o z i í e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor catará atracado á 
uno de los espigonei del muelle de L U Z , ' con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga so embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 14 Inclusive: respecto al pre-
cio de pasajes y fletes informarán sus armadores, 
SAN P K D B O 26. P L A Z A D E L U Z 
I 13 13-St 
Fondo de reserva. 
OULIOACIONES Á LA VISTA: 
OividondoM activos desdo el u. 1 al 39.. . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarriles Unidos de la Habana id. id. 
[mptoesto de lSy 10 por ciento para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello do cango de ¡.ítalos 
Idem por garantías de contratas 
R. M. Miles & Compafifa 
Rogéis Looomotive and Machine Woiks. 
OBLIOACIONIC3 X PLAZO: 
Bouos por pairar del Empréstilt* inglés 
GANANCIAS Y I ÉKUIDAK: 
Productos por cobrar 
Productos en bru'o nesde octubre de 1860, 
hasta julio de 1891 
Se deuncen: 
E l importa eu efectivo de los 
dividendos acordados $119,994 47 
E l sabl. que arrojaba al débi-
to el balance de SO do sep-














































Habana y septiembre 31 de 1891.—El Contador, 13. A . Mántici.—Vto. Bno. E l Presidíate, L . Carvajal . 
C 1312 tt-25 v 
m m i & CUBA. 
H A B A N A Y N E W - T T O R K . 
Los hermoHOü vaporen de ostA ComirniK» 
Hiildrilu como sí^not 
De Nuovir-Yorli los m i é r c o l e s á las 
tres de l a tarde y los s á b a d o s 
á la una de la tarde 
i r U M U R I . . Othre. 3 
N I A G A R A 4 
U R I Z A B A i 10 
S A R A T O G A , 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N «. 10 
OTÍY O F A L E X A N D R I A 31 
Y U C A T A N 34 
N I A G A R A 28 
YUMUBI 81 
De la S a b a n a los Jueves y les 
s á b a d o s á las 4 de la tarde. 
D R I Z A B A ülbre. 19 
S A U A T O G A . 3 
C I T Y O F W A 8 H I N O T O N 8 
C I T Y O F A L E X A N D K I d 10 
Y U C A T A N 16 
N I A G A B A , m 17 
Y U M U R i ~ 23 
^ A K A i ' O G A , , .> 24 
Olí I Z A B A . 29 
C I T Y O í A U C X / N D R I A . , . - , . - 31 
Ellos hcimosor vcpsrcs CftO isieA c^nooldoi por la 
rapldex v .e^-urida.! ut sus "i.̂ jc -, tienen eioeloafí!' re-
modidartes par; potreros en sns etpaoloep« SUlUlfiu!< 
También so llevan á bordo exceleutes oooluero! on-
patiolcs y franceses. 
Leo»rgnu> rwU.o eu st maella de Cabullería haats 
la vlcporu (Ul d t .lo la salida, y se admito earga para 
Inglaterra, Uvubnrgo, Broineu, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Airns y MONIU-
video á 80 coutavos; para Santos á S5 centavos y Rio 
Janeiro 76 centavos pié cúbico oon oosoolmlf utus Al-
reo tes. 
La'jorrespoudencía se adm'Jr^ fiolODOcenie su Ir 
Admiulitntf.tón General de Correos. 
I j inea entre N'uova ^Torlt y C i e n í u o -
gou, con escala «.n. Nassau y San-
tiago do Cuba ida y vue l t a . 
KSfLos hermosos vapores do hierro 
Mpttta P I E B C E . 
c i E x r F X J B a o s 
capitán C O L T O N . 
Bsleu en la forma siguiente: 
De New-Trork. 
S A N T I A G O ülbre. « 
C I B W F U E G O S 23 
De C i e n í u s g o s . 
C I B N F Ü E G O S Otbro. 7 
S A N T I A G O 21 
De S a n tiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S , Otbre. 10 
S A N T I A G O . . 94 
Q f Pasaje por ambas linos á opción dol vlaleru. 
Para fletes, dirigirse á LOÜ1S V, P L A C E , Obra-
pía náuero 2ü. 
Dn más pormenures impondián sus oouslguatarto* 
Obrapía í « , H I D A L G O y C P . 
Precio do pasaje entre Nueva Y o r k 
y la Habana , por los vapores 
Cily o í Alexnndrla, Saratoga y Múgara. 
3» 
Habana a Nueva York. .. 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro espaflol. 
16 oro amerlo&nc. 
Vapores-correos Alemasea 
COMPAÑIA 
Ha mb arguosa-Americana. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos el día 30 de septiem-
bre el vapor-correo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n Yagemann . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
anantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara. JBn proa. 
Para VKIÍAOUDZ.- $ 26 oro. $13 ore. 
,, TAMTIOO „ 86 „ ,, 17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondeBola solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , oon esealaen 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el día 16 de octubre el nuevo vapor-co-
rreo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n Yagumann. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para BU gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan eu la oasa conslguataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos ou donde uo 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á oonvenioncia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra «Amara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCÍAIMFORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en ano 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se Ies ofrezca carga suficiente 
Íiara amoritar la escala. Dicha earga se admite p a n os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto oon trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
lia carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondenola solo wreolbe en 1» Adminlatn» 
Otón de Correos, 
Pasa n í t penaenores dirigirse áJo« ¿onrijinstai-lo*, 
< »n« cowignatarfoi, I « d l ^ 
K l i ¡2® « i e8iS8 -«w^l, 4 
Por los vapores Yocatan. brizaba, Ynmurl 
y City of Waníilngtoii. 
Habana á Nueva York . . $45 $22-60 oro espaAol. 
Nueva York á le Habana 40 20-.. oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y molta, do la Huba-
na á Nneva York, por cualquiera de loe vapore» por 
$80 oro aqwBoI f ú» NO«TH York i la Habana, $76 
•>ro americ'Mio. 
n n. flfil 312-J1 
BANCO DEL COMEKCIO 
Ferrocarriles Unidos <lo la Habana 
y Almacenes de Ke^ía. 
(Sociedad aiiftaimii.) 
F E R R O C A R R I L E S . 
AUMINISTKACION GENERAL. 
No lubiendo sido admitida uhiguna ne lus proponi-
oioues presentadas eu el día de hoy para el suminis-
tro de maíz durante un afio, s" auuuaia una nueva su-
basta paru el día 30 del corriente á las tros de la tar-
de, en el despacho de c:ita Administraclóu cou suje-
cióu al mismo pliego de coiidiolone» v al precio de 
$3,85 la fanega. Dlclia pliego puede examinarse en la 
S:cretarfa todos los días hábiles de 8 á 10 de la ma-
ñana. 
Habana, 21 de seotiembre de 1891.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y Otstal. 
C 1386 6-33 
Banco del t'omerclf?, Fei rocarrileg 
UnltiOs de la llábana y Almacenes 
do Itegla. 
S O C I E D A D ANONIMA. 
Ferrocnrrllos.—AdniInlntraclíJu ^oncral-
Kn la Administucióii d* e.tos FiTrooarrlles, ee ad -
rallón rroposic'.ouea « a pliego cerrado basta el 10 de 
octubre próximo, i'ii'a el «urnlniiini del carbón de 
pip.'lr.'i que fe noccfli-rá «1 próximo alio 1893. 
Bé IS rtiUltt* se darán detalles ó los eollcltatles, to-
do» Ion dia» híbi'es do 12 á 4 de la turde 
Habana, 11 do stitUmlire de 18'1 
Ki Admlnlhtrador G iiert.l, i'VonWsco Paradela 
O Í;T>P* 20-12X1 
iíANCO 1)241. COMERUIO 
Eerrr c,ir. ¡lis tnídfts de la Habana 
y Almacenes dfl Resla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Fenrorcaxriles. 
A C M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
DÉSPACBO DE M A D K R A S . 
Deude el día 14 del currlenlc les despaohea da ma-
deras enUe tedas l»n optacioneí dn cttos foiroofertllvf 
se harán por U Urif* bonllicada que irn cada unn <!«. 
ellns so expone si público pura su cononuil^'Uo. Loa 
jefei do cada eidacióc darán ;nbre las mismas, las 
explicaciones nooesanas L a expresada tarifa auula 
todas las bonifleaolones do carácter particular, conce-
didas liaste, 31 do julio último, quo no hayan sido otor-
gadas por escrito oon autorización do la Junta Direc-
tiva do esta Kociednd. 
Hhbana. 10 de septiembre de 18»1.—El Adminis-
trador Qeueral, iVancisco Paradela y O. 
C1287 15-11 
J C U J L J J L J C v J L l O » 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
EotableciAa ol a ñ o 1 8 9 0 . 
Oflciuas: Empedrado nrtm. 42, 
Capital responsable, oro $ 19.068.880 
Siniestros pagados eu oro. $ 1.176.500-63^ 
Siniestios pagados 
Banco Espaliol 
en bllletca dol 
.$ 114.378-70 
Pólieas expedidas en agosto de 1891. 
1 á D. Pedro Paz y López $ 
2 á n » María Raling 
2 á D. Josó >;».., 
1 á D. Adolfo Cabrera, D? Feliuia San 
Uartolomó de Arcos y D . Julio 
Sau Bartolomé y Rolg 
1 á D. Silverlo Mlrabllls 








I I M P R I A 
D E V A P O R E S E8PAÑOI.R8 
CORREOS OS Ltí 4ÍTIU4Í í WiSMltf l HUITARtó 
DE N013RIN08 DK BEBRERA. 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n M . Gtineotas. 
Este vapor saldrá de e«te nnorto el dia 5 de oc-








C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sres. D . Vicente Rodrfguea y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. ü . Francisco Pío y Plcabía. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D . Juan Qrao. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Buono y Cp. 
Cuba: Sres. Estongor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 'M', pla-
za de Luí. 181 Ría -1K 
Por nca módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social ea 
31 de diciembre de cada aOo, el que Ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los diai 
quo faltou para su conclusión. 
Habana, 31 de agosto de 1891.—El Consejero D i -
rector, PícíorrctHO A r a u d í n . — L a ConiUuín »\jeou-
tivo, francisco Sa.lceda.—'Ortgorio Uc la !>//«• 
O i). 12C8 * « 
Y 
M E a C A N T I I E S . 
n A R H I L ÜE (ilBARA Y I I O L a i l X 
E n el sorteo verificado el día 19 dr,! corriente mm 
para amortizar una obligación hiputocarta ne esta 
empresa, según se anuució, ha salido el iiúmaro 105. 
Lo que se baoe público á fin de que ni tenedor Ai olla 
la presente al cohro en casa de lus Sres. S..LiriuoB du 
Herrera, el día IV del próximo octubre. Al propio 
tiempo se haoe saber á loa i-oseed^res »to cblitraeio-
pes, que los niludores st.fi.ires pKgarán el cupón que 
vence en dicho di» — G bara, 16 de septiembre de 
1831.- « ' P-Bsid^nte, Javier 
AVISO. 
Con esta fecha y por ante ol notarlo D, Juaquía 
Lancln y Alfonso, hemos revocado, eu unión de dou 
Gwzalo Tejada, el poder que en 1? de agosto del co-
rriente afio conferimos á O. Luis E . Crucet y Radi -
lio.—Habana, 25 de septiembre de 1891.—Por ralsr 
hermanas D^ María dtl Carm"n. D ? Teresa, D" Ca~ 
tallna. D" Isabel Mantilla y O'FarriU y pormf, Dio -
nisio Mantilla y O'FarriU. 
12383 4-27 
Aviso a l comercio. 
L a goleta 2? C A N T I N E R A , atracada al muelle de 
Paula, recibe carga para Gibara. Dia de salida y de» 
más lufurmes. Impondrá su capitán á bordo. 
12088 8-30 
R AI ' ü N U M K R O 1 0 — K L A T I G U O Y A C R K -ditaio taller de carruaje* de lo» antiguos operarles 
de Fran. Los dw >1o» de dicho taller se «frecen al ¡ ú • 
blloo eu general de hacerles noí.ables rebajan en todoa 
los trabavjs que se lus chufle ouuoeruleLtes ul ramo-, 
I. Ki.Uma. MWtf 42-15 
m m m LA raipiEDAn IIIIÍIANA 
y rristica de la llábana, 
autorizado por el Gobierno General en 17 de ffgost9 
de 1̂ 82 ó Incorporado en el Gobierno Civu 
oon arreglo A la Ley de asociaciones. 
Esto f'entro tiene por objeto, asumiendo la ropre-
seutaul^n de los propletarlits, gestionar en todo lu r e -
lutlvo á «un intereses por la ouota 'le 10 of-ntavoa 
iiionsualns por cada casa. Rcpocto de los de^shurloH 
se hace cargo da tramitarlos hasta su teruiiiuioióu por 
odio y mudlo pusos oro, para lus acodados. dev>d-
vióudol's dos pesos un real si el denulojo lo verMiia, 
t-xtrniudiclalmeiitd la perso a que el ('entro tleoei 
dnslinado p«ra esos asunt os. Las ctkinas so hallan ins-
taladas en la callo del Empedrado n. 42, < Dttt Haba— 
ua y CoHipustala, donde tienen los socios una pizarra^ 
en in one pueden anunciar lo» n'qullere», venta», etc.^ 
rie las llncns inscriptas y se facilitan grútl- ol Regla-
mento y cuantos InfonuM se deseen. Bay ns:gnad% 
una remam ración para los agentes i\ue tr.igau m: • 
Jbonaorvi, , oriutores a'. Centro.—tfúftw OtHoyo. 
HAtíANA. 
UOMDítíO 27 DE SEPTIEMBRE DE 1891. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MARINA. 
Madrid, 8 de septiembre de 1891. 
La llegada del Sr. Sagasta á Santander 
y las fiestas dadas en sa honor, traen re -
gocijados estos días á los liberales y á los 
demócratas. El reclblmieato no ha podido 
ser más cariñoso y lisonjero. Músicas, him-
nos, cohetes, bengalas, expediciones poéti-
cas por tierra y por mar, agasajos oficiales 
y oficiosos, grnpos de pescadoras y aldea-
nas engalanadas y floridas como las pasto-
ras de los abanicoa de Vattean ó de las 
églogas lamidas de Meléndez Valdós, floti-
llas de barcas con banderolas do día y fa-
roles venecianos á la noche, mucho viva, 
mucho banquete y ruidoso entusiasmo á 
toda hora: he ahí el conjunto de las noti 
cias que relatan la serie de ovaciones otor-
gadas de todo corazón al ex presidente del 
Consejo, por la culta y laboriosa capital de 
los antiguos cántabros. No ha tenido este 
acto político la roda espontaneidad de los 
triunfos do Sagasta on Bilbao el año pasado 
y el sentido de protesta eemi-republlcana 
con que faó acogido en Barcelona en no 
vlombre último. Habiendo recobrado las 
aguas su nivel después de las conmociones 
producidas por la extemporánea crisis que 
trajo á los conservadores, el Sr. Sagasta 
lleva hoy al Norte de Castilla su propia y 
genuina representación: la de jefe de la o-
posición monárquica, la de futuro presiden-
te de un gobierno liberal monárquico, tan 
distante de las reacciones represivas como 
de las amenazadoras avenidas revolado 
narias. Ha ido acompañado de numeroso es 
tado mayor, compaesto de ex ministros y 
«x gobernadores y la han hecho los honores 
de la ciudad y de la región, Gamazo y Mau 
ra, que representan la derecha y la tenden-
cia más gubernamental dentro del partido 
íusionista. 
Tienen evidente importancia como sínto-
ma de la opinión pública, estas reiteradas 
manifestaciones de simpatía y afecto popu-
lar hacia la persona del Sr. Sagasta en to-
das las provincias que visita después de su 
calda del gobierno. Aunque contribuye no 
poco á ello lo afable de su trato, su senci-
llez casi espartana, su ánimo abierto, lo 
atractivo de su carácter, y eso que en A n -
dalucía se llama "tener ángel," no pue-
den desconocer sus propios adversarios que 
en esas no Interrumpidas muestras de amis-
tosa adhesión va envuelto, primero, un ve 
redieto aprobatorio de su política en el po-
der; y segundo, grandes esperanzas libra 
das á la época de su vuelta. Cierto que en 
los últimos meses de su gobierno las pa 
alones empezaban á estar tan enardecidas 
contra él, que le habría sido casi Imposible 
seguir mandando un año más sin caer gas 
tado y deshecho: los mismos prohombres 
más calificados de sus mayorías le exigían 
más que le daban al apuntar cada crisis. 
Pero en este ano de calma transcurrido, ha 
podido ver el país que las faltas de las si 
tuaciones que presidió Sagasta fueron muy 
pequeñas comparadas con los beneficios 
que trajo á la paz y á la libertad, á la mo 
narquía y al pueblo: se ha persuadido tam-
bién de que loa conservadores han necesi-
tado Inspirarse on aquella misma política 
que habían combatido, y que, por desgra-
cia de ellos y de todos, han Incurrido en 
faltas iguales, sino mayores, á las que con-
donaban durante la administración fuslo-
nlsta. Y como los conservadores difícil-
mente pueden marchar teniendo en contra 
viento y marea, la voz pública acentúa au 
esfuerzo pidiendo por modo más 6 menos 
directo, que no se fuercen las circunstancias 
y que se proceda con lógica política dando 
el poder á loa liberales, cuando como ahora 
se impone, hasta á los mismos conservado-
res, todo procedimiento liberal. 
Aparte de esa expresión patente de pre-
dilecciones populares, ¿tiene este viaje la 
trascendencia que algunos le atribuyen! 
¿Las conferencias entre Sagasca y Gamazo 
darán por resultado la reducción de los 
distintos criterios económicos á un sólo 
programa del partido? Para afirmar tal 
cosa es preciso no conocer ni al jefe del fu-
alonlamo ni al jefe de los castellanos. Se-
guramente no habrá mediado entre ellos 
una palabra de discordancia, pero tampoco 
una idea concreta que marque un acuerdo 
definitivo. Sólo loa aficionados á los efec-
tos dramáticos y escénicos pueden halagar 
la fantasía de que viéndose aquí en Madrid 
todo el año Sagasta y Gamazo y disponien-
do de reposo y de la reserva propia do esos 
actos para discernir lo más conveniente al 
partido y á sus futuros gobiernos, se hayan 
reservado el discutir y pactar cuando el 
uno de paso para Ontaneda visita al otro 
breves dias, y cuando este apenas tiene 
tiempo para prepararle banquetes, serena 
natas y festejos. No es de presumir que 
hombres serios hayan tomado el bullicio, 
las bengalas y el champagne por conseje 
ros para abordar los problemas difíciles del 
arancel, de los consumos y de la extinción 
del déficit. Y aunque cada uno de ellos se 
lo hubiera propuesto, se habría estrellado 
en la diplomacia del otro, pues de tal modo 
compiten en habilidad que siendo los carao 
teres más antagónicos, alardean de una 
amistad sincera y cordlalíslma aparociendo 
siempre como si estuvieran unidos por los 
más estrechos vínculos de inquebrantable 
afecto. Quien deséa penetrar en el fondo 
de las conversaciones que han mediado en-
tre loa doa próceros liberales, no tiene más 
que leer la chistosa escena de Le festín de 
Piérre de Moliere, cuando D. Juan recibe á 
Mr. Dimahche y agobiándolo con cortesías 
y finezas no le deja decir ni una palabra de 
lo que traía i n mente. Aquí los dos han 
hecho, sin duda, el papal do D. Juan. 
Sagasta por otra parte no gusta de soltar 
prenda ni de adquirir compromisos en la 
oposición. Ama lo indefinido y lo vago; pues 
teniendo la Idea de que las circunstancias 
son la piedra de toque de los gobiernos, no 
quiere fijar el timón ni izar la vela cuando 
Ignora de dónde van á soplar los vientos, 
cuando su nave zarpe del puerto. Oye á to-
dos, deja decir, graba en su memoria las 
palabras é ideas sueltas que en el abando-
no de la conversación familiar dejan ir los 
que con él tratan, y con su bonhomíe natu-
ral y agradabilísima, rehuye entrar en con-
ferencias hondas guardándoso siempre su 
pensamiento. Esto tiene sus Inconvenien-
tes y sus ventajas, pero tal es la línea In-
declinable de su conducta. 
Contábame hace algún tiempo un conce-
ja l de la villa y corte que, aterrado ante la 
perspectiva de esas silbas tremendas con 
que el público de la plaza de los toros suele 
obsequiar al presidente de tanda, fué á con-
sultarse con Sagasta sobre la mejor manera 
de acertar en esa árdua y arriesgada tarea 
de dirigir una corrida. Sagasta lo amaes-
tró en diez minutos:—"Yd. no ha de mirar 
á los toros ni á la cuadrilla, le dijo; eso es 
lo de menos. En cambio no ha de quitar 
ojo del público. Cuando una suerte se di 
lata, los mismos espectadores marcan el 
cambio. Primero empiezan á mirar al pal-
co de la presidencia: Yd . quieto. Siguen 
luego algunos gritos pidiendo, según los 
casos, banderillas ó muerte: Yd . impasible 
Pero llega el momento en que el tendido 
número 1, que es el de loa Inteligentes, y la 
mayoría de la plaza pide el pase á la in-
mediata, entonces agita Yd. su pañuelo 
el aplauso es inmediato y seguro. 
— D . Práxedes, le contestó mi amigo, eso 
no es sólo una regla pa ía la plaza de toros, 
sino todo un programa de gobierno. 
La prueba da les males que trae el com-
prometerse mucho, se halla en la cuestión 
de los consumos. Sobre la trasformación de 
este impuesto, ha hecho declaraciones muy 
categóricas el Sr. Sagasta y en eso parece 
coincidir con Gamazo, con gran parte del 
partido fuaioaista, y con todos los republl 
canoa. Mas ¿cómo va á hacerse el milagro! 
FOLIiETÜV. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS ÜXPRRSAMENTB PARA E L DIARIO D E 
LA MABINA. 
Madrid, S de septiembre de 1891. 
Cuando se muera la famosa actriz Sarah 
Bernhardt, podrá decir que ha sldola criatu 
ra humana que más ha llamado la atención 
en todo el universo: ni reyes, ni guerreros, ni 
mundanas, ni modelos de todas las virtudes 
en ambos sexos, han conseguido cautivar la 
curiosidad de todos los pueblos del mundo, 
durante más de treinta años, sin que la bo-
ga do la famosa israelita se halla debilitado 
nunca. 
A l embarcarse en América, de regreso á 
Francia, en su última excursión|artístíca, iba 
rodeada de un inmenso gentío, y escoltada 
por tres perros que son sus favoritos: uno es 
nn gran mastín de talla colosal: otro un da-
nés de raro mérito: el tercero un dogo muy 
feo y muy irascible, que enseña los dientes á 
cuantos se le aproximan: al embarcarse la 
gran artriz con toda su compañía, César el 
gran mastín, se resistió á entrar en el vapor, 
amenazando msrder á los hombres que á la 
m querían llevarle: Sarah declaró que 
a perro no eo embarcaba de ningún 
'ero ¿cómo hacerle entrar á no aer cas-
Esta contribución odiosa, antl-clenttfica, 
cáncer do la producción nacional y lepra de 
la inmoralidad administrativa Indudable-
mente no debe subsistir; y sin embargo ¿có-
mo y con qué se la reemplaza! La Hacien-
da saca de ella ochenta millones de pesetas 
y los municipios que apenas tienen otros 
Ingresos positivos, recaudan por tal con-
cepto otros ochenta. Si á esto se agrega la 
partida de adlccionados y algunos arbitrios 
que aunque con otro nombre vienen á re-
fluir á ese mismo impuesto, pueden calcu-
larse en unos cionto ochenta millones de 
pesetas, lo que perciben el Estado y loa A-
yuntamlentos por consumos. ¿Se ha estu-
diado, oe ha discurrido el medio de cubrir 
ese Inmenso vacío que habría de dejar la 
supresión de esa renta! Paróoeme que no; 
y ya ee ha hecho la promesa. Yendrá el po-
der y con él surgirá uno de los conflictos 
mayores de nuestro tiempo y quizá un des-
crédito congénito á la situación que venga 
á redimirlo ein posibilidad de lograr fin tan 
anhelado. Advierto el peligro ahora que 
sólo se paladean las dulzuras de la espe-
ranza. 
Do Impaciencias, por reconquistar el po-
der, no se siente aguijoneado Sagasta ni 
uno solo de los hombres pensadores del 
partido. Así como loa conservadores estu-
vieron tranquilos hasta que sa aprobó el 
ú.tlmo presupuesto y pasó la ley del sufra-
gfo universal, y desde aquel punto, y hora 
nc dejaron vivir á nadie on paz un sólo día, 
loa fuslonlstaB esperan que la actual situa-
ción termine loa tratados de comercio y re-
suelva la cuestión de las economías ofreci-
das, para sus presupuestos. Cuando esto ee 
haga, la fiebre se apoderará de las oposi-
ciones monárquicas y se hará imposible la 
vida para todo ministerio conservador. 
Contrasta con esta especie do apogeo pe-
renne en que sa encuentra la estrella del 
jefe del partido liberal, la situación crítica 
y mortificante por que atraviesa el señor 
Ruiz Zorrilla. Loa dos caudillos que á la 
muerte de Prim dividieron aquel ejército 
poderoso, célebre por sus heroísmos y BUS 
errores, alma y vida de la revolución de 
Septiembre, llevándose cada uno de ellos 
la mitad del partido progresista, han se-
guido derroteros tan distintos que marcan 
respectivamente en su actual estado el 
punto á que conducen esas doa grandes 
tendencias del movimiento popular, alejada 
una y alimentándose la otra de las realida-
des de nuestro tiompo. Sagasta y Euiz Zo 
rrllla vienen personificando y dirigiendo 
esas diversas corrientes, siendo el mismo 
el punto de partida. Aquel conservó de los 
progresistas' los instintos populares, el pru-
rito de las manifestaciones, las iniciativas 
entusiastas, las condescendencias democrá-
ticas, el culto externo de los himnos y de 
ios banquetes y algo del sentido guberna 
mental de los antiguos doce-añistas. Este 
otro ha guardado las aficiones conspira-
doras, lainolinaolón á lo misterioso, el imán 
ie las sediciones militares, el espíritu es-
trecho de laa sociedades secretas, aquella 
vieja teoría de la libertad que no se creyó 
nunca triunfante sino después de haber pr i 
vado de ella al enemigo. En la revolución 
francesa Sagasta habría encarnado muy 
bien la política de la Gironda: Ruiz Zorrilla 
el terrorismo de los jacobinos. Si aplicára-
mos é ambos la crítica de Mr. Louls Blanc, 
que en su historia toma desde tan lejos los 
dos polos de la revolución, diríamos que 
Sagasta viene directamente de la escuela 
de Montaigne con su individualismo semi-
epleúreo, semi-escóptlco, fieramente autó-
nono, base de las libertades modernas, y 
Ruiz Zorrilla es hijo legítimo de J. J. Rous-
seau, con su absolutismo autoritario y su 
tendencia á una tiranía impuesta en nom-
bre del Interés social. A no ser tan comple-
jos los organismos de nuestro tiempo y á 
no tener tanta fuerza los intereses creados, 
que contienen una y otra tendencia en el 
desenlace de su lógica fatal, Sagasta nos 
llevaría á la anarquía más completa y Ruiz 
Zorrilla al despotismo más implacable. A-
quel parece obedecer siempre á la fórmula 
característica de su paisano el Duque de 
la Yiotoria de "cúmplase la voluntad na-
cional." Este, por el contrario, parece decir 
siempre "nosotros somos la voluntad na-
cional é imponamos la república por dere-
cho divino." 
Y como lo primero respondo fialmenta al 
estado de loa ánimos y á las necesidades de 
la época, mientras que lo segundo pugna 
con el modo do ser de las sociedades mo-
dernas; Sagasta y su política están á laluz, 
lisonjeadas por todos los elementos activos 
y todas las fuerzas productoras de lo presen-
ta , mientras que Ruiz Zorrilla y sus hues-
tea quedan on las sombras y en la noche 
cerrada da lo desconocido, que inspira m á s 
temores que esperanzas. 
Cualesquiera que sean los errores de la 
política en que Sagasca se inspira, es Inne-
gable que merced á ella hemos disfrutado 
y disfrutamos una paz y una libertad que 
pueden envidiarnos l&s repúblicas más ra 
dicales. Es innegable también que con Ruiz 
Zorrilla tendríamos una serie de guerras 
ntestinas y una dictadura revolucionarla 
que suele ser la forma más sangrienta y 
desenfrenada de las tiranías. Ahora, por 
ejemplo, en periódicos, escritos y manlfes 
taclones puede legalmente defenderse la 
república. ¡Desgraciado del que mandando 
ellos osara dar vivas al rey! ¿Qué más ! 
Hace cuatro dias en la Coruña, algunos 
centenares de creyentes, bajo la dirección 
de su prelado, han hecho una peregrina-
ción á la Pastoriza, santuario de venera-
ción tradicional: un puñado de republica-
nos les han salido al regreso en el camino y 
los han motejado y aún perseguido silban-
do á algunos eclesiásticos. N i siquiera tio-
nen presente que aquel terrible Robespierre, 
ai que organizó el Terror en Francia ó inun-
dó de sangre inocente el suelo de la repú-
blica, exclamaba con su lógica Inflexible: 
"Aquel que persigue á los que dicen misa 
es más fanático que el que la dice." 
En estos miamos días sostienen una gue-
rra cruel y sañuda los republicanos de E l 
Pa í s con los do L a República y E l Motín. 
Después de haber agotado el vocabulario 
de los ultrajes contra Caatelar y Salmerón 
on los últimos tiempos, los federales del 
i íarqués de Santa Marta llenan ahora de 
improperios á los de Ruiz Zorrilla, y éstos no 
perdonan diatriba envenenada contra aque-
llos otros. Los de Pí y los de Salmerón, 
cruzados de brazos, esperan el turno de la 
discordia. Dadles á todos ellos los recur-
sos del gobierno, los batallones del ejército, 
los barcos da nuestra escuadra, y tendréis 
reproducidas las hecatombes, los incendios 
y los asesinatos de Chile, las bárbaras ma-
tanzas de Yalparaiso y Santiago, los horro 
res de la guerra civil en la Argentina, las 
tragedlas sangrientas de Centro América, 
loa furores demagógicos y tiránicos de la 
república Haitiana. Nuestras guerras el 
viles del 73 y los Incendios de Alcoy y de 
Sevilla, con los presidios sueltos de Carta 
gena bombardeando desde los buques in-
surrectos plazas Indefensas, mostraron el 
gérmen á donde habríamos llegado si los 
instintos de conservación del pueblo espa-
ñol no hubieran atajado á tiempo tantos 
males. 
La lucha no es por la libertad ni por la 
democracia, si no por la jefatura y el pode 
río de cada cual. ¿Qué más libertades son 
posibles en nuestra patria! NI ellos mis-
mos se atreven á decirlo y hasta en sus di 
visiones se clasifican, no por las ideas, si no 
por el nombre del caudillo que quieren Im-
poner á los otros. 
No es de extrañar, púas, que el país, acos-
tumbrado á los frutos sazonados de la paz, 
que venturosamente venimos gozando, 
aleccionado por esos terribles escarmientos, 
ya antiguos, ya recientes, se muestre cada 
día más refractario á esa política aventure-
ra de las turbulencias y sediciones. 
La venida de el jefe militar del pronun 
clamlento de Badajoz, Sr. Asensio Vega, de 
la que se quiso hacer una entrada triunfal, 
ha sido nn verdadero fracaso. Entre par 
cíales y curioaoa apañas llegaron á quinlon-
tlgándoleí exclamó de mal humor el cap! 
t án . 
La actriz, que estaba armada de un látigo 
de montar, se colocó al lado de su perro, y le 
blandió on actitud amenazadora. 
—Yo espero lograr que me obedezca, pe 
ro el primero que toque á César ó le casti-
gue, sabrá lo que pesa mi látigo. 
—¿Pero y el no quiere entrar en el va-
por! 
-Entonces tampoco entraré yo, pese á 
quien pese: se desembarcarán mis otros dos 
perros y me quedo. 
A l fin César, convencido por las caricias 
da su ama, y por el ejemplo de sus dos com 
pañeros entró en el vapor; pero entonces los 
demás viajeros declararon que no querían la 
vecindad de tres canes, Sarah furiosa orde-
nó á su criado, que reuniese á los tres perros 
con un rico cordón de seda y oro, que les 
sirve de guía, y que la siguiese, pues ella 
iba á desembarcar. Entonces los individuos 
que forman su compañía pidieron para ellos 
los camarotes más próximos á la actriz, di-
ciendo que ellos aceptaban con mucho gus-
to la vecindad de los canes, y de esta mane-
ra quedó salvado el conflicto que parecía no 
tener solución posible. 
Sarah era capaz de no haber seguido su 
viaje hasta poder llevar á su amado César, 
cerca de su persona. 
En la mayor parte de los paquebots donde 
viajaba Sarah Bernhardt, se encuentra ro-
deada de gentes de todaei especies, y para 
toa los que fueron á esperarlo á la estación 
y acompañarlo á au domicilio. El periódico 
zorriillsta E l Pa ís , único que en Madrid so 
publica, no halló otro medio de subsanar» 
la falta de gente que el de añadir un caro 
en el relato. Aún así el entusiasmo de los 
progreslstaa de Zorrilla bajó mucho de la 
temperatura de cero, cuando el jefe amnis-
tiado les dló en rostro con el olvido en que 
tuvieron ó tienen á la emigración republi-
cana, dicléndoles que los movimientos re-
volucionarlos no se hacen con palabras hne -
cas ni con artículos de periódicos, sino con 
riesgos personales y sacrificios de dinero. 
Sin embargo, es tal el ansia en laa masas 
radicales do tener quien loa mande y de lo 
vantar ídolos, que al Sr. Aoenslo Yoga, que 
era teniente coronelj'cuando el pronuncia-
miento, ya lo han aclamado como general, 
sus correligionarios, y lo han cubierto de ta 
leí adulaciooes que han herido con tan sor-
vil lisonja el ánimo entero del audaz sol-
dado. No es, pues, de libertad el criterio 
que prevalece en el campo revolucionario: 
quieren derrocar estos gobieroos blandos y 
suaves del sistema representativo (que apa 
ñas el son gobiernos), para entronizar sobre 
sus ruinas un plebeyo endiosado, un mili 
tar de renombro, el yugo de una minoría, 
la loy de un sable, con tal de sor ellos loa 
quo manden; y sin perjuicio de mudar do 
dictador apenas despunte en el oriente otro 
caudillo más populachero ó más temerario. 
En la misma Francia, maestra de la re-
pública y hogar do las revolucione», no ha 
ca mucho adoraron á Boulanger, y some-
tiéndole el sufragio universal, estuvieron á 
pique de caer esclavos á los pies do aquel 
aventurero cínico, que trabajaba y corrum-
pía con los millones del Conda de Paría. Y 
no bien han salido de aquella obsesión de-
magógico-imperialista, empiezan á enlo 
quecer con otra candidatura da otro dueño 
y señor: ahora deliran por el almirante 
Garvals, el marino ilustre cuya notoriedad 
ha empezado con los agasajos do los rusos 
en Cronstadt y los obsequios do la reina 
Yictorla en laa aguas inglesas. 
La libertad y la paz no tienen mayor ene-
migo que la demencia exaltada de los radi-
calismos. Aunque en lo Ideal fuera oso lo 
mejor, resultará slempro que en lo práctico 
es el más peligroso escollo de lo bueno. 
¿Yendrá ahora Ruiz Zorrilla á España! 
Este es el tema de laa discusíonoa en loa 
círculos republicano-progreslstaa. Dsspués 
del regreso de todos los emigrados, su per-
manencia en Paría no tiene explicación ra-
zonable. Todavía significaría la protesta v i 
va que pretende, el ana parciales se encerra-
ran en Intransigente retraimiento. Pero l u -
char en los comicios, tomar asiento en las 
Cortos, ocupar puesto en los Ayuntamientos 
y usar da todos los procedimientos legales, 
¿puede armonizarse con la emigración vo-
luntaria del jefe! Continuar en París es a-
nularse por completo, si bien el volver á la 
patria significa al mismo tiempo la rectifi-
cación de toda su política en ostos últlmoa 
diez y acia años. Por muy doloroso que le 
sea, parécome que no tendrá máa remedio 
que venir, más pronto ó más tarde, porque 
no existiendo razón alguna política, su ale 
jamlento prolongado obedecería á un acto 
de terquedad y nunca habría podido decir-
so con más exactitud que la terquedad es 
el talento de los tontos. E l Sr. Ruiz Zorrilla 
ha demostrado quo de todo puedo tener, 
menos de eso. El dilema no puede ser más 
azaroso para el jefe radical: hay quien su-
pone que convencido do los graves incon-
venientos que para su prestigio ofrecen las 
dos soluciones, optará por retiraraa duran-
te algún tiempo á la vida privada y creen 
que lo hará, vlniéndoao á residir á sus pose-
siones de Tablada, que le sirvieron de mon 
te Aventino contra Sagasta en el reinado 
da D. Amadeo de Saboya. L ^ amnistía, 
pues, que fué tildada por loa zorrillistaa do 
sarcástlea é Irrisoria, les ha inferido una 
herida tan grave, que por olla ee les fué 
media alma. 
Del Gobierno se tienen pocas noticias y 
nada buenas. Anda disperso y ocioso. Unos 
Ministros preparan proyectos de ley y los 
otros la maleta. En el seno de la situación 
trabaja esa dolencia endémica on los par-
tidos españolea: la discordia. Cánovas, El-
duayen y Pidal quieren á todo tranca la re-
conciliación con Romero Robledo. Silvela y 
Yillaverde la rechazan. Triunfe una ú otra 
tendencia, el partido conservador quedará 
muy quebrantado. 
Cada vez se caracteriza la presente etapa 
de su mando por una circunspección muy 
parecida al miedo. Eluden el abordar todo 
problema y apenas tropiezan con una difl 
eultsd, retroceden y buscan una seria de ro 
déos y sesgos para flanquearla. Se aproxi-
ma el momento supremo en el cual fundan 
sus esperanzas los fusloniatas: el fin de los 
tratados de comercio, de los cuales el primero 
acaba en marzo y el último en junio del año 
que viene. Ahí no hay más remedio quo 
optar por el criterio libre-cambista 6 por un 
prcteccionismo más ó menos resuelto. Cual 
quier camino que emprenda el gobierno no 
dejará bastantes agradecidos á los que fa 
vorezea, que siempre han de ir más allá de 
sus exigencias, y sí para muchoa agraviados 
que no perdonarán el quebranto que sufran 
en aus Intereses. Empiezo á sospechar que 
el gobierno so propone eludir el conflicto do-
jando entero el problema para la situación 
liberal que le suceda. Por lo pronto, tra 
baja por prorrogar los tratados de comercio 
hasta julio del 93. Paréceme observar ten 
deudas á establecer para después cierto 
modus vivendi con el cual s ígan las cosas 
como hasta aquí, poco más ó menos, duran 
te otro par de años. De este modo para la 
época en quo ellos calculan que puede venir 
el partido liberal, les dejará esa triste he 
renda: la cuestión económica on pie, el pro-
blema arancelario sin resolver y los antlei 
pos del Banco consumidos. Todo ha obe 
decido al temor consustancial de este go 
bierno que parece dominado por la mono 
manía famoaa del Licenciado Yídriera. Se 
cree tan frágil, quo todo lo sacrifica á evi 
tar el menor choque con el menor enemigo 
De esta suerte cuando termine su vida 
ministerial y ao lu pregante á qué vino y 
qué ha hecho, no tendrá otra respuesta que 
la del abate Sieyés: "he vivido".—A lo que 
el paía y la hiatorla podrán responder lo que 
cierto Ministro á un mal funcionarlo que 
quiso parodiar la frase: "pues no he visto 
la necesidad".—H. 
Tapor-correo. 
En la mañana de ayer, sábado, llegó sin 
novedad á Santander el vapor Buenos Aires, 
quo zarpó de este puerto el 10 de los co 
montes. 
£1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Yiñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
do Belén, se ha servido enviarnos las si 
guíente s notes y telegramas: 
OBSKRVATOBIO DEL RBAI. COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 2G de septiembre de 1891, > 
á las 10 de la mañana . \ 
E l vapor Mascotie en su último viaje de 
Tampa á la Habana, tuvo al salir de Tam 
pa vientos moderados del S.S.E., baróme 
tro en 29,90. Ayer á medio día barómetro 
en 29,91 con vientos variables del S.E, al 
S. y chubascos pasajeros. A las 3 i do la 
tarde barómetro en 29,96, viento fuerte del 
S. con ligeros chubascos y cielo cubierto 
En Cayo-Hueso el viento le roló del S. al 
N . por el O. con cielo encapotado y lloviz-
nas á Intervalos. De Cayo Hueso á la Ha-
bana vientos flojos del N . y N.N.O., cielo 
encapotado con lloviznas casi continuas, 
corriendo las nubes bajas del N.O., baró-
metro en 29,99, 
Estas obaervaolones, que ha tenido la 
amabilidad de facilitarme ol capitán del 
vapor Mascotte, prueban que en realidad la 
evitarlo quiere viajar sola con su compañía 
en nn vapor de 3,000 toneladas, y dar en él 
la vuelta al mundo en una expedición artís-
tica. E l empresario Mr. Abbey es el que ha 
organizado la expedición, y está haciendo 
negociaciones á fln de adquirir un paquebot 
duranto dos años: el itinerario de esta ex-
pedición ha sido dispuesto por la misma 
Sarah. 
E l buque partirá del Havre con rumbo á 
Portugal, de donde pasará á Eglgto, Italia, 
Grecia, Turquía, España, y atravesando el 
canal de Suez, se dirigirá al Indostán y ha-
rá escala en el mar de las Indias: visitará la 
Australia, la China, el Japón, Yancouver, 
San Francisco, la América española la Re-
pública Argentina, y el Brasil, llegando á 
desembarcar en el mismo Sena, y anclando 
lunto al puente de la Concordia. La ilus-
tre judía dice que se encuentra mucho me-
jor en sus palacios flotantes en medio de los 
mares, que en su palacio de París, y que to-
do su placer son las emociones de los viajes. 
Ahora Sarah viajará acompañada de un 
personal completo, con decoraciones, ma-
quinistas, sastres y peluqueros, llevando a-
demás un teatro espacioso, una gran barra-
ca de madera y hierro, que podrá montarse 
y desmontarse rápidamente en los pueblos 
donde no encuentre teatro, y dará repre-
sentaciones en todos los puntos donde pue-
da tener resultado, siquiera sea po ruña so-
la noche. 
Los gastos calculados para esta excur-
perturbación ciclónica debió penetrar en 
los Estados Unidos por el Noroeste de la 
Florida, próximamente, según tengo Indi-
cado. 
A juzgar por la Irregularidad de las co-
rrientes observadas en la Habana, ayer y 
hoy, esta perturbación, que de euyo nunca 
llegó á adquirir grande intensidad, ni mu 
cho menos organización perfecta, al pene -
trar en el Continente Norte-Americano, 
bien pronto se ha deformado y deaorgani -
zado, quedando sólo de olla, al parecer, en 
la actualidad, una vaga y extensa depre-
sión, como núcleo principal, ein centro bien 
definido, queda por el 4? cuadrante, y cu-
yos deshechoe girones so extienden por los 
Estados del Sur, por el Seno Mejicano y 
por la reglón central y occidental de la Isla 
de Cuba. 
Las lluvias y tronadas quo empezaron en 
la Isla por Santa Clara y Cienfuegos, ee 
han Ido corriendo para el O , conformé in-
diqué, como probable,en mi anterior comu-
nicación. Anteayer en la Habana tuvimos 
chubascos con débiles tronadas al NO. y 
SO. Ayer estuvo todo el día el cielo enca-
potado y de color plomizo con ligeras llo-
viznas y lluvia suave por la nooho. Hoy el • 
gue ol tiempo nublado con cargazón al NO. 
á Intervalos, y á las nueve descargó un 
fuerte chubasco con viento arrafagado del 
EÑE. y algunos truenos lejauos. En Pinar 
del Río han tenido también lluvias desde 
anteayer por la noche. 
Mió otras queden restos de la perturba-
ción, es probable que siga el tiempo enca-
potado y lluvioso con vientos variables. 
B. Viñes S. J . 
Habana, 26 de septiembre,) 
á las 4 de la tarde. S 
El tiempo sigue tan cerrado y loa chu-
bascos arrecian de manera que son de te 
merse avenidas é inundaciones en la mitad 
occidental de la Isla. Sobre todo es de te-
merse que la inundación del Roque y Quln 
tana, quo tantas zozobras y perjuicios oca-
siona, adquiera nuevos incrementos. 
B, Viñes, S. J. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicacionee: 
Remedios, 25 de septiembre. 
P. Yiñes.—Habana. 
3 t. B. 761,9. Termr? 29,9, calma, cirroeo, 
ck. densos convergentes al N.O., k. y sk. 
turbonada del SE. cubierto. 
P. Eodriguea, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Yiajo. 
Pinar del Rio, 25 de septiembre. 
P. Yiñes.—Habana. 
De once á una noche chubascos del E. 
9 m.—B. 759,47. 
3 t .—B. 758. «lelo cubierto, calma, á las 3 
ligeras rachas de viento del ENE. con lige-
ros chubascos. 
Ricarte. 
• Santiago de Cuba, 26 septiembre. 
P. Yiñes.—Habana. 
Ayer 3, t. B. 29,93, N . flojo, despejado. 
Hoy 7. m. B. 29,97, N . flojo, despejado 
Jamaica, 26 
7 m. B, 29,97, los c. corren del N . O. 
St. Tilomas, 20, 
7 m. B. 29,99, E. flojo, en parte cu 
bierto. 
Barbada, 26. 
7 m. B 29,96 calma, despejado. 
Ramsten. 
Rsmedíos, 26 de septiembre. 
P. Yiñes.—Habana. 
Anoche turbonada, al S. y S.E. con fuer-
tes truenos y algunos desprendimientos e 
léctricoa. 
Hoy 9 m. B. 762,7, termómetro 26,27, cal 
ma, clrroso denso, convergentes al N O . Je. 
altos del O.S.O., cubierto. 
P. Rodríguee, 
Cura Párroco de Nuestra Señora del Buen 
Yiaje. 
Consejo de guerra. 
A las onco da la mañana de ayer se ha-
llaba reunido el Consejo que entiende en la 
causa de D. Eustasio Méndez y otros, por 
secuestro de D. Modesto Ruiz, de Reme-
dios, con objeto de deliberar acerca de la 
misma. 
Revista Mercantil. 
^ . j B w c a r e s —Habiendo los tenedores redu-
cido eus pretensiones, los compradores han 
podido entrar en el mercado, y se efectúa 
ron las siguientes importantes ventas: 
60,351 sacos centrífuga, pol 95i96i, de 6 i 
á 6 30 rs. arroba. 
8,205 sacos azúcar de miel, 83i91, de '¿i á 
4.80 rs. arroba. 
Y 209 bocoyes mascabado, 90, á 4 i reales 
arroba. 
Desdo ayer rige un tono más quieto, en 
virtud de Jiaber reducido sus ofertas los re 
finadores; los exportadores no so aventuran 
á continuar pagando los precios anteriores, 
y como loa tenedores no desean realizar sus 
frutea á precioa más bajos, óstoa deben con 
siderarae nominales. 
El tiempo continúa siendo excelente para 
los campos de caña, y no hay duda de que 
tenemos una buena zafra en perspectiva. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas Bocs. Sacos 
Existencias en 1? de 
enero de 1891 . . . . 
Recibido hasta la 
fecha 283 10.024 2.592.262 






Existencias en 24 de 
s e p t i e m b r e de 
1891 
Existencia on 24 de 
s e p t i e m b r e de 
1890 
28 1.295 795.447 
28 499 505.721 
Exportado en la se-
mana 28.621 
Cambios Quietos. Cotizamos: £ , de 18i 
á 19 p g P,; Currency, de 9 i á 9 i p § P.; 
Prancop, de 4 | á 5 i p § P. Dnninte la se-
mana se han vendido: £ 50,000, de 18i á 
19| p g P., Currency, $370 000, de 9 i á 
lOipor 100 P.; $25,000 yobro Madrid y 
Barcelona, de 3 á 2 i p g . D. 
Metálico.—La importación de la semana 
comprende: $308,960, y en lo que va de año, 
$5 186,613, conuv. $3 362,020 en igual fecha 
de 1890; lo que da una diferencia á favor 
de este año de $1 824,593. No ha habido ex 
portación on la semana, comprendiendo la 
total de esto año $J20,000, ó sea 1.338,868 
pesos menos qae en 1890. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 2 908 tercios en rama, 6 millo-
nes 59,375 tabacos torcidos, 742,030 ca 
jetillas de cigarros, y 2,663^ kilos picadura 
y en lo que va de año, 127,368 tercios en 
rama, 110.280,175 tabacos torcidos y 26 mi 
lionas 656,373 cajetillas do cigarros, contra 
140,145 do los primeros; 178.099,328 de los 
segundos y 28.255,539 de lo tercero en 
1890. 
íYeíes.—Quietos, rigiendo nominales para 
buques de vela. 
eión, única eu el mundo, única también en 
los anales del teatro, ascenderán á unos 
cinco mil francos diarlos, lo que viene á 
hacer, el la expedición dura dos años, una 
suma de 3 650,000 francos. Para allegar 
recursos á esta empresa tomará el buque, 
cuando la ocasión se presente, algunas mer-
caderías para su transporte, de modo que 
el viaje puede considorarae artístico mer-
cantil; solo así podría acometerse tan colo-
sal empresa. 
Sarah ha cumplido ya cincuenta años, y 
tiene dos nietos, hijos de su único hijo Mau-
ricio, que le da bastantes disgustos. En 
la balanza de esa accidentada y gloriosa 
vida, ¿qué será lo que más pase? ¿Las pe-
nas ó las glorias? Según se asegura, la 
gran actriz, es por su carácter altivo ó In-
tratable, uno de los seres más desgraciados 
de este bajo mundo, que llena con su glo-
ria y con el prestigio de su nombre. 
Sir Morell Mackenzie, el famoso especia-
lista inglés de las enfermedades en la gar-
ganta, que asistió á Federico I I de Alema-
nia en su últ ima enfermedad, en la que no 
pudo salvarlo, acaba de escribir un Impor-
tantísimo artículo, que han reproducido las 
más notables revistas de Europa. Como el 
articulo es siempre de actualidad é interés 
para las madres, voy á ocuparme de él, 
aunque sea sólo ligeramente. 
'-El famoso doctor inglés encarga qae á 
Hemos tenido noticias de haber sido fle-
tados 10 vapores para conducir 150,000 
sacos de azúcar á loe Estados Unidos á ra-
zón de 10 á 11 centavos quintal. 
Las inundaciones en la Península. 
Los periódicos de Nueva York que reci-
bimos por la vía da Tampa contienen loa 
siguientes telegramas, complementarios de 
los que hemos recibido directamente: 
Madrid, septiembre 19.—La Reina Re-
gente ha desistido do eu proyecto de ir á 
Conauogra porque aua miulstroa la han he-
cho ver que sería peligroao para su ealud. 
El foodo nacional do socorros asciende ac-
tualmente á $500,000. Trescientos heridos 
en la catástrofe de Consuegra están asisti-
dos on tiendas improvisadas y transforma-
das en hospital. 
Los despachos de la mañana traen nue-
vos y espantosos detalles de la catástrofe. 
Los obreros ocupados en buscar los cadá-
veres de las personas y de loa animales han 
rehusado oata mañana continuar su tarea, 
pues dicen que 1» hediondez es Icsooortable 
y quo no hay nadie capaz de ro^latlrla y do 
tocar loa cadáveres. Se han pedido gran-
des cantidades de deslafectantes y s» cree 
quo osta tarde se roiMiudarán los trabajos. 
La región inundada está infestada do me 
rodeadores que hacen impunemente lo que 
quieren. Se acusa á las autoridades de ne 
gligend»; pero ta lo cierto que emplean to-
dos los recursos de qna pueden dispunor. 
Un despacho recibido de Consuegra dice 
quo los obreros se han decidido á continuar 
la tarea de remover los escombros. Em 
plóanae grandes cantidades do desinfectan-
tes. A medida que se encuentran los muer 
tos se transportan á inmensas hogueras, «e 
les rocía de petróleo y sa les reduce á ceoi 
zas. Lo mlamo se haca con los cadáveres 
de los anímalo?. 
Tandas do obreros, bajo la Inspección do 
Ingenieros, limpian las callos de los muchí-
simos escombros que aún hay en ellas, mien-
tras que los arquitectos inspeccionan los el 
mientos y los muros de las casas que han 
quedado en pie y las hacen reparar ó demo-
ler según el ostado en que so hallen. Mu-
choa años han de transcurrir antea de quo 
desaparezcan completamente las huellas 
del desastre de Consuegra. 
Ya ha desapareddo todo temor al ham-
bre. Hay con seguridad abundante provi-
sión de víveres y el comité de socorros ha 
enviado grandes cantidades de ropa. En 
tanto es posible, las autoridades proporcio-
nan trabajo á aquellos á quienes es indis 
pensable para el sostenimiento de sus fami 
lias. 
Madrid, 20.—"En. Camuñas y en Yllla-
franca reina la mayor miseria á consecuen-
cia do las inundaciones. Laa cosechas to-
das han quedado destruidas, y se teme al-
teraciones del orden si no hay pronto so 
corros. En Almería se han enterrado los 
cadáveres de 1,781 victimas. Gran número 
da casas, minadas por las aguas, continúan 
derrumbándose. 
En Consuegra las tropas han levantado 
tiendas para alojar á los que han quedado 
sin asilo. El aire está impregnado de vapo-
res sulfurosos, procedentes de laa fumiga-
ciones que ee han hecho para desinfectar 
la población. En los caminos próximos á la 
ciudad sa han hallado gran número de al-
hajas y otros objetos de valor que, si no so 
reclaman, se venderán, dostinándose el 
producto de ellos al fondo de suscripción 
para el socorro de las víctimas. Loa habi-
tantes de Consuegra ofrecen todos un as-
pecto enfermizo y una palidez lívida, á 
consocuencia do los trabajos y las priva-
ciones que han sufrido. 
Madrid, 21-—Un huracán que se desen 
cadonó ayer tarde en Consuegra vino á 
añadir más horrores á los estragos causa-
dos por las recientes inundaciones. 
Muchas de las casas que habían quodado 
resentidas on sus cimientos por la inunda-
ción se han derrumbado con la fuerza del 
viento. 
Penosísima impresión ha producido en 
España entera la noticia de que se ha de-
sarrollado en Badajoz, capital de la provin-
cia del mismo nombre, una epidemia inten-
sa del trancazo. Ya ha habido en la ciudad 
nombrada 2,000 casos graves de dicha afee 
ción, y se teme quo se extienda al resto de 
la Península. 
El Ayuntamiento do la dudad de Lon-
dres se suscribirá con la sumado £210 
ai fondo para el socorro de las víctimas de 
la inundación. También contribuirán los 
gremios. 
Casino Español de la Habana. 
Se tan recibido expresivas comunicado 
nes de los Casinos Españoles do Bauta, 
Cárdenas, Cifoentes, Jaruco, Regla y San 
tiago de las Yegas, en contestación á la 
circular de este centro, manifestando que 
están resueltos á coadyuvar por cuantos 
medios les sea posiblo al éxito de la sus-
cripción, para lo cual han promovido res 
piidivaa suscripciones parciales, da enyo 
resultado darán cuenta oportunamente. 
Eu Cárdenas, diferentes comisiones de 
señores socios del Casino y miembros de las 
Sociedades de Beneficencia, recorren los 
distritos de la ciudad con ese objeto. Su 
gestión va dando un resultado satisfacto-
rio. 
Continúa la lista de suscripción iniciada por el C a -
sino Español de la Habana, á favor de las víct imas 
déla? recientes inundacionos eu Consuegra y otros 
puntos de la Península: 
Suma anterior $13,027 80 691 50 
Sres. Urguiola. Díaz y C a - . . . 50 
Sr. D . M. J . Molina 23 
. . Celestino García, por el 
gremio de Detallistas 
de pescado ICO 
Sr. D . Celestino García, por la 
sociedad colectiva do 
C. García v C ? 100 
Sres Zaldo Carvajal y C ? 106 
Gremio de Curtidos, entregado 
Sor el Síndico D . Manuel [enéndez: 
Sr. D . Manuel Menéndez 5 30 
. . Valeriano Varas 5 30 
. . . . Nicanor Varas 5 30 
Sres. Trueba y Sorrivaa 6 30 
Sr. D . Ramón Rodríguez 5 80 
. . . . Fernando Solara val 2 124 
„ . . J u a n F . Heelmand 2 12i 
. . . . Alberto Brú 5 
Empresa Espaüola y America-
canade Gas C00 
Sres. Runlde, Smith y C ? 600 
Remitido por D. Josó Moiño: 
UdO que piotl 1 
S?. D . Manuel Sa-:z 1 30 
Pepe 1 20 
Everilda 1 20 
Total $14.219 75 921 50 
( Cont inuará ) 
NoticiHS de Marina , 
En la Comandftoda General dol Aposta 
dero se han recibido las siguientes reales 
órdenes: 
naciendo extensiva á Infantería de Ma 
riña la real orden de Gañirá de 13 de mayo 
último, reformando varios artículos del Re 
glamento de rodendoues, enganches y 
reenganches militares. 
Aprobando la autorización para el abono 
del cnTiW.ro Navarra da loa gocoa roglameu 
tsrios. 
Aprobando entrega da mando del caño 
neio Manat í y disponiendo eo le facilite 
una éWjéCcfón do Refílamentoo, desde enero 
de 1885 y un botiquín "Montaldo." 
Aprobando ol estado de revista do h'o-
percióa dol cañonero Concha. 
Remitiendo relación da la rectificación de 
escala oa d Cuerpo de Infantería de Mari-
na, por consecuencia de instancia del alfé-
rez l>. Ramón Garda do Guevara sobre 
mejora de antigüedad. 
los niños do ambos sexos se los lleve todos 
los veranos á las •(>• ayas ratrUimas, desde 
que son muy pi' iUfñitoe; os muy sano para 
los niños dejarlos Jagar cuanto quieran en 
la artna do la orilla, haciendo hoyos que 
Inmediatamente so 11 nan de agna salada, 
ó montecitos quo el manso empoje de ian 
olas que se deshacen on espumas, derriba 
en seguida: esta diversión, y el contacto 
del agua salada con sus piernas y braoitoH 
fortalece todos sus músculos, icclusne los 
de la garganta y es muy preferible á que 
as niñeras hagan pasear constantemente á 
las pobres criaturaa, que se fatigan mucho 
y no saben quejarse: el doctor añade que la 
parte intelectual significa mucho en el de-
sarrollo físico de los niños de pocos años, y 
que, por lo tanto, debe evitarse el que se 
aburran, dejándoles que se entretengan en 
lo que más les divierte. Este es el sistema 
soguldo con el Rey, que so pasa ol día en-
tero en la playa, conduciendo tierra con 
palas y cubos de un lado á otro, y haciendo 
en la orilla del mar pequeños arrecifes que 
llena de conchas, y que el mar ee encarga 
de llenar de agua en el espacio de algunos 
minutos. 
Para los niños de más de elote años, dice 
el doctor que son convenientes todos los 
juegos quo les obligan á correr, á gritar y 
á reír, tales como loa partidos de pelota, el 
marro, el volante, justicias y ladrones, la 
comba, y en general todos aquellos de gran 
movimiento y algazara. i 
Concediendo al huérfano D. Blas Pow.jr 
y Rosario, las pagas de toca ascendente á 
1,'JOü pesetas. 
Desestimando la instancia del teniente 
de navio de la escala de reserva D. Francis-
co J. Cavestany, sobre mejora de ant igüe-
dad. 
Aprobando permuta de tiempo á los al-
féreces do navio D. León Herrera y D. V i • 
cente Freiré. 
Desestimando la Instancia del Contador 
denavío D. Francisco Enriquez, sobre abono 
de gratificación por el tiempo que desem-
peñó la Secretaria de la Ordenación. 
Disponiendo el uso obligatorio en los sar-
gentos de Infantería de Marina, acogidos á 
los beneficios de la real orden da 7 de febre-
ro último, de los galones que han de llevar 
sean sufragados por los fondos de prendae 
mayores de los respectivos tercios. 
Disponiendo se pongan en vigor los pre-
cios señalados en el contrato celebrado con 
la Compañía Trasatlántica, sobre pa s - •. 
Concediendo derecho á usar las Ino^nias 
do primer practicante á los segundos don 
Francisco Gascón García y D. Santiago 
Pozo y Pozo. 
Concediendo permuta do destinos á los 
Contadores de navio D. Ambrosio Ristory 
y D. Vicete Roa. 
Desestimando instancia de los maquinis-
tas D. Ramón Fernández y D. José Rome-
ro Menéndez, en que solicitan premio de 
constancia. 
Destinando como Vigía de San Juan de 
Puerto Rico, al segundo D. Pedro Pando. 
Aprobando los dos meses de licencia pa-
ra Saratoga concedidos al ler. Vigía don 
Carlos Hano y Vega. 
Las tempestades en Europa. 
He aquí los principales telegramas que 
publican los periódicos americanos que he 
moa recibido, dando cuenta del mal estado 
del tiempo en la Gran Bretaña y en Prusia: 
Londres, 21 de septiembre.—Un despacho 
de Benvick on Tweed, en el Northumber 
land, anuncia que una violenta tempestad 
so desató sobre dicha dudad, habiendo ñau 
fragado varios buques. El puerto, en el 
que se acababan de hacer grandes mejoras, 
ha sufrido daños de consideraión. Las co 
aechas, en todo el condado, han experimen-
tado mochos estragos. 
La canoa de salvamento de Berwlck, ha 
salido dos veces para Ir en auxilio de la go-
leta danesa Freya y de la Aukathor que 
uaafragaron, si bien se salvaron sua tripu-
laciones, con excepción de^un marinero. 
Varios yates se han sumergido en Llan-
fairfechan. Ha habido serias inundaciones 
en el distrito do Edimburgo, y no pocos 
barcos de recreo han sido destruidos on 
Porto Bello. Los puentes del camino de 
hierro en Penlcnick y en el distrito de E*k 
se han desplomado y el tráfico por ellos ha 
sido completamente Interrumpido. 
El rio Gala, en Escoda, se ha desbordado. 
Inundando el valle en una extensión de diez 
y sois millas. Las aguas han Invadido las 
calles bajas de Galaehielde; las autoridades 
municipales han hecho construir una paliza 
da para desviar las aguas. Dos puentes se 
han derrumbado y se cróe que otros no os 
tán más seguros. Las comunicaciones por 
camino de hierro están interrumpidas entre 
Edimburgo y Peebles. Dícese que ha pere-
cido un hombre. Las pérdidas son enor-
mes. En Aberdeen, no ha cesado de caer 
la lluvia durante treinta y seis horas. Un 
joven de esta ciudad se ha ahogado, hablen-
do sido llevado su cuerpo por las aguas á 
dos millas de distancia. 
Liverpool, 21.—Un huracán ha pasado 
hoy sobre el Mersey y ha causado muchos 
estragos. En Blackpool, en el Lancashlre, 
las casas han sido Inundadas y las eoaechus 
h^n sufrido enormemente. Las noticias re 
clbidas de diversos puntos del País de Gá-
lea dicen que los valles están Inundados á 
consecuencia de la tempestad. 
Berlín, 21.—Una gran tormenta ha sobre 
venido hoy sobre Berlín. Han caldo rayos 
sobre muchas casas. Una lluvia torrencial 
ha interrumpido la circulación en las calles. 
Sesión MnnícipaK 
V i e r n e s 2 9 de septiembre. 
Presidencia del Sr. García Conyedo. 
Asistieron 18 concejales. 
Se estableció recurso de alzada contra la 
resolución favorable del Gobierno, recaída 
en el expediento provovldo á virtud o í-
tión del ayuntamiento de Regla, pu ia 
no se cobre por el de esta dudad á les due-
ños de botes que tienen BUS amarras en el 
litoral de la bahía 
Paaó á la Comisión de Gobierno Interior 
una moción, en la que un conosjal pide que 
sa amorticen las plazas de oficiales vacan-
tes y que han ocupado los señores Pala-
cio y Cáceres, con el fin de dar mayor suel-
do á los escribientes que merezcan el as-
censo. 
Se acordó reclamar al Banco Español la 
entrega de $319,070 á que está obligado por 
el contrato del empréstito, y darle láminas 
en pago de otro crédito. 
Adnazia de la llábana, 
BKOATTDAOldH. 
Pesos. Ct*. 
Día 26 de septiembre do 1891. 19,833 47 
GOMPAKAOIÓN. 
El 26 de septiembre de 1890.. 955,154 83 
El 26 de septiembre de 1891.. 454,380 49 
De menos eu 1891 500,774 34 
Z^oía.—Dejado de cobrar hasta el día de 
ayer, en virtud del Tratado con los Estados-
ünidoa 227,927 14 
M. id. por la Ley de Rela-
ciones Comerciales 18,816 71 
Total 246,743 85 
C K O N I C A . G E N E E A L . 
En la mañana de ayer, entraron en puerto 
loa vapores americanos Hutchinson, de 
Nueva Orleans y escalas; Mascotte, de Tam-
pa y Cayo Hueso, y Niágara , de Sagua. 
También entró el vapor noruego Washing-
ton, de Cannlng. 
—Ha eldo aprobado de Real orden el 
nombramiento de D? Mercedes Alcalde pa 
re maestra de labores de la Escuela Ñor 
mal. 
—En atenta circular DOS comunica D. 
José Jiménez haber establecido una agen-
cU de negocios, así como la repr^santaclóa 
del "Diario Nuevo" de Cienfuegos, en la 
calle de Cárdenas n? 28. 
—Han fallecido: en Matanzas la Sra. D" 
Carmen Ovares de Oña; en el Ingenio "Doa 
Rosas" el administrador del mismo D. Josó 
González Rodríguez y en Corral-Falso D 
Jüaqoín Amador. 
—Representantes de las distintas corpo 
nidonea y oentíoa de Caib-irién, han for-
mado una comisión para dar forma á una 
¿vuscripción destinada al alivio de las de?-
sradas ocurridas en Consuegra y otros lu-
gares de la Península. 
— Hoy, domingo 27, saldrá un tren excur 
sionista de Cienfuegos para la Hbbana, tja-
y<:ndo pasajeros de aquella dudad, Sagua, 
Santa Clara, Colón, Cárdenas y Matan 
zas. 
—A consecuencia de una lluvia torren-
cial se inundó el miércoles en Cienfuegos la 
barriada conocida por Gota do Agua. Las 
A-otorldades, Bombtro<i del Comercio y vé-
deos prestaron los auxilios necesarios á 
los habitantes de la referida barriada. 
—A la escuela de Boenavista, Remedios 
asisten 47 niños, cifra nunca sospechada, 
püeá en años anteriores apenas llegaban 
Biarritz, la linda población marítima, 
quo es como el lazo de cinta que une á Es-
paña con Francia, Biarritz, sitio favorito 
de la colonia americana y de lo más flori-
do y elegante de la colonia española, está 
ahora muy animado: cuando San Sebastián 
empieza á despoblarse, es decir, en la pri-
mera quincena de septiembre, llega para 
Biarritz el período de mayor animación: 
untonces llegan de todas partes extranjeros 
ilustres, principes y magnates de todas las 
cortes europeas, asombrosas demi mondai-
nes, cuyo lujo pregona á den leguas ruina, 
desventura y suicidio: en los cotillones del 
Casino, el aspecto dé los Balones es mag 
nífico con eu profusión de luces, de flores y 
de mujeres hermosas vestidas de gasas 
y de encajes. 
La opulenta Inglesa Lady Mellor ha dado 
á sus amigos un magnífico baile de trajes, 
semejante á aquel donde la duquesa de la 
Torre lució, hace cuatro 6 cinco años, su 
eterna y deslumbradora belleza, vestida al 
estilo del primer imperio. Estaba de tal ma-
nera hermosa que se sacaron muchos retra-
tos de ella en miniatura. Su rostro encanta -
dor, rodeado de sedosos rizos, parecía un 
camafeo de nácar á la sombra de su gran 
sombrero de raso azul. El baile último no 
ha sido menos brillante, y se han lucido en 
él preciosos y riquísimos trajes. 
En la colonia española ne habla mucho de 
á media docena. Ahora hace fa'ta una ei-
caela para niñas, porgue en e l poblado no 
existe ninguna. 
—El presbítero D. Jaime Ferrer y Serra, 
cura párroco de la Iglesia do Cienfuegos, ha 
obtenido licencia para dirigirse á Iblza, su 
pueblo natal. Durante su ausencia, se hará 
cargo Interinamente de aquel curato, el 
presbítero D. Gregorio Carranza. 
—El señor D. Laureano Amargós, anti-
guo y conocido profesor, ha llegado á Re-
medios en unión de su señor hijo, para for-
mar parte del cuadro del colegio " E l Me-
sías," de aquella villa en el próximo corso 
académico. 
—Por mutuo acuerdo ha quedado disuel 
ta en Sagoa la Grande la sociedad que gi-
raba en aquella plaza bajo la razón de Ma-
nuel Pérez y Compañía, de cuyos créditos 
activos y pasivos queda hecho cargo don 
Manuel Pérez López. 
—Se ha constituido en Sagua la Grande 
la sociedad en comandita de loa Sres. Are-
nas, Mnñagorri y C* para dedicarse al 
miemo giro que la extinguida de D. Manuel 
Pérez y C", y d é l a cual sou gerentes don 
Juan Arenas, D. Francisco Muñagorri y 
D. Guillermo Pérez, quienes con tal carác-
ter llevarán la firma social, y comanditarlo 
D. Manuel Pérez López. 
—Con motivo de sor el 20 del actual la 
fastividad del santo tutelar del nuevo Co 
legio "San Miguel Arcángel", han deter-
minado sus directores celebrarla con dos 
solemnes actos, en la forma siguiente: 
Comunión general en la iglesia de San 
Felipe de Neri, á las siete de la mañana, ad-
ministrada por el Illmo. yRvdmo. Sr. Obis 
po Diocesano, á los alumnos, profesores y 
directores de dicho Colegio. 
A las cuatro de la tarde, el mismo Ilus-
tríslmo y Rvdmo. Sr. Obispo bendecirá el 
local que ocupa dicho eetabledmiento do-
cente, en la calle de Bernaza n? 68 
Muy digno de encomio nos parece que 
tan piadosamente preparen los directores 
de este moderno Instituto, en extremo re 
comendable por todos conceptos, la inau 
gnraclón oficial del curso académico de 
1891 á 92, que será definitivamente el 1? de 
octubre próximo. 
Felicitamos á loa Sres. Corrales y Güall 
por las dignas como merecidas distinciones 
de que viene siendo objeto este nuevo Cole-
gio, y no podemos menos que augurar á sus 
discípulos los más bene f i c iosoBy merecidos 
lauros. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo Hueso reci-
bimos periódicos de Madrid con fechas has-
ta el 10 del actual. He aquí sus principales 
noticiae: 
Del 9. 
El conde de Galarza saldrá en el próxi-
mo mes para la Habana. Sa cree que á su 
llegada será fácil el término de las deslden 
ciaa y la reorganización del partido de 
Unión Constitucional bajo su jefatura. 
—Dice nuestro colega E'. Correo que el 
alférez de fragata don Rafael Rodríguez de 
Acovedo, comandante que fué de la fragata 
Numancia durante la insurrección cantonal 
de Cartagena, y que se hallaba emigrado 
en la Argelia, se ha acogido á la amnistía 
recientemente publicada. 
—En breve se acuñarán en la Casa de la 
Moneda piezas de cinco pesetas y de peseta 
destinadas á las atenciones del Tesoro de 
la Isla de Cuba. 
—El Sr. Pí y Margall ha declarado que 
no reconoce más elementos republicanos 
con los cuales pueda entrar su partido en 
inteligencias, que los de los Sres. Castelar, 
Salmerón y Ruiz Zorrilla. 
Pero es el caso que el Sr. Castelar no 
quiere coaliciones con ningún republicano; 
que el Sr. Salmerón tampoco piensa enten-
derse con el Sr. Ruiz Zorrilla, y que recien-
temente ha fracasado la inteligencia que 
proyectó la minoría del Congreso de los se-
ñores Salmerón, Pí y Margall y Ruiz Zo-
rrilla, porque no la quiso el señor Pí y 
Margall. 
—No era posible quo se movilizaran cua-
tro reservas del ejército español, porque no 
tiene más que dos. Lo que hay en esto de 
cierto, según noticias de Madrid autoriza-
das , de acuerdo con las que comunican á E l 
Imparcial, es que el general Azcárraga dis -
puso hace tiempo que tuvieran los soldados 
doble vestuario para provenir las contin-
gencias de una movilización militar; y que 
tiene actualmente en proyecto saber cuánto 
se tardaría en movilizar el ejército y prepa-
rarlo para ulteriores contingencias; asunto 
digno de ocupar á tan compatente y escla-
recido general. 
Se calcula en 600,000 hombres el total del 
ejército activo, deprimera y segunda reser-
va, que podría España poner en pío de 
guerra. 
—San Sebastián, 8 (5'10 tarde.)—S. A. I . 
ol Gran Duque Wladimiro, que salió ayer 
de París en el Sud express, ha llegado hoy 
á esta dudad, con algunas personas de BU 
Inmediata servidumbre. 
Aguardábanle en la estación la Gran 
Duquesa y sus hijos, el mayordomo mayor 
de Palacio, señor duque de Sotomayor, y el 
cónsul de Rusia en esta plaza. 
Las augustas personas dirigiéronse, en 
carruaje, á la preciosa villa donde han fija-
do su residencia. 
A las doce y media fueron los Grandes 
Duques á Ayete, almorzando con S. M 
—El Ilustre director del Diario de Bar-
celona, D. Juan Mañó y Flaquer, ha sufri-
da una operación quirúrgica, cuyo resulta-
do ha sido felidsmio, lo que consignamos 
con satisfacción. 
Bel 10. 
San Sebastián, 9 (2<30 tarde.)—Autori-
zados informes niegan todo fundamento á 
la noticia sobre llamamiento y moviliza-
c i ó n de las reservas. Esto es lo último que 
debe hacer un gobierno. Para intervenir 
en los conflictos europeos seria necesario 
antea t e n e r armamento, p a r q u e B , un e j é r -
cito preparado, fronteras fortificadas, p u e r -
tos defendidos por una marina fuerte, cam-
pos atrincherados, ferrocarriles estratégi-
cos y otros elementos de que carece nues-
tro país por f a l t a de recursos. 
Los gobiernos españoles, y especialmente 
el actual; procuran ir mejorando, siquiera 
eea lentamente, las condiciones de la de-
fensa del reino. Asi lo prueba el reciente 
decreto sobre construcción de vías de co-
municación en zonas fronterizas, el impul-
so dado á las defensas de los puertos y 
otras obras de fortificación. 
Decir quo España debe poner precio á 
au neutralidad es ridículo y absurdo, como 
el hablar do movilización de las reservas, 
que exigiría dos años de preparación, con-
sagrándolo todos los eefuerzoa del gobierno. 
—Coruña 9 (8,35 noche),—El gobernador 
ha íuspendido á 12 concejales republlcanoa 
y UQ foeionista, por extralimitacióa grave 
de carácter político que ha podido producir 
alteración en el orden público, y además 
por hallarse incurso en desobediencia grave. 
L( s republicanos suspensos son los seño-
res Costalea, Sotelo y Rodríguez, Martínez 
Fontola, Martínez Pérez, Sonto, Berdinas, 
Sastre, Rico, Jimeno, Parrón, Prieto y Pa-
ga y Pita da Veiga, el fuslonlsta es Iglesias 
Pació. 
Han sido nombrados interinamente los 
Sres. Vidal, Ibáñez, Presas, Miranda, V i -
llar, Martelo, Camino, I l la , Bcado, Camp-
desuñer, Sanda, López y Sánchez Aler. 
—Dice La Epoca: 
Los Sres. Ortíz de Pinedo y Portuondo, 
representantes de las corporaciones econó-
micas de la isla de Cuba, han celebrado 
hoy una conferencia con el señor ministro 
de Ultramar para darle cuenta de las co-
municaciones y telegramas que han recibi-
do de la g r a n Antllla, referentes á la refor-
ma de laa Ordenanzas de Aduanas y otros 
asuntos económicos. 
Loa representante aludidos no están au-
torizados para oponerse á la creación de 
nuevos impuestos, como han asegurado a l -
gunos periódicos, y esperan, para darlos á 
la boda del marqués de Caatel Moncayo, 
hijo menor de los duques de Fernán Núñez, 
con la opulenta señorita mejicana D1? Car-
lota Escandón. E l novio lleva ya el título 
de duque de Montellano, que le ha cedido 
su madre. E l marqués de Caatel Moncayo 
se casará en París, y se establecerá después 
en Madrid, en el mismo palacio de sus pa-
dres los duques de Fernán Núñez. 
La hija de los marqueses de Casa Torres, 
que lleva este título desde muy niña por 
muerte de su padre, se casará en breve con 
el Sr. D. Cesáreo Aragón, agraciado por la 
suerte con una gran fortuna, como la novia 
lo ha sido con una sorprendente belleza: 
ya se sabe que en Madrid, esta alianza de 
hermosura y de riqueza, 6 de hermosura y 
pergaminos, es cosa de cada día. 
El marqués del Portazgo se unirá tam-
bién á la hija del duque de Abrantes, la 
grddosa Laurlta Carvajal: Irán á pasar la 
luna de miel á San Juan de Luz, y después 
de una excursión á París , se instalarán en 
Madrid. 
En la Granja son muy obsequiados el Rey 
D. Francisco, y su hija la infanta Isabel 
hace pocos días la oficialidad del regí míen 
to de San Fernando, que es el que guarnece 
aquel real sitio, ha dado á las augustas 
personas y á la colonia veraniega una fiesta 
militar que ha resultado bril lantísima, y 
que dejara recuerdo Imborrable en todos los 
conocer, los acuerdos del Comité de Pro-
paganda, encaminados á cotrarrestar el dé-
ficit relativo que en alguna industria, na-
turalmente, pueda producir el ejercicio del 
convenio comercial conlcs Estados-Uuidos. 
Es de esperar, pues parece lo razonable, 
y todos los indicios lo abonan, que los a-
cuerdos de las corporaciones económicas de 
Cuba, estén del todo conformes con los pro-
yectos que llevará á cab') el señor ministro 
de Ultramar, Inspirándose, como siempre, 
para ello, en los sanos principios del patrio-
tismo y d t l interés común. 
—Auoche dimos cuenta del descarrila-
miento del tren correo de Valencia á Ma-
drid, ocurrido al entrar en agujas en la es-
tación do Catarroja. 
Según parece, la causa del descarrila-
miento |fQÓ la torpeza del guarda agujas 
ó el mal estado del mecanismo que las 
mueve. 
Ampliando los detalles que dimos anoche, 
añadiremos que varios de /os coches queda-
rondestrozados. 
Todos los viajeros que iban en los tres co-
ches do segunda sufrieron lealones. 
Cuatro de ellos están gravísimos. Son és-
tos José Albuixech, vecino de Cholla; Se-
bastián Blanco, de Denla; Francisco Pía, de 
Palomar y Pascual Pérez, de Alginet. 
Todos éstos han sufrido horribles heridas 
en las piernas. Será preciRO amputárselas, 
y se duda de que puedan sobrevivir á la o-
pernción. 
A l tenerse noticia del accidente en Va-
lencia, mucha gente salió para el lugar del 
suceso, alarmada ante el justo temor de que 
hubiera ocurrido una desgracia á algún ser 
querido que viajase en el tren correo. 
De lamentar es que las Compañías de f«-
rrocarriles no tengan el material como es 
debido, y que el personal encargado de las 
agujas, etc., no reúna las condiciones nece-
sarias de idoneidad para evitar desgracias 
como las que lamentamos con tanta frecuen-
cia. 
SUCESOS DEL DIA. 
Incend io . 
Poco después de las dos de la madruga-
da de ayer, se declaró un violento incendio 
en la casa número 55 de la calle de Neptu-
no, donde existía la panadería La FU r de 
Cuba, propiedad de D. Vicente Carrode-
guas. 
El fuego, que empezó por la parte del 
fondo, se propaló con gran rapidez por todo 
el edificio, reduciéndolo á escombros á las 
pocas horas. 
Las bombas Cervantes, Colón y Virgen de 
los Desamparados, que acudieron desde los 
primeros momentos, prestaron el importan 
te servicio de lograr que el fuego quedase 
localizado en la misma casa, evitando su 
propagación á la número 57 de la calle de 
Neptono, donde existe una mueblería, y á 
las colindantes por el fondo, pertenecientes 
á la calle del Águila. 
Los barberos se portaron heróicamente 
y eetuvlOTon trabajando con constancia y 
entusiasmo, hasta dejar completamente apa-
gado el fuego. 
El dueño del establecimiento, sus fami-
liares y dependientes, pudieron salvarse en 
los primeros momentos de darse la señal de 
alarma. 
Loa bomberos del Comercio, por orden 
del señor Juez de Guardia, sacaron de la 
casa Incendiada la caja de valores, que se 
hallaba encajada en una de laspare des, y 
la llevaron donde estaba constituida 
dicha Autoridad. Las pérdidas son de bas-
tante consideración. 
En cuanto á desgracias personales, sólo 
hay que lamentar varios heridos, lesiones 
leves, y espasmos, que sufrieron algunos 
bomberos. 
La Sanidad de ambos cuerpos se Instaló 
en las Inmediaciones dol edificio incen-
diado. 
El fuego quedó completamente apagado 
á las cinco y media de la mañana, hora en 
que se díó la señal de retirada. 
El dueño de la panadería fué detenido, 
en los primeros momentos, y puesto á dis-
posición del señor Juez de Guardia. 
A l logar del siniestro acudieron el Go-
bernador Civil, señor Arderlas; el Alcal-
de Municipal, señor Comiedo; los Jefes de 
Policía Gubernativa y Mnoieipai; varios o-
fiolales del Batallón de Orden Pública y el 
Inspector y celador de Policía del distrito. 
También acudieron piquetes de los cuer-
pos de Orden Pfiblico y guardias municipa-
les. 
Herido . 
A las nuevo de la mañana del viernes, 
fué curado de primera intención en la Esta-
ción Sanitaria de los Bomberos Municipales 
D. Macarlo Pajares, vecino del primer dis-
trito, el quo hallándose durmiendo sobre el 
muro del paseo de Paula, tuvo la desgracia 
de caerse al muelle, sufriendo una herida 
menos grave en la cabeza. 
F a l l e c i m i e n t o . 
En la Casa de Socorro del tercar distrito 
falleció, en la noche del viernes, D. Manuel 
Vázquez, natural de Asturias, soltero, de 
60 años de edad, y vecino del Mercado de 
Tacón, cuyo Individuo fuó reco gldo en la 
vía pública bajo la acción de un ataque 
apoplético. 
H u r t o de u n a car tera . 
En el barrio de Tacón fué detenido por 
una pareja de guardias municipales, un in-
dividuo blanco, que hallándose debajo de 
los portales del teatro de Payret, le sustra-
jo una cartera con dinero á un vecino de la 
calle de Dragones. 
E s t a f a . 
El celador del barrio de Pueblo Nuevo, 
detuvo á nn Individuo blanco, que el día 24 
del actual lo estafó al dueño de la tienda 
de ropa La Covadonga, situada en el mer-
cado de Tacón, varias prendas de ropa y 
otros objetos. 
Atropel lo . 
Ha sido detenido un vecino de la estan-
cia L a Cucurella, por que al transitar por la 
calzada de Jesús del Monte, frente á la al-
caldía de dicho barrio, atrepelló con el ca-
ballo que montaba, á D . Manuel Real, cau-
sándole varias lesiones, de pronóstico leve. 
X£uzto. 
Una meretriz, vecina de la calle de la 
Lamparilla, fué detenida por una pareja de 
Orden Público, porque en su domicilio le 
hurtaron nueve pesos á un Individuo blan-
co, en los momentos de haberse quedado 
dormido en un mecedor. 
C i r c u l a d o s . 
Los celadores de los barrios de Vives y 
San Lázaro detuvieron á un Individuo 
blanco y un moreno, que aa hallaban circu-
lados por la Jefatura de Policía. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
Los guardias municipales números 207 
y 230, condujeron ajer tarde á la celadu-
ría del Cristo y al Juzgado d a Instrucción 
del Este, después de curados en la casa de 
socorro, á los conductores de los coches 
números 414 y 136, que por qne éstos cho-
caron, sostuvieron reyerta, saliendo ambos 
lesionados. 
—Los guardias municipales números 14 
y 185 detuvieron en el muelle de Luz á un 
individuo blanco, á petición de otro, que 
decia que aquel estaba ouf lendo condena 
en Guanabacoa, y lo vió desembarcar sin 
escolta, siendo l evados ambos ante el ce-
lador de San Francisco. 
—Los guardias municipales números 114, 
y 150 condejeron á la celaduría de Tacón 
y al Juzgado de Guardia, á las ocho de la 
noche á dos individuos blanco s, por que-
jarse uno de que el otro le habla robado una 
cartera con 11 20 pesos billetes y once pe-
sos en billetes de la Loter ía de la Isla; na-
da de lo cual fué ocupado. £1 acusado fué 
remitido al Vivac Gubernativo. 
—El íruardia municipal número 113, don 
Emilio Fernández Fialde, al declararse fue-
go á las dos y diez de la madrugada, en la 
panadería que habla en Neptuno número 
55, fué el primero en avisar á los vecinos, 
que han disfrutado de ella: la comisión or-
ganizadora abrió caminos donde no los ha-
bla, levantó arcos, hizo la tribuna regia 
para el Rey y la infanta, otras dos inmen-
sas para los invitados, construyó un es-
pléndido salón de baile y una gran mesa 
en forma de herradura para el lunch: colo-
caron, adornando todo esto, verdes ramas, 
muchas flores, follaje, escudos, trofeos, y 
distribuyeron millares de farolillos entre los 
árboles para la iluminación veneciana, que 
ofrecía el más delicioso efecto. 
Desde muy temprano acudió al sitio ele-
gido para la fiesta una gran concurrencia: 
á las tres llegaron el Rey y la infanta con 
sus servidumbres respectivas; la infanta 
vestía de muselina blanca, sembrada de 
flores, y llevaba clnturón crema y sombrero 
de pala Inglesa con adornos de encaje.* el 
R^y vestía traje de levita: y situados en la 
tribuna de honor empezó la fiesta con un 
simulacro, qne so compuso de ejercidos 
militarep: sirvieron después á la tropa un 
rancho extraordinario, compuesto de carne 
estofada, ensalada con escabeche, pan, v i -
no, postres y café: el Rey y su augusta hija 
probaron esta cernida. 
Después de un magnifico lunch empezó 
el baile, que duró hasta las nueve de la no-
che, á cuya hora terminó tan bella fiesta. 
MARÍA DEL PILAR S i x i r i s . 
y 011 d¡ir la voz de alarma, oogAa indica la 
tarjuia do la Eatación Local, salvando, a 
corapañudo dol auxiliar de la Alcaldía de 
Ooloo, A la señora do la caea y dos hijos, 
p n uuo do ios balcones, pas&ndoloa á la 
OMA cúniero 7ü de la calle dei Águila. 
fSAC.BTIX.L.AB. 
PÜKCIÓN ASTUKTAÍIA.—Hoy, domingo, 
se efuctúa en el Giran Teatro de Tacón 
la función extraordinaria combinada en fa-
vor do les fondos de la Sociedad Astu-
riana de Beneflccnda. El programa no pue-
d') ser más interesanto. Hólo aquí: 
1? Gran sinfonía por la orquesta, 
2? La Sociedad Coral Asturiana, síom 
pro dispnoota & cooperar al mayor brillo de 
toda obra benéfica, cantará bajo la onteu 
dida dirección del Sr. Raluy, el coro á vo-
cea solas, titulado El Amanecer, letra de 
la Srlta. Angel» Craní y música del maes 
tro Eslava. 
l i " La compañía dol teatro do Alblen 
repreeontarA la lindísima zarzuela en tres 
actos y en prosa, arreglada Ubromento & la 
os Jena española por D. Manuel Casado 
munt, músioa dol maestro Franz do Suppó, 
titulada Doña Juanita', con el reparto si 
guíente: 
Felipe Volasco (Juanlla), Sra. Alemany. 
Petra, Srlta. Camplni •Carolina.) 
Estrella, Sra. Kodl-Iguoz. 
Enrlquo Volasco, capitán español, Sr. Vi 
Fractaoso, alcalde do Mahón, Sr. Bachi-
ller, 
611 Pérez, memorialista, Sr. Sapera. 
Douglae, coronel inglés, Sr. Villarreal. 
Podro, posadero, Sr. Sierra. 
Duquo de Crillón, general francés al ser-
vicio do España, Sr. Martínez. 
Lúeas, Sr. Arrufat. 
Estudiante 1?, Srlta. Corona. 
María, Srlta. Pallarés (D.) 
Carmen, Srlta Valero. 
Un criado, Sr. González. 
Un oficial inglés, Sr. Arrufat. 
Damas, caballeros, soldados ingleses y 
españoles, peregrinos estudiantes y gonto 
dol pueblo, coro general. 
4? ¡Estreno! do la composición en verso 
bailo, on un acto, dividida en dos cuadros, 
escrita expresamente para la Sociedad As 
turiaoa de Bonoüconoia por el entusiasta 
oomprovinciano D. Perfecto Fernández 
Usatorro, ; Xua^uina / con el siguiente 
reparto de papóles: 
Xuaqnina, Sra. Rodríguez (E.) 
Anxeiin, Srlta. Morales. 
Kamonín, oficial, Sr. Sapera. 
Xuau, alcalde, Sr. Martínez. 
Pachín, Sr. Bachiller. 
Tomás, Sr. Sierra. 
Un guerrillero, Sr. Arrufat. 
Un criado, Sr. Arco. 
Giierrilloros y aldeanca. 
RODILLOr Y VA MIMÑIA—A bordo del 
vapor correo Montevideo llegó & esta ciu-
dad el conocido empresario y aplaudido 
actor D. Lula Robillot, acompañado do los 
artistas que ha contratado on Madrid y son 
los siguientes. 
Doña Victoria Solá, tiple. 
Doña Amalia Rodríguez, tipio. 
D. Lula Navarro, tenor. 
Doña Fiiar Rodríguez, Doña Rafaela 
Paucual, Doña Colla Gómez, Doña Rosa Sa-
pera, corlntas. 
Las Srltas. Rodríguez, Amalia y Pilar de-
butarán hoy, domingo, con Certamen Na-
cional y Niña Pancha. 
Damos A todos la más afectuosa bienve-
nida. 
LA. ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—Hemos 
recibido el número 51)5, de la importante 
revista barcelonesa que da titulo á la pro 
Bonte gacotilla. Su texto os ameno ó ins-
tractlvc; y respecto á BUS grabados, bien 
Enodo decirse que compiten en mérito so-resallonte con los do las mejores publica-
ciones do su oíase. Sobresale entre los mis-
mos el que luce en la primera plana do di-
cho número, representando un busto do mu-
jer hermosa. 
La agencia de La Ilustración Artística 
se halla á cargo, en esta ciudad, do D. Luis 
Artlaga, Noptuno 8, representante de la 
acreditada casa de Montaner y Simón, de 
Barcelona. 
TBATRO DE ALBISU.—La función de hoy, 
domingo, on dicho coliseo so compone do 
cuatro tandas y ofrece la novedad del debut 
de las hermanas Rodríguez, Amalia y Pi-
lar, quo acaban de llegar de la Península. 
Véase el programa: 
A las sleto y media.-—Ceríamcn Nacional. 
A las ocho y modia.—2Vma Panc/ta. 
A las nuevo y media.—Mtís/ca Clásica 
A las diez y media.—Torear por lo Fino. 
La reaparición do la slmpáiioa Chatica 
on la escena do Albisu y oJ deseo de cono-
cer á su hermana, llevarán sin duda una 
gran concurrencia al mencionado teatro. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 0 á 10, on las sacristías de las iglesias 
dol Corro, el Vedado y Jesús del Monte. 
Mañana, Inues, do 12 á 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
MODAS FEMENINAS.—Acompañan al nú-
mero 83 do La Moda Elegante madrileña, 
ana hoja de patrones de tamaño natural y 
ua primoroso figurín iluminado que repre-
senta tros preciosos trajes: uno de lana azul 
marino; otro do paño amazona beigo, ter-
clopolo y pasamanería, y el torcoro de cres-
pón verde pálido. 
Entre los modelos quo realzan el texto, 
merecen recomendarse los Bigulontes: Som-
brero redondo; Peto de crespón; Traje para 
Jóvenes do 14 á 15 años; Lazo do cabeza 
para luto; Abanico; Tira de bordado Inglés; 
Medias do color; Vestido de recibir; Bata; 
Adorno do corpiño; Corcollllo para traje 
claro; Sombrero do encaje; Dsshabillé de 
oreapón; Adorno de corpiño para señora do 
edad; Traje do desposada; Vestido para ni-
ñas do 3 á 5 y do 10 á 12 años; Delantales; 
Traje de caza; Vestido de luto para señoras 
y señoritas; Abrigo, sombrero y capota 
también de luto y Vestido do recepción. 
L i parte literaria del citado número ee 
engalana con la "novela corta" La Marcha 
de las Antorchas, ol sucedido Las Aparien 
cías Engañan y los apuntes históricos La 
Sagrada Túnica Y se engalanan asimismo 
con unos fácilea versos, que empiezan de es-
te modo: 
"Tras un helado, sólido muro,—de las 
pasiones santa barrera,-donde se extingue 
su hálito impuro,—como en el roto peñón 
obscuro—la blanca ospuma de la ribera,— 
Da tu inocencia los sueños breves—guardar 
anhelas, y huyea la saña—del mundo in-
grato donde te muovea—y ea tu pureza co-
mo las nieves—quo aman la cumbre de la 
montaña." 
So admiten suscriptoros á La Moda Ele-
gante en an Agencia General, establecida 
en la calla do la Muralla, número 8Í), entro 
suelos. 
GRAN CORRIDA DE TOROS—No so ocho 
en olvido quo esta tarde se celebra en la 
plaza de la calzada de la Infanta la gran 
oorrlda de toros, organizada por la Compa-
ñía de Guías del Capitán General. La Ex-
celentísima Sra. Generala de Marina presi-
dirá ol espectáculo, que prometo ser bri-
llante. La cabalgata se llevará á cabo con 
extraordinario lucimiento. So advierto un 
entusiasmo indescriptlbie para concurrir á 
esa función benéfica, pues BU producto so 
destioa á las vícllmao do las Innndacionoa 
e n la Península. 
TEATRO DIC PAYRET.—La función de 
hoy, domingo, so compono do la represen 
taoión de la comedia do Vital Aza San Se 
bastián M i t t i r y do la zarzuela Los Carbo-
neros, p o r la ü n u i p a ñ ' . a que dirige el primer 
actor D, Leopoldo Hurón. Es un programa 
delicioso. 
CÍRCULO HABANERO. — Queriendo esta 
simpática Sociedad contribuir de nna ma-
nera indirecta (puos eus Estatutos no so lo 
permiten) á la suocripolón do laa victimas 
de Consuegra, ha acordado dar un gran 
bailo do sala, quo tendrá efecto ol sábado 3 
de octubre on Irljoa, como eegunda velada 
dol mes do septiumbre 
Una comisión do bellas señoritas so on 
cargará do recogor el óbolo para las vlcti 
mas do las inundaciones. Tocará la orquesta 
do Valouzuola. 
UVAS BABATÍS. - L o son sin duda algn 
na las que anuncia en otro lugar el cono 
oído establecimiento E l Cometa, situado en 
la callo do la Muralla i / . ' 80 ¡A cincuenta 
centavos la librtt! Y, oomo las uvas, son los 
demás efectos do I t l Cometa, baratísimos. 
L A MÚSICA Y I. S LENGUAS.—Todo lo 
ruso osta do moda. 
Eu una tortulla, uu pollo, quo acababa 
do venir de París, pregunta ó una señorita 
qno toca el plano: 
—ANO toca ustod el himno nacional 
ruso? 
—No, señor; no conozca esa lengua. 
L A POESÍA.—Con este nombro existe en 
la callo del Obispo número 135, casi esquí 
na á Bernaza, una hermosa librería quo 
siempre está bien surtida y vendo muy ba 
rato. En obras de texto tleno cuanto puede 
dosoarse; y respecto á libros de amena lite 
ratura, recibo todo lo notable quo se pnbli 
caen la Península y en ol extranjero. Véa 
se el anuncio. 
COSAS DH NIÑOS.—Preguntan á Pepito 
—¿Qué prefieres? ¿Dar un beso & tu ma 
m i ó comerte esto dulce? 
Pepito se ocha á llorar. 
—¿Por qué lloras?—le dícon. 
—Porque si dijera quo profiero dar un 
beao á mamá, mentiría, y si dijera que estoy 
|)or el dulce, mamá me castigaría. 
r í M i g í i W i n ^ ^ 
UN JOVEN DE PROVECHO.—Acaba de lle-
gar do loa Estados Unidos, donde sigue con 
n itable provecho BUS estudios para la ca-
rrera dol comercio, el joven D. Santiago 
Alorda, cuya amantísima madre no ha per-
donado eacrificios para que pueda lograr el 
fin de sus aspiraciones. Dárnoslo la bien-
venida. 
TENEDURÍA DB LIBROS.—El jovon don 
Arturo Forrer y Aguilar, se ha servido ob 
sequiarnoa con un ejemplar do su folleto Ü-
znlnáo Elementos de Teneduría de Libros, 
cuyas explicaciones consideramos de mucha 
importancia para los queso propongan to 
guir la carrera comercial, y adquirir sólidos 
(ionocimientos on el c«tudlo do la contabili-
dad por partida doblo. 
La obrita no puedo ser más útil, porque 
onciorra todos los casos quo constituyen lofe 
diferentes aeientos on los libros de una casa 
de comercio, empresa, etc., lo cual facilita 
el dominio en menos tiempo, aún á los que 
proflorou aprender por un sistema práctico, 
puea además de lo quo la ciencia exige, 
contieno advertencias quo han de ob«ervar 
se escrupulosamente para quo las operado 
nos cetóa ajustadas á nuestra legislación 
mercantil. 
Puodo adquirirse on el almacén do pape-
lería de los Sros. Castro, calle do la Mura 
lia osqulua á Cuba. 
BOMUEROS DE GUANABACOA.—SO HCS 
ha favorecido con la invitación Eiguionte: 
"BataUón Bomberos de Guanabacoa.—De 
blondo celebrarse en el convento-iglesia de 
Santo Domingo de eata villa los solemnes 
cultos que añoa anteriores celebraba este 
Cuorpo á BU excelsa Patrona Nuestra Seño-
ra del Rosarlo, y deseando loa que tiuacrlben 
dar mayor esplendor á la fiesta, tienen ©1 
honor do invitar á Vd. para los actos reli-
giosos quo han do verlftcarse, conformo ex 
presa el adjnnto programa.—El Comandan-
te Militar, Manuel O'üetity.—El Presiden-
te de la Iglesia, Fr. J. Ellas de Améearri, 
Misionero Apostólico Franciscano.—El Co 
ronel, Pedro Fernández de (7.<s<ro.—El Co-
mandante 2? Jofo, Loreneo de Castañedo. 
Véase ahora ol programa de los mencio-
nados cultos: 
Día 3 de octubre.—A las siete do la tarde 
dará principio una gran salve á toda or 
quoata; concluida ésta comenzará en la Pía 
za de Santo Domingo la retreta por la mú 
sica dol Cuerpo, quemándose en los inter-
medios vistosos fuegos artificiales. 
Día 4.—A. las nuevo de la mañana, ben-
dición do la nueva imagen de Nuestra Se 
ñora del Rosarlo por el Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano; solemne íiesta con sermón por 
el Reverendo Padre Royo de la Compañía 
de Jesús. 
A las cinco y media de la tarde saldrá la 
Santleima Imagen en procesión, recorriendo 
las callos do costumbru, acompañada de Jo-
bk y Ofleialea ó invitados al acto, y esool 
tada por Cuerpos de Bomberos de la Haba-
na y Voluntarlos de esta villa, cerrando la 
marcha el Batallón do Bomboros con ban 
dora y música". 
Ui KA. DB 1.1 s XATAS—El Sr. Presidente 
de la Comisión de Ri/a de la Sociedad As-
turiana do Renoticenola nos pido la publl 
caclón de lo siguiente: 
"El domingo 27 del actual, de cinco á seis 
de la tarde, tendrá efecto ol sorteo de la 
rifa quo con superior autorización lleva á 
cabo esta benétloa sociedad, do tros hermo-
sislmas torneras. Tendrá lugar el acto en 
el pórtico del Gran teatro do Tacón á la re-
ferida hora, y sorá prosldido por el Excmo. 
Sr. Marqués do Pinar del Rio, Presidente 
de la Sociedad, acompañado déla Comisión 
respectiva. Las tres torneras so hallarán 
presentes profusamente engaladas. El pri-
mor número será para la xata "Ci/uente 
Oarcía", el segundo para la " M . Menéndee" 
y el torcoro para la uO. Lópee". 
Las papeletas serán sacadas de las urnas 
por dos niñas y leídos sus números en alta 
voz por el Preeidento de la Comisión. Esta 
invita al público á que presencie el acto que 
será solemne. Después darán principio los 
preparativos para la gran función teatral. 
Al anuncio de veintiún disparos imperiales, 
dará principio el sorteo y los señores que 
tengan que enviar el importo do papeletas 
pueden hacerlo al tesorero de la Comisión, 
D. José García, Obrapía 108, y para más 
detalles véanse los programas.—.E7 Presi 
dente." 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—He aquí el 
programa de las tandas do hoy, domingo: 
A las ocho.—ifodama ZIMJS. Bailo. 
A las nuevo.—Uwodro de Historia. Bailo. 
A las diez.—L'i Plancha Hache. Baile. 
A LOS MARINOS.—Como obras de con-
sulta de suma utilidad á todas las clases de 
laMarina, recomendamos los "Procedimien-
tos para los Cuerpos do la Armada" y 
"Prcoodlmiontos para las Comandancias do 
Marina", por el Ilustrado oficial D. Engonio 
Agaolno, que pueden adquirirse en el dopó 
sito de los mismos. Intervención de Marina, 
callejón de Churrnca, entresuelos. 
EL AGUA APOLLINARIS.—Certifico: que 
desde el año 1883 hago uso del Agua Apo 
í ímam, habiendo obtenido con ollaregu-
larizaclón de las funciones digestivas ó 
igualmente uno de los coadyuvantes más 
eficaces para la curación de la Litlásis he-
pática que sufría. 
Habana, julio 23 de 1891.—Dr. Domingo 
F. y Cubas. 
EL AGUA APOLLINARIS.—" Tiene 
devuelta la salud á muchos dispépticos, los 
cuales, según las palabras expresivas de 
Monslur Diday, doben á ella una comida 
más por día y una indigestión menos por 
comida."—La France Medícalo de Par í s 
(Doctor BOTENTUIT.) 
Cuando ol mal tiempo fatiga los bron 
qulos y trae consigo la tos y ol onílaqueci 
miento, ol único remedio infalible es la E-
mulsión De/resnc'ic aceite de hígado deba-
calió yodo fos/atad-jr, tan agradable de to-
mar como la lecho. Es diez veces más eficaz 
y rica on principios depurativos y reconsti-
tuyente quo el aceite do hígado de bacalao 
ordinario. 
Y • 
Lazos, pompones do plumas, coronas para 
comunión, rumos y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas do 
lloros artificiales y de bisemt, coronas fúne-
bres y cuantos artículos puedo encerrar el 
ramo do tiororía: sin competencia posible en 
La Fashionatle, Obispo 92. 
P G n. V2SK 1 S 
S I A C A S T B I J X I S . 
(GRANULADA E F E R V E S C E N T E . ) 
E X * M E J O R H E M E D I O E N " E N F E R M E D A D E S D E E S T O M ü G t O . 
CURA: Pérdida dol apetito. Repugnancia. Digestiones lentas y penosas. Vómitos del embarazo. Convalecencias lentas. Diarreas de los niflos. Gases. Dispepsias. Gastritis. Gas -
tralgias. Acedías. Pitaitas, &c., &c. 
7 7 
D E C A S T E L L S T C O M P A Ñ I A . 
C 1260 
ESTA CASA PERMANECE ABIERTA DIA Y NOCHE. E M P E D R A D O B T U M S . 2 4 , 2 6 Y 28 -
itlt i-dr> 
P I E S T A S E I . L I ' N E S Y M A R T E S . 
I'AISXÍ BOLEMNES.—Ku U C.'í»t«(ír.il U A.. TcrcU. i 
lio 8, y «m laa demá» ÍRIMÍÍM laa de oostuoibre. 
COUTB OH MAEI*.—D5* 27 de ceptiembre.—t.'o-
rroip-Ji'do visiUr á Nuestra Señora de la Ccfonac'óa 
cu .lesús Mari», y el día 2S á Nuestra Señora de Z a -
popán on Urtuliuae. 
J K C o . 
IGLESIA DE URSULINAS. 
Las niñas externas del Colegio do este Monasterio 
celebrarán con la mayor aole 'inldad posible el día I 
de octubre, Ir. tiesta á ñn Patrono, ei Santo Angel 
Uustociio. 
A las 7} de la mañana, habrá misa rezada y comu-
nión general de las niñas, siendo amenirada este acto 
con motetes cantados a! piano por las señoritas alnm-
nas internas Seguirá después la misa cantada solem-
ne con orquesta y sermón, por el R, Jt*. Obered, do la 
Compañía de Jetúi . 
Interesados la K. M. Maestra general do las nifiss 
externas y P. Capellán po* el mejor éxito de estos 
cultos, invitan por este medio á los señorea padres du 
las educandas, y á ms familiares eu especial, y en ge-
neral á los fieloH, á tan conmoTedora y edillcante fes-
tividad. 
Habana, setiembre 23 de 1891.—ifuiíiíd do Santa 
C r i n , Pbro.—A. M. D . G. 12365 4-28 
Solemne? cultos oa honor del Seráfi-
co Patriarca San Francisco de 
ASis, 
Se celebrarán en el presente aña en la iglesia de su 
V. O T. á expensas de la Congregación de su nom-
bre. 
£1 viernes 25 del oorrieute, comenzará la novena 
ea la forma siguiente: A las ocho de la mañana la 
misa solemne y después el rt zo do la novena. 
E l dia 3 de octubre: A las seis y media de la tarde, 
desquée del santo rosario, salve solemne d toda or-
questa. 
E l domingo i de octubre: Fiesta principal del 
Santo Patriarca; á las ocho y media la misa solemne 
á toda orquesta, que cantará el Sr. Penitenciario de 
«sta Santa Iglesia Catedral, Pbro. Dr. O. Manuel 
Espinosa é iuéi , ocupando la cátedra del Espíritu 
Santo el Kdo. P. Calooga, de las Escuelds Pías. 
E l lunes 5: A las ocho de la mañana, la fiesta de 
San Pascual Hallón; cantará la misa el Presidente de 
la Congregación Pbro. D. Eduardo Muñoz y Re/no-
so, predicará el lldo. P. Agapito, C . D. 
E l martes 6: A las siete y media de la mañana da-
rá la comunión general el limo, y Uvdmo. Sr. übispo 
Diocesano; á las 8 la fiesta del B. Salvador de Uorta; 
cantará la misa el expresado Presidente de la Con-
gregación, estando el panegírico á careo del señor 
Rector do las Escuelas Pías, D . Pedro Muntadas. 
Habana, 21 de septiembre do 1891.—El Presidente, 
Eduardo Muño» y Reynoso. 
12S40 4 2 í 
X G r X d E S I A . 
de J e s ú s del Monte. 
I . i comisión quo á nombre de varias familias ha 
llevado á cabo las fientas anunciadas on honnr de 
Nuebtra Señorada las MercedeR, Patruna da este ba-
rrio, ha dispuesto que el sábado 26. después do la grun 
salve á toda orqueita, don principio á las 9\ les ine-
Íos artificiales por la alampada dirección del Sr. D, incio Ibáñez, siendo la carrera de la procesión la si-
guiente: calcada de Jesús del Monte, Vivara, calzada 
de Jesús dol Monte. Santos Suárez, calzada de Jesús 
del Monte, Puente Agua Dulce, Luyanó y Princesa 
al templo. Se suplica á todos lot vecinos iluminen y 
adornen sut casas para mayor solemnidad y esplendor 
de estos ruliziosos cultos.—La Comisión. 
12341 2-36 
Iglesia do S a n Folipe Neri. 
E l próximo domingo celebrará la Hermandad T e -
riana Universal su función mensual. L a comunión se-
rá á las siete y media, por la noche los ejercicics de 
costumbre con sermón. 13333 3-26 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo próximo celebra el Apostolado de la 
Oración sus cultos mensuales en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús A las siete de la mañana y expues-
ta S. D. M. es la misa retada con cánticos, comunión 
general y acto do Consagración del Apostolado. A las 
ocho y media misa cantada, plática y bendición con el 
Santísimo Sacramento. 13J90 3-23 
PARROQUIA DE M0N8ERRATE. 
£1 próximo domingo 27 del que rige se celebrará 
solemne fiesta á la Santísima Virgen de la Merced, 
une comenzará á las ocho y media de la msñana; pre-
aioará uuo de los R. P. Carmelitas, y dirigirá la cr-
qnesta el Sr. Organista de la parroquia, D. Felino 
Querrá. 
E l Párroco, D r . A mírlelo Redando. 
12291 al-2t d3-26 
Iglesia de Jesús del Monte. 
P R O G R A M A de las solemnísimas fiestas que han de 
tener efecto en esta parroquia en honor de la 
Santísima Virgen Nlra . Sra . de las Mercedes. 
Día 2 3 . 
A las cinco de la tarde á grandes repiques de cam-
panas se izará la bandera oou el escudo de las Mer-
cedes para dar principio al triduo al signiente día de 
la manera signiente: 
D í a 24 . 
A las ocho de la mañana misa cantada con minis-
tros y á las seis y media da la tarde rosario, sermón, 
letrillas y letanías cantadas. 
Dia 2 5 . 
Misa cantada, y por la tarde los mismos ejercicios 
que el día anterior. 
Dia 26 . 
Misa cantada á las ocho de la mañana y por la tar-
de, á las seis y media, rosario, sermón, tal ve y leta-
nías cantadas á toda orquesta. 
Dia 2 7 . 
A las siete de su mañana misa rozada con acompa-
ñamiento de órgano, en la cual se dará la sagrada 
comunión á todos los fieles que quieran acercarse al 
sagrado banquete, y á las ocho y media la gtan fiesta 
á toda orqueifa y nutrido coro, ocupando la sagrada 
cátedra dol Espíritu Santo ol R. D. P. Quintín, car-
melita descalzo. 
Los sermones del triduo están también á cargo de 
los humildes é ilustrados padres del Carmelo. E l 
propio dia, á las cuatro de la tarde, saldrá la proce-
sión de la dulcisima MarU con el signifleativo título 
de Mercedes, Redentora de cautivos y patrona del 
barrio de Jesús del Monte, saliendo también la sagra-
da imagen del Glorioso Patriaca Sr. Son José. 
Oportunamente anunciaremos la carrera de la pro-
cesión 
E ! 8r Teniente de Cura y la comisión do señoras y 
caballeros que han organizado las presentes solemni-
dades, hacen saber que son costeadas éstas con las 
limosnas que generosamente están donando los pia-
dosos vecinos de este barrio. 
Suplicamos para el mayor esplendor de estos reli-
giosos cultos la asistencia do los fieles y especialmen-
te la cofradía del Carmen establecida haca poco en 
esta Iglesia y las demás corporaciones religiosas con 
sus estandartes y distintivos de su hermandad.—Sep-
tiembre 21 de 1891.—El Teniente, Rafael M? Vivó.— 
L a Cemlsióu. 12129 6-22 
LA POESIA. 
SOLOS DE CLARIN. 
Se acaba de recibir por este último correo la Física 
de Sanjurjo; todos los libros de la Escuela Normal. 
Alcántara, obra n ova, 1891. (Jnmpondio de pedago-
gía, un volumen; Idem Uigieao Escolar. Agricultura 
le Saiiin Andina. 
OBISPO 135, 
C A S I E S Q U I N A A B E R N A Z A . 
Almacén de libros baratos y obras de texto, al por 
mayor y al por msnor, sin ij-ual psra esta clase de l i -
bros en la Isla de Cuba. 
Tonomo» el mayor placer en anunciar á nuestros 
favorecedores las grandes existencias de libros bara-
tos, nuevos y últimamente recibidos, los que v e n d e -
m o s á precios de viejos. Todos los libros ds texto del 
lastituti y de la Universidad se encuentran en este 
5ran establecimiento, el mejor de sn clase en la Isla e Cuba, & un precio más ínfimo que en laa demás l i -
brerías. Por poco dinero pueden los señoras estudian-
tes encontrar las obras que necesitan. Las siguientes 
podrán servir de («jomplo: 
Qufmioa, de Muñoz de Luna, en..>..$ 7-SO 
L a Geometría, de Plcatoste 3-50 
Arpa y López, Retórica..« 3-50 
y en la misma proporción los demáa libros. 
Todos estos son nuevos, pues tratándose ¿e viejos 
aún son más baratos, no solo por haber recibido todos 
los textos, sino por haber comprado la afamada libre 
tía de Villa, y por CAO se venden muy baratos. 
Las obras del Sr. Parrilla, declaradas da texto por 
el Ministro de Ultramar, so han rebajado á los si-
guientes precios: 
Geografía Universal $ 3-01 
Historia Universal 2-50 
Historia de Eapaña. 1-76 
Morales López, Derecho Mercantil 3-OJ 
Economía Política 2-00 
Geografía industrial y estadística 3-03 
L o a precios son on billotas. 
No hay quo dudarlo: A ¡LA P O E S I A ! , que vende 
más barato i/uc nadie j que se ha propuesto concluir 
con tantos abusos camo hasta aquí se nan venido co 
metiendo con los libros de texto. ¡A L á P O E S I A 
que vendo á oomo quiera! Una visita á este gran esta 
bleoimiento. Obispo 135, casi esquina á Ueruoza, y se 
convencerá el público de la verdad de nuestro anua 
do. 
Hiblioteoa de Alejandro Dumas á 60 ota. por una 
colección do novelas. 
Lecciones de Terapéutica, segunda parte, Georges 
Hayem. 
Las Nuevas Medicaciones (27 parte) por el Dr. Du 
jardía-Beanmetz. 
Personajes Ilusttes: Nuñes de Arce, por Marcelino 
Menéndes Pelayo; Ventura de la Vega, por Juan 
Val era. 
Cuentos, Mentiras y exageraciones andaluzas, por 
Ramón Tranquilo. 13378 P 2-27 
E L I N F A N T I L . 
COLEGIO DE 1" Y 2tt ENSEÑANZA. 
ACADEMIA MERCANTIL 
Y" E S C U E L A D E P A R V U L O S . 
Galiano 75.—Telefono 1.425. 
Hacemos presente al padre de familia, que no obs-
tante hallarse este Colegio instalado en una de las 
mejores casas que para el objeto tiene la Habana; 
contar, como siempro, con un profesorado escogido y 
completo: con un material de enseñanza abundantísi-
mo; con ios hermosos g-ibluetes do Física, Química é 
Historia Natural, traídos expresamente de París; con 
un sistema de enseñanza cuyos satisfactorios resulta-
dos siempre reconoció el público; que cuenta con una 
señora y una señorita (esposa é hija del director), 
siempre solícitas á prestar toda clase atenciones a 
los niños que por cualquier indisposición reclaman sus 
cuidados, ostaolece sin embargo, un precio tan módi-
co en las pensiones, que llega á ponerse on esto par-
ticular, al nivel del más humilde de todos los estable-
cimientos de este género. 
12314 ^ 8-26 
E L . C O M E T A . 
MURALLA 11.80. 
U M S , UVAS M I C A S 
á 50 cts.btes. libra. 
P A T A S Y R A B O S D E P U E R C O 
á 40 cts. idem. 
C 1345 ^ 2a-26 2d-28 
S O C I E D A D 
do Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad ofrece á sus asociados para el do 
mingo 27 del corriente un gran baile, en el que tocará 
la primera orquesta del acreditado Marianlta. 
Para el acceso al local será requisito indispensable 
la presentación del último recibo. 
Haoana, septiembre 22 de 1891.—El Secretario, T' 
Alonso. 12233 4a-23 4d-24 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
D I A Ur D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en la Tercera Orden de San Fran 
cisco. 
Santos Cosme y Damián, hemanos, y Adolfo 
Ju in , mártires. 
D I A 28. 
San Wenceslao, duque, y «nota Eustoqaia, virgen' 
mártirea, 
y P o l í g a l a . 
PREPARADO POR L.AR1ÍAZAÍIAL UNOS-, FARMACEUTICOS. 
No hay TOS^ CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO qile no ceda Inmedlataraonto A la acción que ojorco pobro los bronquios y demás vlaa respiratorias el sin viva] J P J J C T O n . l L n J E 
J U V A C A H U I T A \ * f O I s l G A U i , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAJV J V i . U I J V . Desde quo se conoce esto acreditado PectorallM enfermedades del pecüo, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á f/Jr # » I ? « 0 IT C¥J%0CUEJVT.l C E N T A V O S B I I J L , F < T E S el frasco. 
ADVERTENCIA.—Éxigir al comprar que todo frasco lleve el SELLO DE GARANTIA ó MARCA de FABRICA del margen en cada etiqueta. 
POSITO en la botica y droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y .104, Habana. C 1348 alt 5-27 St. 
Z i A I D E J L . 
SOCIEDAD ANONIMA COOPERATIVA. 
S K C K K T A R I A . 
E a vista de no haber podido celebrarse la Junta ge-
neral el día 20 del presente por falta de concurrencia, 
cito por segunda vez d todos los accionistas para el día 
27, á las doee del dia y en el local que ocupa el esta-
blecimiento, Belascoaín n. 4. 
De .,. .s estará el recomendar á todos lu más pun-
tual asistencia y mucho más cuanto quo la junta se 
celebrará con cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
O U D E N D E L D I A . 
Io Lectura del acta de la última sesión. 
2 ' Lectura del baíanes del último semestre. 
S? L a Junta Directiva dará cuenta de su admli.is-
tración durante losúltimoa seis meses. 
Habana, septiembre 20 de 1891.—.B. Alonso. 
12356 3a-24 3d-25 
J U 1 C J l l i l i & l l l / * 
S E C R E T A R I A . 
A las siete y media de la noche del sábado próxi-
mo, 26 del corriente, deberá celebrarse la apertura de 
lo« pliegos que se hayan presentado en la Secretarla 
de este Centro durante los días sefialados para las su-
bastas parciales ó totales de los materiales sobrantes 
de las obras que se están realizando en dicho lugar, 
los cuales fueron cla^ilivodos por sn director en la 
forma siguiente: 
19 Teja plana francesa, á 20 pesos oro millar. 
2? Bloques de piedra, á 75 centavos oro cada uno. 
3" Puertas, á 20 centavos oro el pié cuadrado. 
4? Losa de San Miguel, á 10 centavos oro vara cua-
drada. 
Condiciones: No se admitirá proposición alguna que 
no cubra los precios sefialados. 
Los remates parciales se entenderán por el todo do 
cada elemento. 
Los rematantes garantizarán éstos con los siguien-
tes depósitos: 150 pesos o<'o para el de trja; 70 peso» 
oro para el de piedra; 50 pesos oro para el de lúe 
puertas, y 25 pesos oro para el de las lo^as. 
E l término máximun para llevar los materiales re-
matados, será el de ocho días, á contar de la fecha del 
remate. 
E l acco u r á presidido por la ComiMÍóu, con la asis-
tencia del Sr. Director. 
Habana, 21 de septiembre de 1891.—El Secretarlo, 
.fVancisco F . Santa Jiulalia. 
C 1333 a5-22 d4-23 
I 
S K C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de este Centra, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 21 del corriente, acordó 
convocar á sesión general extraordinaria los »o ño re» 
asociados, con objeto >t- recabar AU sanción al pro-
yecto que lleva para acudir con recursos pecuniarios 
en auxilio de las víctimas de las inundaciones ocurri-
das recientemente en la Península. 
E l día sefialado para celebrar esta sesión general, 
es el domingo próximo; sitio, los salones del Centro y 
hora, las doce del día. 
E n cumplimiento, pues, de lo acordado y por man-
dato del Sr. Presidenta, se haco público esta convoca-
toria para conocimiento general do los señorea asocia-
dos. 
Habana, 23 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
-FVaneísco F . Santa Eula l ia . 
C 1337 4a-23 4d-21 
L o c i ó n A n t i h e r p é t i c a 
del Dr. Montes; es el preparado que más éxito ha ob-
tenido en Europa y esta Isla, para la curación de to-
das las molestias producidas por el herpetismo, y es 
porque & los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo que tanto inquieta, haciendo des-
pués que la piel se cure por completo: lo mismo suce-
de cuando se aplica esto medicamento para hermosear 
el rostro, puesto que quita los barros, espinillas, man-
chas, escoriaciones é irritaciones de la cara, dando al 
oútis tersura y brillo. 
L a L O C I O N está perfumada y sustituye al aguado 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecer la 
caspa y evita seguramente la calda del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo locador elegante. 
De venta: Sarrá, Lobé, Jhonson y todas las buenas 
'uttoaa. 12179 F-23 
AVISO. 
$50,000 oro en alhajas se venden por la mitad de 
su valor, por ter prucedentos de operaciones venci-
das; son la mayoría de brillantes, rubíes y zafiros de 
áltima moda. 
Se presta dinero al 3 por ciento mensual en sumas 
crecidas y en pequeñas cantidades muy módico. P la -
zos de un sffio ó un mes, según lo deseen. Casa de 
préstamos L a América, de Andrés Barollobre, 8. en 




M I E M P E N T O 
E S 
E L DOS DE MAYO. 
Casa fundada en 1870 por Nicolás Blanco. Esta es 
la quo más burato vende P R E N D E R I A fina, oro, 
plata, brillantes y R E L O J E S de todas clases, garon-
tlzanda su buena calidad y marcha por uu afio. 
Se compran prendas usadas, plata, oro viejo y bri-
llantes. 
Esta es la única en la Habana que se conforma oon 
la mínima utilidad de U N R E A L E N P E S O . 
A N G E L E S N. 9. 
C1312 alt 9-11 
1 - 1 
A N U N C I O S . 
m m k AEREADA 
ANTI B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
Serfeocionada en 1840, tan conocida por todo el mun-o, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
séo y del invento; sino de los falsifioadoros que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los Rectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡Ojol se de t a l l an frascos. 
FABRICA: San Ignacio ntim. 29.—llábana. 
Correo: Apartado 287. 
8975 alt SG-SJl 
P H O F E S I O S T E S . 
JUANA M. LAUDIQUE. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Empedrado 4 2 . 
12401 
S a b a n a . 
4-27 
D r . T a b o a d e l a . 
S O R T E O 1 , 3 8 1 . 
m..m 
Y SUS A P R O X I M A C I O N E S . 
Vendidos enteros por N O N E L L y G A U N A , Ad-
ministración de Loterías y Cata de Cambio. 
S A N R A F A E L 1*. 
12366 ^ 8a-26 8d-27 
AIRES D'A M 1 M TERRA 
S e c c d ó n de Ins trucc ión . 
BECRETARÍA. 
Desde esta fecha queda abierta la raatrícula gratuita 
para el curso escolar de 1891-93, de las asignaturas 
siguientes: 
Lectura, Escritura, Gramática castellana, Aritmé-
tica elemental, superior y meroantil; Teneduría de 
libros; Dibujo lineal, natural, de adorno y perspecti-
va; Geografía é Historia de Espafia y Universal; Re-
tórica y Poética; Geometría: Derecho meroantil; 
Francés, 1? y 2? curso; Inglés, Io y 2? curso; Italia-
no, primer curso; Solfeo y Piano, 19 y 2? curso. 
Las suscripciones podrán hacerse todas las noches 
de siete á nueve en el local de la Sociedad, y para 
ellas regirán los mismos acuerdos de afios anteriores. 
L a apertura del curso tendrá efecto en los prime-
ros días del próximo mes de octubre, y se anunciará 
oportunamente. 
Habana, 19 de septiembre do 1891.—El Secretarlo, 
L i o . Alberto Fonto. 
> Q 1322 610-19 d9-20 
Hace toda clase de opera-
ciones en la toca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención soto sus 
PRECIOS LIMITADOS y favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. AMARGURA 74, 
m m m m m Y AGUACATE, 
12112 
L A A C A C I A . S i N M F i E L l \ í 
GRAN ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS DE ARTE, 
X ¿ J L A C A C I A es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIA, RELOJERIA, BRONCES y 
PLATEADOS, los que se reciben directamente de las principales fábricas de EUROPA y AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. En todas las ventas al contado que excedan de $10, se liará el 10 por 100 de descuento. 
T E L E G - R A F O , C O R E S . T B L E F O a r O ¡KT. 1 ,185 . 
C 12'-2 -2 S 
D E J . B O R B O L L A . 
5 2 , 5 4 , 5 6 , y 6 9 , cal le de Composte la , y de Obrapía , n ú m e r o 6 1 . 
GKANDES ALMACENES 
D E J O Y E K I A , M U E B L E S , PIANOS, LAMPARAS Y O B J E T O S D E FANTASIA. 
P I A E T O S 
de Pleyel, Wolff y Ca, de París; de Boi^selot Pils y Ou, de Marsella, y de Oarol Otto, de Berlín, 
fabricados expresamente para esti* oasa y acabadas do recibir. 
PRECIOS, SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
Se entrega al comprador el certificado d é l a fiíDrica respectiva, y se le exhibe la factura, si 
así lo desea. 
PIANOS de medio uso, baratísimos. 8E ALQUILAN riAWKS 
Apartado , 4 5 7 . T e l é g r a f o , Borbol la . T e l é f o n o , 2 9 6 . 
C 1Í63 BTT 2fia-6 st 
W e s t f a l i a 
LAMAS A O B. A DABLE, 
LA MAS BARATA Y LA MAS SALUDABLE 
Se vende por 
L i A N G E t Y L E O N H A R D T , 
SAN IGNACIO 38, 
APARTADO 6 8 . — H A B A N A . — T E L E F O N O 3 4 9 . 
C 579 156-22A 
ACTA A P E R I T I V A HUNGARA. 
MARCA DEL DIA-
L A M E J O R A G I T A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
ITso del agua Aperit iva h ú p g s r a . 
Como purgante ordinario, inofensivo y fácil de tomar. 
Para impedir y quitar loa dolores de cabeza y la congestión biliaria. 
Para 1* prevención y cura de la constipación habitual del vientre y las almorranas. 
Para contrarestar la obesidad y la» degeneraoione» pingüedinosas. 
Contra la formación excesiva del ácido úrico, como en el mal de piedra, la gota y piedra en la vejiga. 
Para curar el extrefiimienfo del vientre durante la prefiei y de las criaturas. 
E n casos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, dol corazón y de los órganos abdominales 
Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra las consecuencias de éstas. 
E n las malas digestiones por efecto de exceso? y errores en la comida. 
E n las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones del ovario y del útero. 
E n el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre oae la acompaña. 
D O S I S O R D I N A R I A : U N A C O P A D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R . 
E s más eficaz mezclada con igual cantidad de agua caliente. 












P I L I I i O M O B , BLANCO 
A L I E N I S T A . 
Por su especial mitodo de curación se. curan r a -
dicaline.nli: el 99 por 100 da los enagenados. 
E S P E C I A L I S T A E N L A C U B A O I O N de las 
enfermedades nerviosas siguientes: 
D é l a C A B E Z A ; dolores, sordera nerviosa, in -
somnio, desvanecimientos, tartamudee, fiebre cere-
bral. 
De los O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
ta »/ obtalmias nerviosas. 
Del C U E L L O y O A R O A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
Del P E C H O : bronquitis y tisis nerviosas, coque-
luche, tus, opresión, silbido, asma, angina de pe-
cho, palpitaciones y dolor del coratón, dolores ven-
tosos fijos y los gue se corren de un punto á otro. 
Del V I E N T R E : dolores, flatuesidaies, dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreflimiento y vómitos 
nerviosos. 
De los O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, p a r á l i ñ s de la vejiga y retención nerviosas 
de orina, ninfomania, erotismo, espermatorrea y 
la impotenr.ia nerviosas. 
De los M U S L O S , P I E R N A S y B R A Z O S : dolo-
res, calambres, parális is , insensibilidad. 
De las E N E E R i t E D A D E S N E R V I O S A S U E -
Ñ E R A L E S : Clorosis. Baile de San Mto, Bisttri-
eo, ffisterispvo, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Webres 
nerviosas. Desfallecimiento, Ataques nerviosas con 
pérdida ó no del conocimiento, Uipooondria. 
T O D A S estas dolentias nerviosas st curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar al enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A sin baños ni duchas. 
Villegas 74, de 1 3. 
1121)»» alt 18-3 8t 
Uñ Allf lRH(IRii) K I S T O - P I H I C O 
DKÍJ 
DR. V I L D O S O L A . 
Callo do IR Halmna n. 91—Despacho de 3 á 5 de 1» 
tarde.—Análisis de orina—Reconocimientos de la 
«nngro.—Dlagi óstloo histo'óglco de los tumor*».— 
Análisis bucteriológioo, etc. 
113M 27-1 St 
PAPELILLOS MTIDfflTEMGOS DEL DE. J , GiRDMO. 
Lo» resultados de esta medicación en el tratamiento de las D I A R R E A S , ya provengan de cambios de 
temperatura, alimentación insuficiente, desarreglos del método de vida, son tan evidentes, qno mulares de en-
fermos han recuperado 1» salud en breve tiempo. L a disenteria, \oi. pujos y los cólicos intestinales se ven 
subyugados rápidamente, normalizando las funcione» del estómago, desapareciendo el desfallecimiento que 
acompaña á estas enfermedades. Regularizan las foncicnsa digestivas on los vómitos d é l a s embarazadas y 
descomposiones de vientre de los ancianos y niños. Son un poderoso auxiliar de la digestión, facilitando .os 
jugos necesarios al estómago en laa dispepsias, gastralgias, inapetencias, haciendo desaparecer ol pade-
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías de la Isla. 
Botica L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, InduetriaSl, Habana 
Fábrica y venta al por mayor y menor 
TINTURA INDIANA DEL DR. J. GARDANO. 
Mejorada y perfeccionada es la preparación más segura y eficaz que se conoce para teñir la B A R H A , 
B I G O T E S y C A B E L L O S instantáneamente, sin degenerar en rojo ni alterar la organización del cabello. 
Cada estuche dura seis meses y vale $2.50 billetes en la botica L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Indus-
tria 31. esquina á Colón. 12021 alt 13-19 St 
Sl? R E I N A S I 
I)E B E R R I Z , ROCA Y COMP. 
Estando ya surtida esta casa de los efectos que han recibido beneficio en virtud del 
Tratado Comercial con los Estado» Unidos y on magníficas condicionen para el consumi-
dor, por haberlas recibido directamente en loa vapores amerieanos Niágara, Yumurí, 
rwcaítí« y otros, hace conocer por eate medio las innumerables ventajas que reporta á 
BUS parroquianos y al público en general, ol surtir sus despensas de ella por sus limita-
dos precios; conservando siempre el sistema de vender los efectos frescos que recibe to-
das las fomanaa de primera calidad y peso completo. 
L L E G O L A HORA 
que el referido establecimiento, en vista de lo favoioaido que se ve del público y sin 
reparar en sacrificio alguno, ha contratado con la mejor fábrica de Ntw York, la espa-
cial manteca de cerdo, cuya elaboración y extracción ea por ol mismo sistema de la fá-
brica que tenia eata casa en el país. Praébose 
L A M A N T E C A M A R C A 
GUTIERREZ 
C I R U J A N O - D E N T I S l ' A . 
Llamo la atención de este ilustrado público, como 
acabo de traer de los Estados-Unidos el primer anes-
tésico conocido hasta el dia que no tenga propiedades 
tóxicas como la cocaína y otros más, pudiéndose em-
plear hasta en los que padecen del corazón y nfscolo-
ues nerviosas, lo cual está contra indicado con la co-
caína, localizando exclusivamente la pieza que «o 
debe extraer, pudiéndose emplear hasta seis Inyec-
ciones on una sola vez. Or'fieacione» y dentadura» 
postizas por lo» s;steaia« más modernos. Operaciones 
d e 7 á 5 Galiano 88. 12228 26-24 8t 
DR. HEHRY ROBELIU. 
K N F K K M B D A D E S DB L A P1BI. Y S1FILÍ1ICA8 
Reina 39, d6 7 a 10 maCana. .Teeás María 91, de 
12 á 2 larde. C 1211 25-30A 
INTERESANTE. 
Los libros do ensenan/, i explican; pero »1 el nifio 
no uabo el signifleado de Ins pal.ibras de nna lección, 
s j q u o t a r á l o mismo que untes de haberla aprendido, 
sin coniprondorla ó nobei la en realidad —Cl.ig«» do 
imtruoción primaria ¡í domicilio, á 15 peso» bl lete» a l 
me»; método especial, rápido, claro y recreativo. I n -
formaián Imlns'rla n. 4L 12868 4-27 
NA I N S T I T U T R I Z Q U E P U E D A T A M U I K N 
dar lei'cloue» de plano y estó dispue-iU A i elidir 
en una población á dos horas de esta eludid. Dirigir-
so á Colón :12 12335 -l-36 
UNA f K O P E S O R A E X T R A N J E R A S E ofrece á lo» scfiores padre» do familia para una comple-
ta edncucióu de sus nlHo»: también da clases de pia-
no, solfro ó inglés. Impondrán San José 80. 
122R8 4-28 
A L F R E D O CAR1UCA11URU, ensena á hablar ol inglés y el francés por su método especial y rápi-
do. Su gramática ingle»a $1 Pronunciación inglesa 
60 ct». Grumática. verbos, franoeeos, completa, 75 cts. 
Vocabulario español, Inglój y francés, 15 cts. on las 
llbrorío» y Lamparilla ?1. 12301 *-25 
hifílís, Francés y Alemán. 
José Emilio Ilorreuberger, profesor con titulo aca-
démico, da clases á domicilio y en sn morada Prado 
número 105. 12280 4-25 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés, Francés, Castellano, por una profesora con 
título académico. L'brerfa Wilson, Obispo n 43. 
12WÍ9 10-20 
COLBdlfl DE S. F R A J W O DE PAULA 
D8 PRIMERA Y SEGIIMA ENSEÑAKZA* 
ConconSin 1 8 , entro UAliano y Aguila 
Desdo el 19 de septiembre quedo abierta la ma-
trícula de lo» estudio» genérale» do segunda enseñan-
za y do aplicación al comercio Ea preciso la presen-
tación do la cédula para los alumnos quo tengan má» 
do l i afios. ^ 
8e admiten pupilo», medio pupilos y csternoa. 
E n el múmio colegio está establecida una Academia 
preparatoria para carrera» especiales. 
Para más pormenores véanse los prospectos. 
Por la Dirección, Claudio Mimó. 
C 1207 alt 10-B8t 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . J I K R R E R A , fundada en 18(53, con autorización del Gobierno. 
Amargara número 72, entre Composlola y Aguacate. 
Idioma inglés, tonodurla de libro», cálculos ineroantl-
le», letra inglesa comercial, gramática castellana, «te. 
Clases ou b» Academia y á domicilio. Pensione» mó-
dica» 11940 15-17 
ANUNCIOS Dr. LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Dr. F. Arroyo Heredía 
Consaltas: para pasmos y trastornos nerviosos á to-
das horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O' Reilly 83 (altos). Teléfono núm. 601. 
11*21 26-15 
C . C A E P I N T I E R A N D R É 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
CoueultH» de 12 á 2.—Gratis á lo» pobres de 8 á 4. 
Concordia número 125. 
11200 79-2 St 
BE. ESPADA, 
R a trasladado su domicilio ú Galiano u. 124, ulto», 
estiuina á Dragones, en donde se ofrece á sus «migo» 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades vonóreo-Blfllítlcos y 
afecciones de la piel. 
T E L E F O N O N'.' 1,316. 
C n . 1247 1-8 
DOCTOR J. A. TRÉMOLS. 
PRKFHBOB I)B MEDICINA Y OIRUjf A. 
Ha trasladado su domicilio á A G U I A R 88. Cónsul 
ka» de 11 á l . 11299 26-8 S 
J u a n A . Murga . 
A B O Q A D O . 
Habana 4 3 . TeWono 1 3 4 . 
<:i244 1-8 
cuya elaboración esta bajo la dirección 6 inspección del fundador y comanditario de la 
casa D. José María Berriz, habiendo obtenido tan brillante resultado, que no puede ha-
ber otra clase que la Iguale, por cuyo motivo 
L . A M A N T E C A M A R C A 
II CURACION DB LA SORDERA II 
CLINICA A Ü R A L DE NEW-YOEK. 
Habiendo deBcublerto un remedio senci-
llo que cura indefectiblemente la SORDERA 
en oualqHier grado y destruye completa-
mente los ruidos en la cabeza y los zum-
bidos en los oidos, t e n d r é el gusto de man-
dar detalles y testimonio y diagnósticos g r á 
tls á todo el que lo so l ic i te . Dirigirse á 
nuaitro representínto general para toda lu 
Isla de Cuba, calle Ancha del Norte 292, 
Habana. Consultas grátls de 12 á 4 de la 
tarde. 12170 15 37 St 
es sin disputa la mejor y más pura que se importa, la cual vendemos á los ínfimos 
precios de , 1 * . 
Lata entera á $3. Media lata á $1. Cuarto de lata á 50 cts. 
Carne americana de familia, que se recibe fresca todas las semanas, de un sabor ex-
quisito, á los precios muy cómodos de QUINCE centavos la libra y cuatro pesos barril. 
Tocino americano curado al humo, á 18 centavos libra. 
Peras americanas de la mejor marca, á 30 C 3 n t a v ü s la lata. 
Ostiones Idem Idem Idem, á20 i i . H . 
Y otros muchos artículos de procedencia amoricana, los cuales constan on nuestros 
catálogos á precios muy reducidos. 
Pídanse los precios corrientes y se verá la economía. 
" L A V I S A " 2 1 , R E I N A , 2 1 . 
C 1320 9-20 
mmk 
para devolver al 
vo color negro. No 





m J j m 
cabello su primiti-
daña la vista. 
Su composición es 
á todos los tintes. 
U FE, Gatoo i l . 
13-22 St 
P B D K O P I S A N . 
Cirujano dentieta. E»peclalldad en t u extraccio-
nes rípida» y ein dolor. Preolos módico». Consulta» 
de 8 á 5. Grátia para lo» pobre» de 3 á 5. Aguila 
141. entre San Rafael j San José. 
11370 26-4 St 
V i , iqgti Murta de Jaurogalzar. 
M i S D i C U - U O M E O P A T A . 
Curación radical del hidiocele por un procedimien-
to lencille sin extracción del líquido.—Rupecialidad 
«n fiebre» palúdicu, Obrapía « . C 1245 1-S 
DR. A D O L F O B E Y E S . 
Participa al público j á BU» oliente» que de reKTe»o 
deaaTlkje & lo» Bstadoc-Unido», lieue dando la» 
congultas en »u gabinete Lamparilla 74 (entresoelo») 
de 13 á 3 Domiollo Infanta n. 47. 
1184B 16-15 Rt 
DQCTOR BERNAKDO PIRE, 
E S P E C I A L I S T A E N P A K T 0 8 
Y I C J S F E K M E U A D E S D E L C S N l S O S . 
Con»uH«B de lü á S y de 6 á 8, AKuacite ndm, 8. 
J1728 15-13 St 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Filíelas ntini. 76. 817-17K 
Rafael Chagnacoda y Nayarro, 
Doctor en Cirujla Dental 
leí Colegio de Pen«ylvaBla é Inoorperado & la Unl-
-enldad de la Habana. Conaulta» de I 
ÍJn 1224 
4 4. Prado 79 A. 
2«-l 8t 
Dr. Germán F . González. 
MEDICO-CIRDJANO. 
Especialidad: Enfermedade» de sefloraa j ntfioi. 
Consulta» de 11 á 2, Escobar 88. 
11H24 38-3 St 
DB. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Hora» de consulta, de ouot 
i una. Bspuolalldad: Matrii, ría» urinaria*, laringe y 
.IflUMro.. I» n. 1246 i S 
DR. A. FMEEOA 
E S P E C I A I . I S T A 
En enfermedadeí) del pocho y de niflos 
CODSDltuH <]« 1 A 3t San JHierHel 116. 
Gratl» pRr% lo» pobre». Teléfono 1,404 






A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
E M U L S I O U 
Y K E M 3 ? 
Compuesto de 
I N O R E D I R N T E 8 1,03 
MAS E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 




D I G E R I B L E 
E S P E C I F I C O S 
DKI, CELEIIIIE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
En USO 80 aí\iM, limpien, fiOKiirofl, effloaoM, hfc 
ratos Kn venia cu ln.i prliielpnlcs y,""" Karuull-
zartas DrOK"oi'liui y l,'iii "i">l|uH "rl Munüo. 
lío. CUIIA LA 
1. Vlnhrv, CO))K<MII>II. Indaninolon 
2. Fhfbro ilo JiOmbrlc<>f< 
8. Golfooi Uoroétawniuo.v.. 
4. JHurrl in i <'ii N l f i o H ^ AIIUIIOH 
f). D U n i U T l n , (JMIco bilioso. ^. 
6. t 'olíTii , rólora Morlms, Vomito» 
V. TON, Krrtivimin.M, Elronaultla 
H. Jlolordv iniiHns, N.-uralKla.. 
U ]>olor Ai' rilll<-/.a .liiqn' . a \MllK" 
10. IMMM-PNIH, 1,,;í:'' K H t r c n i m l c n l o . . ^ 
11. Hii|.r»-Hloii M I prrlodo, .Wwazía 
U. l , . . i lr«ri c a ú VvtlMuH í"'*"*™ • 
U Orup, T"» ronca, Ucsulrací')!! «llllcll 
15. Emim.ilÍH.IIO, '• I ' " ' " ' ' / ' r. 'ii. M.COH 
10 r a l c i i i u i iiw, «I»' ir lo , rerclauw 
]H Orialmin. ().|OH ( l e l i l í e s I n l l u i r i u d o B 
19 r i u a i T " . Wuxlon, [n^luenu 
•JO, t o é Perhi*! fin i Kpw 
21. AHIIIH, KeHlilnielMii (.I 
V. S u p u r a c i ó n «le OKI 
28, Bporoftlliti lll.ieli.;;' 
•U. l>«l»UI«láW K< r.ci ni 
•>•.. h Idi'opnaltt» 








, Nnii™ n, Vómitos 
llriimritíH.11'"" Ito».. 
ori i ia . Derrame^ 
jileilraeula VfyJItfA í L'Vmi'.".! 
K. DndtVtdad de !"« unrrle» UoWIMM 
vital 
2.1. tjluaiiMíMt la b«»«ft. Cnlion 
w. Ineimilneiieiii do I 
tic oriue» eu ii. c«iu« 
81. MeilitlrHRCldn <!•'!«• «.H». I IMIIHIB 
83, Mml dé OoriUMii* waiMMton 
^ " « K ^ o n C r o n U a r D o l o r d e ^ b * ^ . ^ 
ploÜMa hu botloarlft 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E C O . , ' 
Cor. William & John fits., K E W Y O E K . 
EMULSION de S C O T T 
A C E I T E D E 
• - - ^ - ^ - D E S = S = 
H I G A D O 
C O i 
D E B A C A L A O 
HIPOFOSFiTOS DE CAL V D E SOSA, 
Pornuo m \ í i n agradable al paladar como la lecho y la apotocon y BUR conHiitncioncfl 
TOclaman las *rb'pfcdftcfep nutritivas y fortalcciontcs do OBta inochcina. 
Unth prommda do tal modo quo, aun cuando no pueda* d-jenr ol alunontO 
ordinario, dijorirán y asimilarán fácilmente la E m u l s i ó n d o S c o t t y aa 
íwtalecorán y robustecerán con rapidez sorprondento. M Í 
La combinación do emulsionar ol Aceito de Hi lado de Bacalao oon l i ipoíoa-
fitos, ha dado por resultado un agento do gran potencia roconstituyonto y 
especialmente adaptable para los enformodados oxtcnuuntea cn los niños, maras-
mo, raquitismo &c., &c. 
IIOB Médicos del mundo entero roconocon que la 
E M U L S I O N d e 
es la moior modicina que existe para los nifios enfermizos, y también para curat 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n ©n l o s A d u l t o s . Tara loá 
Oatarroa, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , os tin 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y fortalecerá el sistema contra la 
repetición do otros ataques. Miles do mnnifostacionos han llegado a nuestrn» 
manos, do todas partes dol mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inaprociabloH bonefif.ios obtenidos con la E m u l s i ó n d 9 S c o t t , cn lí> cura d^ 
la T i s i s y otras enfermedades análogas. 
DS VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
SCOTT & BOWNE; m * ? á » . Q u í m i c o » » " - . WWEYA YORK¿ 
M i s s G r . H a v e m a a n , 
Ex-profesora de Norwcoí Inst i luíe 
WasMngton D . C. v Snlllns College Bristt l , 
Tennessee.—Estados» Unidos. 
Kngeña canto italiano, música clásica, arpa, cí.ara, 
guitarra, mandolino, banjo, armonía y !. s idiomas 
inglés, francés, alemán, italiano j portngnés. 
f a r a informes dirigirse á- esta Administración, Ki 
la 89. 12025 15-18 S; 
Colegio de Cimjsaos-Dentistas de la 
Habana, 
BIBECTOB, I . EOJAS. 
L a m p a r i l l a 74 . 
Queda abierta la matrícula todo ol presente mes 
conforme á la K. O . de 2 i de Febrero de 1880 y dis-
posiciones snbsignientcs. 
Horas de despacho de 2 á 5. 11527 26St8 
UBBOS E IMPRESOS. 
$ 5 0 0 , $ 1 , 0 0 0 , $ 2 , 0 0 0 . 
Estas partidas de dinero se desean imponer en h i -
potecas en casas situadas en la Habana, sin interven-
ci<> ! de teresra persona: pueden dejar aviso, Salud 
a. 23. librería. 12315 4-25 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 A 14 años para criado de mano. Manco ó de color, son 
pocos lo» quehaceres, eu la BtH i ta del Principo A l -
f:;Eso 503, altes informar .u, y ca los baños del t'asa-
r . de 9 á U y d e 2 á 4 12314 4-25 
UNA P A R D I T A D E C U A T R O M E S E S D E paiiila con buena y abundante leche, desea colo-
carse de criandera á leche entera, teniendo personas 
que resj-ondan de su conducta: impondrán Genios 19, 
cuarto n. 8 '2110 4 25 
^ l E S O L I C I T A CN' J O V E N D E Q U I N C E A 
r^vciute afios pata cria 'o de mano y hacer manda-
do*: y tn la misma aa alquila una habitación alta con 
asistencia si la desdan .sol 73. 12294 4-25 
Obras de D. Rafael Ar&ngo y Molina, 
Descripcionf s de especies nuevas de moluscos to-
rrestres de la Isla de Cuba, 15 cts. 
Radiados de la Isla de Cuba, 20 cts. 
Contribución de la Fauna malacologica cubana, $1. 
Precios en oro. 
D r vsnta en la librería de M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 
Es ta casa compra libros de todas clases. 
12372 4-27 
Dicc ionar io 
de la lenfcua castellana con el último de la Real Aca-
demia Española y además el diccionario de la rima y 
el de sinónimos un tomo mayor buena pasta, año 1891 
•e da en $3-30 oro. Salud 23, librería. 
12274 4 24 
ARTES Y OFICIOS. 
4 2 , O ' R e ü l y , 4 2 
' Se sirven cantinas á domicilio por distantes que es-
tén á $20 B . por persona con una excelente comida é 
inmejorable sazón, para lo cual cuento con un exce-
lecte cocinero. 12398 4-27 
te tras y X ú m e r o s de Níque l . 
DEPÓSITO PEIXCII'AL 
O'Reüly 21, entre Habana y Aguiar. 
E n la misma se hacen letreros por encargo. 
12329 4-2G 
C O M E J E N E S 
Exterminio de estos insectos, destructores de toda 
clase de maderas, por medio de procedimientos des-
cubiertos en diez años de trabajos. Con elloa se logra 
que desaparezcan estos dañinos insectos. 
Reciben órdenes para la ciudad ó el camoo en A-
mistid 26. 12^52 6 2G 
m i l DE L E T R I M 
SL SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
á $S billetes la carreta, y pasando de dos hace una 
gran rebaja. Recibo órdenes en los puntos siguiente*: 
San Ignacio y Luz; Dragones y San Nicolás; Empe-
drado y Composteía. Su dueño San Nico lás esquina á 
Puerta Cerrada.—Tomás Rodríguez. 
122Í2 6-24 
8 0 n i i lü 
ipnr 
rli 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se para acompañar á una señora, coser ó dar lec-
ciones en inglés: en la redacción impondrán. 
12394 4-27 
S E S O L I C I T A 
una entendida manejadora: informarán Cuba esquina 
á Santa Clara, en la frutería. 
123?5 4-27 
A M E J O R A G E N C I A D E L&. H A B A N A . — 
¿Quién no sabe que es la de Manuel Valiña y está 
en A f i l a r número 75? Nece=iki crianderas, criadas, 
cocineras, manejadoras, cociiiv; s, criados, un co-
chero joven y todos los que deseen colocarse: los se -
flores pidan lo que necesiten, se le facilita de mo-
mento. 12393 4-27 
6 , 0 0 0 $ 
Se toman con hipoteca de una casa que vale 20,000 
peaos, no se quieren corredorea sino tratar coa el in-
teresado: puede dejar aviso Reina 80, esquina á L e a l -
tal, bodega. 12375 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E C N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de toda moralidad, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: impondrán Com-
postela número 118, almacén de víveres, y Aguila n ú -
mero 193, bodega, á todas horas. 
12391 4-27 
2 , 0 0 0 $ . 
A l 9 por ciento. 
Se quieren dar con garantía de hipoteca. Industria 
a. 78, bodega, ó Aguiar n. 61, café, reciba aviso. 
12376 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche. Santa Clara núm. 39. 
12*79 4 2 7 
9 por ciento a l a ñ o . 
3 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas: pueden dejar aviso 
Nepíuco^número 18i, tren de lavado. 
4-27 12374 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO PE-ninsular sin hijos, él de portero ó criado de mano 
3 ella de manejadora ó criada de mano y es curiosa 
para coser, y él sabe leer y escribir y no tienen incon-
veniente en salir de la ciudad. Calle del Pocito n 64. 
12383 4,27 
S E S O L I C I T A 
un» joven que entienda algo do cocina. Curazao 18. 
123fi9 4.27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A G E -neral lavandera, tiene personas que abonen per 
su conducta. Calle del Aguila 116 A . 
1236 7 4-28 
«E DESEA COLOCAR UN COCINERO DE 
Jmedlana edad, peninsular, en establecimiento ó 
casa particular: tiene personas que respondan por su 
conduct». Tejadillo número 47 informarán. 
12336 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca y un negrito de 12 á 11 añes. L a m -
panlla n. 19. 12337 4 56 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F R A N -cesa para dar lecciones á niño» ó acompañar á 
una señora ó familia, ya sea en éita ó para el campo: 
tiene buenas referencias. Calzada de Galiano número 
IdO, casa de Mr. Ribis informarán. 
12360 4.26 
CON U R G B N C I A S E N E C E S I T A N C R I A D A S y criados de mano, manejadoras, cocineros y coci-
neras blancas y de color, crianderas blancas y de co-
lor y cocineros, se hacen instancia». Los señores que 
necesiten de esta clase de criados se servirán pedirlos 
en la s s - ^ i a Aguacate 51, M. Alvarez. 
4-26 
UN A S E S f O R A P E N I N S U L A R E X C E L E N T E cocinera desea colocarse, teniendo personas que 
respondan por su conducta; calle de Puerta Cerrada 
numero 1 informarán á todas horas. 
^ 5 4-26 
S:? solicita 
ana manejador.i qas Pepa cumplir con su obligación y 
^ recomendac.ón. que sea do mediana edad P a -
seo de Tacón 2! 9. 12346 4 23 
Se sol ic i ta 
una criada de mano peninsular que sepa su obliga-
ción y tenga buenas referencias, Salud 72. 
12348 4-26 
Yirtudes niímero 20 
Se solicita BU criado de maco, blanco ó de color 
que tenga buenas referencias. 
13327 4 26 
DE&EA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera peninsular que entiende al¿o de reposte-
ría, muy aseada y de moralidad, bien sea para un a l -
macén ó casa particular: üene personas que la garan-
ilcen: Jesús María 95 impondrán. 
12331 4.26 
OB I S P O N Ü N E K O 67 I N T E R I O R — N E C E S I -to un cocinero $10; un portero que sepa hacer 
cigarros; una criada blanca $25; un camarero $30 v 
xergo sirvientes de todas clases, pidan. 
^330 ^ 4-25 
- p | E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
J ^ f criandera á leche entera, buena y abundante le-
ehe; hace poco que llegó de Islas; 7?, 83, darán r a -
2oa, Vedado. 01,344 4-26 
C U B A 1 5 4 . 
Se soUcita un joven de 15 á 2 0 años de edad, que 
*ea aseado y sepa ser criado de mano inteligente: ten-
«Irá buen sueldo. 12858 4-26 
S E S O L I C I T A 
Tin criado de mano y una buena criada, ambos muv 
jntellgentee. Amargura 49. 12350 4-26 
S E S O L I C I T A 
•ana manejadora para un niño de cuatro años. Paa-
«lo H 87. 12317 4-26 
AV I S O - L A M O R E N A P E T R O N A B A E R G A S de la Habana y de avanzada edad, desea saber el 
paradero de sus tres hijos Antonio, Dionisio y León 
« e l Moral, con obj ato rte dejarles les bienes que po-
see. Dirigirse personalmente é por carta á Gloria 99 
S e suplica la reproducción en los periódicos del inte-^ 
1223j 8_25 
^ A C R I A D A Q U E E N T I E N D A D E C O S 
' tura, para t'sbajnr en el Vedado, se solicita en la 
«a l i e de Agu-ar número 106, botica, de once á cuatro 
123C8 4_25 Ui"íü-
C R I A D A D E M A N O . 
Des^a colocarss una joven peninsular; sabe coser á 
mano y jnáquina. Aguila numero 116 A , piso 3° 
12284 V 2 5 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R a R A U N matrimonio sin niños; también un muchacho de 10 
A12 años, para mandades. T a c ó n número 8. al^os 
12306 4_25 
E S B A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano de casa particular ó casa 
oe «omercio ó dependiente de café; sabe cumplir con 
su ob.igació»; tiene personas que respondan por su 
fondni-ta. Informarán Sol 15. J2289 4-25 
Coc inera 
Se solicita una joven peninsular para poca familia 
y que duerma en el acomodo. Mueblería, Obispo es-
quina á Habana. 12298 • 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E P A «n obligación y tenga quien responda por su con-
ducta. Alcantarilla ÍS, frente á la iglesia ¿ e J w ú s 
María . 12295 4.25 
E D E S E A S A B E R 1 J E L J O V E N B E N I G N O 
Calleja y (bolado: se suplica tanto á él como á la 
pertoaa que lo conozca dé aviso en los talleres muni-
cipales en la Punta, pues su padre lo desea ver. 
'2230 4-24 
MO D I S T A O C O S T U R E R A C O N M U C H A práctica en el corte y confección para señoras y 
niños de ambos sexos, así como canastillas de novia 
y recién nacMo desoa una casa particular de morali-
dad para coser par día ó por meses, en la Habana ó 
al campo, pr g índo e bien. Empedrado 15. 
12271 4 21 
Se defea saber el paradero 
de D . José Barreira García, que hace un año salió de 
esta ciudad con dirección á Cienfuegos y nos consta 
que á su llegada se colocó en el ingenio "San Lino," 
por ser un asunto de sumo interés para él. Dirigirse 
á Baratillo núm. 1, Habana, Inspección de Montes. 
Se suplica á los demás colegas la reproducción de este 
anuncio y en especial al de la localidad. 
12235 4-24 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Calle d é l a Industrian. 164, im-
pondrán 12241 4-24 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una joven peninsular recien llega-
da, á leche entera: tiene buenas garantías. Marina 38 
ii.formarán. 12247 4-24 
S E S O L I C I T A N 
una buena lavandera de casa particular: sueldo $40 y 
avíos. Dos criadas de mano, blancas ó ds color: suel-
do $30 cada una. Tedas han de traer buenas referen-
cias. Vedado, Línea n. 60. 1226a 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para el lavado de tres 
días á la semana, y el reato emplearlo en repasar ropa 
y pequeños quehaceres. Aguiar número 102. 
12216 4-24 
Se so l i c i tan 
aprendizas corseteras. Consulado número 70. 
12236 4-24 
Cocinero 
Desea colocarse un general cocinero y regular dul 
cero en una buena casa. San Ignacio esquina fi O' -
Reüly, café E l Tero dan razón. 
12210 4-24 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , U N C R I A D O y una criada de man J se solicitan para servir á 
familia pattitular: calle de Pepe Antonii n. 23, en 
Gnaoabacüa, entre Amargura y Candelaria. 
12273 4-24 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A para el aseo de dos habitaciones, prefiriendo que 
entienda a^o da cocina y que duerma en :a casa. 
Mnebierít Obispo esquina á Habana. 
12278 4-24 
A L A H L M A N I D A D H A B A N E R A — U N I N -«Imduo de 50 á 60 afios solicita una colocación de 
portero ó cosa análoga, sabe leer, escribir y algo de 
ruentM; tiene quien responda de su buera conaucta. 
Sol Btunero S, fonda Los Tres Hermanes. 
12287 4-25 
S E S O L I C I T A 
en .cr.a.lo de mano peninsular, que traiga referencias. 
o tiian* F3. I23G9 4.25 
S S S O L I C I T A 
~ r c V 3 t I I 2 á l i U & ^ d« t W l a * , ^ -
F T N M U C H A C H O D E 12 A Ñ O S D E S E A C O -
\ J oesrse de criado de mano ó paje: tiene personas 
que lo garanticen: informan Esperanza 111, en la mis-
m a bay un buen criado de mano para cualquier fami-
lia. 12213 4-24 
SE S E L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para ayudaren todo les quehaceres de la casa 
Animas frente al mercado do d Vn , peletería y som-
rerería darí'n razón. 12255 4-21 
S E S O L I C I T A 
uaa manejadora de niños para Isla de Pinos; infor-
marán y ajustarán. Mercaderes 19, altos. 
12229 4-24 
I A E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
I / leche entera una señora peninsular, viuda y de 
; OJOS días de parida, con buena y abundante leche; 
uo tiene inconveniente en salir fuera de la Habana; 
informarán Oficios 10, altos. 12239 í - 2 l 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C o c i -nero y repostero, sabe su obligación, co ina de 
t-idas maneras, Obrapía 100, entre Villegas y Ber-
uaza. 12243 4-21 
S E S O L I C I T A 
D muchacho para el aseo de los baños, y en la mis-
ta un operario para sábados y domingos. Moiite 88, 
uboría y baños 12256 4-24 
í T N A C A S A S E D E S E A E N C O N T R A R E N 
V> Rjir .a , Prudo ó Galiauo, con dos ó más venta-
-s, zaguán, sala, saleta, comedor, 4 cuartos bajos y 
íóji ó más altos. Se pagan 8 onzas oro: informarán 
Velado, L nea 60, ó Cuna 2, Habana. 
12259 4-21 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse de criada de mano, no se entiende con 
niños: sabe coser á mano y en máquina y conoce muy 
bien su servicio. Darán razón calle del Refug; J n. 3 
1225Í 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 18 años, del país; para criada de mano ó para ma-
nejar un niño en casa do poca familia; no repara en 
sueldo, solo quiere que la traten bien, pues es huér-
fana. E l encargado del salón Albisu. su pa<¡r no in-
formará y responde per ella. 
12269 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular para el servicio de un matri-
monio ó muy corta familia: sabe coser y tiene perso-
nas qne abonen por su conducta: Corra'es 125, infor-
marán. 12253 4-24 
SE S O L I C I T A A L M O R E N O M A T I A S Q Ü I -jaoo, natural de Güines, qne ss dice está por la 
jurisdicción de Gibara, por estar su madre enferma y 
no saberse de él hace cuatro uños. L a persona que 
tenga netici: s de él podrá dar razón en esta, calle de 
Jesús Peregrino n. 10, Pueblo Nuevo, Habana.—Su 
hermana. 
Se solicita al moreno José Adelaido, que se dice 
«stáen Hemba ó Recreo, pudiendo dirigir noticias á 
Paula Quijano. que vive calle de Jesús Peregrino n. 
10, en Pueblo Nuevo, Habana. 
Paula Quijano, morena natural do Güines, desea 
saber el paradero del moreno Pedro José de Cárde-
nas y Cárdei ai qne fué criado del Marqués de C a m -
po Florido eu e! ngtidü "Tivo-tivo," solicitándole 
por tener él una hija que le desea conocer. Creemos 
está por la jurisdicción de Jaruco, no hay seguridad 
Se recibirá noticia» >!e él en la calle de Jesús Pero-
grino n. 10, en Pueblo Nn .vo, Habana. 
12183 5 2a 
A V I S O . 
Se solicita un capellán para el vapor J U L I A : i n -
formarán Sobrincs de Herrera, San Pedro n. 20. 
C 1331 10-23 
Buena ocasión. 
Necesito un buen cocinero que dé buenos Informes 
y que tenga mil quinientos pesos ($1,590) en billetes; 
se le dará sociedad ea un buen establecimiento de 
fonda, café y billar: informarán Oficios 74, altos; R e -
caudación del Arbitrio de anuncios y letreros, de 11 á 
6 de la tarde. C1318 8-19 
COMPRAS. 
L I B R O S D E T E X T O S 
para la Universidad, Institutos y Colegios, sa com-
pran, venden y cambian en Obispo 86, librería. 
12371 4-27 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N L A calzada de Jetús del Monte, de la esquina de T e -
jas á la de Toyo: ha de estar en buen estado y tener 
sos títulos corrientes: impondrán en la miema calzada 
número 191, entre los puentes. 
12305 4-25 
HA S T A 10,000PESOS O R O S E D A N E N C O M -pra ó en pacto por una casa que esté bien situa-
da y sea capaz para un establecimiento de muebles, y 
que tenga altos para familia. C . Betaecouxt, Villegas 
n. 99, teléfono 626. 12264 4-24 
Se compran p ianinos y muebles; 
y también espejos aunque estén manchados, se pagan 
Men y se arreglan dichos objetos más barato que na-
die con perfección, en L u z n. 66. 12267 4-24 
BEBIDAS. 
EL D I A O N C E D E A G O S T J S E H A E X . T R A -viado la cédula de vecirdad de D , Andrés Sonco 
y Párez; la persona que la hubieso encontrado puede 
devolverla en la calle de Jesús Per> grino 68 y será 
gratificado. 12312 " 4-26 
PE P D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O UNA P E -rra de seis meses, color canela, o f j i larga y pe 
luda, con un collar niquelado que le falta la gasita 
donde se le pone la cadena, dicho collar esta cerrado 
con un candado de letras; el que la entregue en San 
Nicolás n. 20, esqu'na á Lagunas, se le gratificará con 
$ 5 B i B . 12252 4-21 
AVISO AL PUBLICO 
que se ha extraviado ana carta dirigida á los señores 
Wing Tung Yuck, del comercio de esta plaza, conte-
niendo las libranzas siguientes: número 768, orden de 
D. Manuel Catresanas; 774, orden de D. Francisco 
Achón; y 779, D. Florentino Agües, giradas en 15 de 
septiembre del corriente año, en la colonia L a Faja , 
á cargo de D. Pedro L . Fernández, Habana; y so avisa 
por este medio que quedan nulas y sin efecto alguno 
para su cobro, y sí sólo podrán hacerse efectivas por 
los que suscriben, 7 transcurrido ocho días si > obte-
nerlas, se solicitarán por duplicado. 
Habana, 23 de septiembre de 1891.—Triti jr Titn¡7 
Yick . 12270 8-22 
ALOÜttEBES. 
Se alfiuila la casa calle de Neptuno número 103, de mo lerna y elegante construcción, á propósito para 
familia de buena posición: la llave é informes en el 
número 109. 12403 4-27 
O b r a p í a 6 8 , a l tos 
Se alquilan gabinete y sala, sou muy fresos, con-
tienen balcones á dos calles; demás pormenores darán 
razón en los altes á todas horas. 
12388 5-27 
Se alquila un piso de la casa Caries I I I número 6, casi esquina i Reina, compuesto de sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, inodoro y cuarto de baño y con 
entrada y escalera independiente: informan Carlos 
I I I número 6. 12390 4-27 
O'Reüly 34, se alquila un entresuelo con balcones á la calle, muy fresco, propio para escritorio, y un 
cuarto en el piso principal con ó sin muebles á hom-
bres solos, con entrada á todas horas. O Retlly 34, 
entre Cuba y Aguiar. 12381 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Jesús María n. 97, entre Compostela 
y Picota, con cinco cuartos 7 sala en dos onzas y me-
dia oro: informarán Acosta 83. 
12S>7ü 4 27 
S E A L Q U I L A . 
la bonita y bien situada casa calle del Consulado n ú -
mere 19, primera cuadra; al lado, n. 17, está la llave 
é impondrán^ 12592 4-27 
Parque de San Juan de Dios, calle de la Habana número 55.—Eu esta bien arreglada y fresca casa 
se alquilan hermosas habitaciones para matrimonios ó 
caballeros solos, con teda asistencia; hay un cuarto 
entresuelo grande con vista á la calle, enteramente 
indepeTiHirnte de la casa. 
VIBRATORIA 
L E G I T I M A . 
A D M I R A D S X 7 | 
ELEGANCIA. 
N O H A Y Q U E D A R L E V U E L T A S . 
Las máquinas de SINGrEB, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse laa nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS CUALIDADES SALIENTES. 
VELOCIDAD SIN I G U A L . SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. D U R A B I L I D A D SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA EN LO ABSOLUTO. ELEGANCIA SUMA. SENCILLISIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES EN RESISTENCIA Á TODAS LAS OTRá.S MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y EN NADA 
SE PARECEN A OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que VEINTE 
Y DOS PATENTES. 
PUNTO DE SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ningumv máquina do eu clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR de puntada; ésta puedo regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
asarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. 
L A M E J O R A F O L O G - X A . 
9.000,000 de máquinas do SINftEB vendidas. 
La Compañía de SINGER hace CIEN CLASES de máquinas distintas. 
LAS NUEVAS MÁQUINAS DE SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero di;e: L A 
NUEVA VIBRATORIA DE SINGER. 
PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA DE SINGER, de cadeneta, 6 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A L I D A D E N MAQUINAS P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A J U L A D E O R O E N L A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
NOTA.—No hay más MAQUINAS DE SINGER ^ue las que fabrica la Compañía de Singer, y 
A L V A R E Z Y HDÍSE—Calle del Obispo 123, 
C 1537 SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. atl 156-70 
S E A L Q U I L A 
una casa, calle de Moreno esquina á San Carlos, con 
tres cuartos, cocina, sala, portal y agua: gana $30 bi-
lletes. Informarán en la misma esquina, bodega. 
12363 4-27 
Se alquila una habitación alta, grande, fresca y c la-ra, con ventana que da al zaguán: no se admiten 
niños; el punto es el mejor de la Habana, por ser de 
fácil trasporte y céntrico: la casa ea de familia de toda 
confianza 12399 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo número 40, entre Salud y Dragones, á 
una cuadra de la Plaza del Vapor. 
12385 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas con toda asistencia y sin 
ella; también se dan comidas solas. Se dan y piden 
referencias. Prado 78, acera de la brisa. 
1238J 4-27 
S E A L Q U I L A 
uua sala grande cen dos ventanas á la calle, un cuar-
to y el comedor; referencias recíprocas Acosta 26, da 
7 á 12. 12387 4-27 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
12377 7-27 
8e alquila la casa Ancha del Norte número 287, en treinta pesos oro, compuesta de sala, saleto, cuatro 
cuartos, coolna, patio, traspatio, agua; condiciones, 
dos aensualidades en garantía: impondrán Belas-
coaín 65, sastrería. 12349 4-26 
San Ignacio número 50 
Se alquilan cuartos y se venden algunos muebles. 
12359 8-26 
Q j e alquila una hermosa casa fresca, con tres cuar-
»3tos grandes, sala grande, patio enlosado, agua de 
Vento, calle de Eomay 59, cerca de la quinta del Bey 
aproximado á la calzada. 12332 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13, acabada de pintar. 
12353 4-26 
^ e alquilan dos habitaciones seguidas en casa de f A-
C m i l i a decente y en punto muy céntrico, á media 
onza cada una; con comida y asistencia á una onza 
una, siendo para una persona. Para dos, onza y media 
cada una, No hay más inquilinos. So piden referen-
cias. Amistad 38, entre Neptuno y Concordia. 
12328 4-26 
Habi tac iones 
frescas y grandes se alquilan á matrimonios, con 
todo servicio en Zulueta número 36. 
12351 4-26 
Se alquilan los altos más frescos, propios para una corta familia, en el punto más céntrico de esta ciu-
dad. Darán informes en los bajos de la misma, G a -
liano 128, esquina á Salud, peletería L a Brisa. 
12326 4-26 
Se alquilan msgaíficas habitaciones con piso de mármol y mosaico, con vista al Prado, todas muy 
frescas y ventiladas, con asistencia si la desean. P r a -
d o n. 13 y 15. 12250 4-26 
Tulipán. Kn dos onzas mensuales los espaciosos altos de la casa de mampostería y azotea, F al güe -
ras 25, con todo lo necesario y totalmente indepen-
diente de los bajos: en la bodega inmediata informa-
rán. 12303 6-25 
G A N G A . 
E n 45 pesos billetes se alquila la casa calle do Ato-
cha A . , Cerro. Tiene en el piso bajo sala, comedor y 3 
cuartos, y en el alto sala y dos cuartos L a llave en 
Zaragoza n. 13. 12311 4-25 
60 , B e r n a z a , 6 0 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas con vista á la 
calle, piso de máamol, con muebles y sin ellos, de dos 
centenes hasta 25 pesos oro. 
12304 4-25 
Se alquilan los bajos juntos con los altos de la casa Teniente Rey n. 11, frente al café Tabernas: los 
bajos para cualquier clase de establecimiento mercan-
til ó almacén, y los altoa para escritorios 6 habitarlos 
una familia por reunir todas las comodidades, con agua 
de Vento. Informan Habana 210. 12297 4-25 
Aun matrimonio sin hijos é á personas mayores se alquila la preciosa casa del jardín L a s Delicias, s i -
tuada en Ouanabacoa, callo de Amargura n. 71, con 
derecho al recreo de tan encantadora propiedad. I n -
formarán del precio en esta ciudad Amargura 18, de 
2 á 5 de la tarde. 12293 8-25 
La casa Prado 44, de zaguán, cómoda y en la ace-ra de la brisa, se alquila en 4J onzas; y se dan en 
arrendamiento 2^ caballerías de tierra negra excelen-
te, á una legua de la Habana por calzada. Vidriera 
de tabacoa, café de la Catedral, de 3 á 5, ó Egido n ú -
mero 75. 12272 4-24 
E n 3 0 pesos e n oro. 
Se alquilan los altos de la casa calle de la Concor-
dia número 52. Son muy capaces y freacos. 
12218 4-24 
Prado 115, casa particular, se cederán dos ó tres habitaciones amuebladas, con servicio y manu-
tención á una familia formal sin niños pequeños ó á 
caballeros que gusten vivir bien y con comodidades. 
12279 4-21 
A señoras solas 6 matrimonio sin niños se alquilan tres habitaeiones frescas y ventilabas en Escobar 
36, se piden y se dan referencias. 
12277 4-24 
S e a l q u i l a 
la caaa calle del Inquisidor n. 37: informarán Sol 49. 
12275 4-24 
Se alquila la casa Prado 52, acera de la brisa, con zaguán, sala, cinco cuartos bajos, un salón alto, 
saleta, cuarto de baño, otro de criados, agua y demás 
comodi lades: la llave al lado, é informes Campanario 
número 144. 12265 4-24 
Lami> nlia 'i7i se alquila un local compuesto de uua accesoria, doa habitaciones y un zaguán gran-
de, propio para un depósito, para una carpintería ú 
otra cosa análoga por lo cómodo y céntrico y se da 
muy barato. 12268 4-2t 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas y frescas haMtaciones altas y cocina, eon azotea, 
gas y agua. Empedrado 3.<, Inmediato á la plaza de 
San Juan de D.os. 12215 4-21 
G A N G A . 
Sa alquila muy barata la casa calle 8 número 19, 
Vedado. 12232 8-24 
S a n t a M a r í a del S o s a r i o . 
Se alquila la casa quinta " L a Caridad" para la tem-
porada. Su dueño O'Reilly 96. 12281 8-21 
V E D A D O . 
Se alquilan varias casas de 1J onzaa á 3 idem, las 
cuales tienen jardín, gas, teléfono, para-rayos y va-
rias comodidades. Su posición sobre la lema hacen 
que sean muy sanas y con preciosas vistas, catando á 
una cuadra de los carritos; por año ó por meses. 
Quinta Lourdes, frente al juego de pelota. 
12267 4-24 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas ó á matrimonios sin niños, los altos de 
la casa Villegas 62, compuestos de tres hermosaa h a -
bitaciones, cocina, agua, excusado y azotea. 
12244 4-21 
8e alquilan tres habitaciones altas interiores; puo-den verse desde laa once de la mañana en adelan-
te. Ancha del Norte 147. También se desea imponer 
700 peaos con hipoteca 12219 4-21 
O e alquila en cuatro onzas oro la casa calle del A -
Ognacate número 71, entre Sol y Muralla, con sala 
de mármol, seis cuartos, saleta de comer, patio y tras-
patio, con 53 varas de fondo: la llave en la carbonería 
del lado: informará su dueña, Reina n. 1, y en " E l 
Irla," Empedrado número 42, Centro de la Propiedad. 
12178 8-23 
Se alquilan en Obispo 87, habitaciones altaé on balcón ó la calle, muy freacas y ventila '-u, ^ - r i 
eacritorloa ó matrimonio sin hijea que no v^oiueui 
lave en la caaa. 12104 " 
Sitio céntr ico . 
Entre el Prado, Parque Central y P lar t de ('̂  V.n 
Virtudes 2, esquina á Zulueta; se alquilan Tin piso ba-
jo y otro alto, con baño, aueloa de már^aol, inodoro, 
galería de paso, elegantes y con toda» loa conüicíonea 
de una buena higiene Loa po; teros informarán. 
12119 8-32 
¡OJO! E N M A N A G U A ! 
Se arrienda un potrero de ocho caballerías de tie-
rra; impondrán 9. Baratillo. 11984 16-18St 
S s a lqu i la 
en 24 peaos oro la casa Maloja 183, con sala, comedor 
y ocho cuartos. 11811 15-15St 
N E P T U N O N . 2 . 
E n esta magnífica casa, situada en el punto más 
céntrico de la ciudad, ae alquilan magnificas habita-
ciones altas y bajas. 11521 20-8 St 
lientos 
SE V E N D E E N $2,800 O R O U N A C A S A E N L A calle de San Isidro, toda de mampostería, techos 
de cedro, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
agua, etc., de dos ventanas á la calle y reedificada de 
nuevo: informarán San Rafael 2. 
12402 4 27 
SE V E N D E E N 12,00^ P ü S O á U N A CAMA D E alto, O-Reilly, con establecimiento. E n $12.000 
una gran caaa de zsguán. Concordia. E n $8,CO0 una 
Industria- E n sf3.0 0 un* g^n Isidro con 4 granjea 
SEMILLAS F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vaporos procedentes de los Estadoa Unidos, Fraacia, Alema-
nia y Gapaña. 
Laa semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son da laa clases máa superiores y acabadas de 
oaeoharen loa paísoa ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J"OSÓ S a g a i m í n a g a , sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
1D58 26 30A 
5> 
S T A N D A R D 
Máquinas de coser de S T A N D A R D se acaban de reci-
bir en la calle de Egido n ú m e r o 2 , bajos del Casino E s -
pañol , y seguimos vendiendo m á s barato que nadie las 
D o m é s t i c a y las de Nauman Singer. 
E l Talle del Yumurí, Egido 3, esquina á Dragones. Bíaño y Sobrino 
1233Í - 4-26 
preparado por el Dr . Alfredo Pérez Carrillo. Este l íob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por loa innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á loa demás depurativos conocidos, nos 
nace recomendarlo con toda efi sacia á aquellos que pa-
dezcan las enferme lades siguientes: malos humores a d -
i uiridos 4 heredados, úlceras , herpes y sobre iodo en 
'.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifl-
tadoa de médicos notables y de particulares atestiguan 
«u bondad del medicamento. 
Eate B O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
jue suplicamos á los couaumidorea exijan frascos que 
Jeven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
oreso en la viñeta. 
De venta en todas las boticas. 
Alfredo Pérez-Carrillo, Salud 36. Teléfono 1,318. 
C n. 1232 i S 
Las 
Las máquioaa de coser máa perfoctaa, son sin duda 
de ninguna especie, las N E W H O M E ó N U E V A 
D E O H O G A R y P E R A L , de dob'o pespunte, y las 
automáticas silenciosaa W I L L C O X & G I B B S , de 
cadeneta. 
Sobrepujan en duración y suavidad á cuaotaa se 
conocen en la actualidad. 
Sou las más á propósito para toda clase de labores, 
y las únicas que por su fácil manijo y especial cs-
tractura atraen la atención del público. 
I N T E R E S 4 fijarse que en la elección de una m á -
quina de coser, el comprador suelo confiar demaf i.nlo 
en lo que dicen ciertos Agentes vetustos, y no toman 
en consideración, que óstoa tienen interés en recomen-
dar la máquina quo ropresontan. 
C O N V I E N E , pues, quo el comprador tenga mucho 
cuidado al hacer la elecc:6n. 
B A S A M O S laa máquinaa N E W H O M E , i ' E K A L 
y W i L L C O X «fc G I B B S en sua propioa méritos; su-
plicando á la persona que deaee comprar una máqui-
na de coser, examino laa quo citemos, antas do deter-
minarse, con lo cual habrá logrado mucho en su pro-
vecho. 
Sa componen todas clase de máquinas de coser, ga-
rantizándolas. 
Surtido general de hilos, pedas, agujas y artículos 
de fantasía. 
José Sopeña y Compañía. 
O'REILLY 112. ULTIMA CUADRA. TELEFONO 315. 
C 1325 alt 4-20St 
A t e n c i ó n . 
Se vende una bodega en un buen punto y casi re-
galada por no poderla atender su dueño; informarán 
Amistad 17 bodega, de 10 á 2. 
12339 4-26 
SE V E N D E N T R E S R E G I A S C A S A S , 5 C A S A S quintas, Vedado, Cerro ly Jesúa del Monte; varias 
casas de una y doa ventanas; coaitas de todos precios; 
fincas de campo; caaas de esquina con establecimien-
to. San José 48. 13322 4-26 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E cacas! A la mitad de su valor, ee venden dos ca -
sas, una de tres pisos de esquina con entrada de ca-
rruaje; otra de 2 ventanas y altoa, situadas en el ba-
rrio de Monaerrate. San José 48. 12323 4- 26 
CA S A S , S E V E N D E N C A S A S , E N P R A D O , Salud, Reina, San Miguel, Habana, Neptuno, G a -
liano, San Lázaro. Sol, L u z , Riela, Campanario, 
Manrique, Cerro, Vedado, Monte, Lealtad, Amistad, 
Dragonea. San José número 4S. 
12321 4-26 
A T E N C I O E S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casas. Se venden varias casas de 3, 2, 1 eentana 
las hay de esquina con establecimiento; varias caaitaa 
de 1000 á 3006 peaoa oro; caaas cindadelas de varioa 
precioa. San Joaé 48. 12324 4-26 
SE V E N D E N B O D E G A S . F O N D A S , hoteles, cafecea con billares, cafetines, tienda de ropa 
sastrería, sedería, carnicería, barbería, panadería, v i -
driera, baratillo, carbonería, tren de lavado. San J o -
sé 48. 12320 4-26 
P a l o m a s mensa jeras . 
Se hallan de venta en la ca'zada de Belascoaín n ú -
mero 7. 12307 4-25 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos como do cinco años, 7 cuartas 8 dedos de 
alzada, quo trabajan so'os y á las doa manos: un fae-
tón francés muy elegarte. Aguacate 112. 
12313 4-25 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O C O L O R dorado, de más de siete cuartas, seis años y capón, 
el cual por no necesitarse se dá en ocho onzas oro. 
Vedado, Quinta Lourdes, frente al juego de pelota. 
J1258 4-24 
Se v a n á e 
un gran caballo moro mosqueado, do siete cuartas, 
seis a ñ o R y de mucha condición: ae da barato en Mon-
te n. 513. 12174 6-23 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O C U Y O , M A L eatado de salud no le permito usarle, se vende un 
hermoso tronco do «'eguaa americanas, color alazán, 
cinco á sria añoa do edad, siete cuartas tres dedos de 
alzada, nuevas paro aclimatadas y con sus colas sin 
cortar aún. Compos'ela i.úmero 69. 
11942 ' 12-17 
DE O A R M J B E . 
AT E N C I O N — S E V E N D E N D O S C A P E S E s -quina con billar, un cafetín, dos cantinas y una 
easa esquina con establecimiento que da el uno por 
ciento libre. Reina 62, de 8 en adelante. 
12312 4-26 
C A E M E L O . 
Sin intervención de tercera peraona y en precio 
módico, ae vende una cómoda caaa para regular fami-
lia, con un bonito jardín y hermosa arboleda frutal en 
producción. Informarán Acosta número 93. 
12316 10-25 
N 7,000 P E S O S S E V E N D E L A C A S A S A N 
Nicoláa número 27, entre Virtudea y Animaa, con 
comodidad para una regular familia. E n L a Elegante 
Neptuno 63 impondrán. 12318 4-25 
BU E N A O C A S I O N — L A S P E R S O N A S Q U E deaeeu comprar casas, pueden pasar á la agencia 
de Manuel ValiGa y encuentran desde $1,000 á 50,000 
todas en buenos puntos, fuera y dentro de la Habana. 
Aguiar 75, de 7 á 5i. 12319 4-25 
SE V E N D E U N A B O D E G A M U Y E N P R O -porción por haber desavenencias entre los dueGoa; 
hace un buen diario, siendo la mitad de este de can-
tina: informarán Gervasio número 41. 
12302 4-25 
EN E L C O T O R R O S E V E N D E E N P E O P O R -ción una estancia compuesta de cuatro caballerías 
do terreno con aguada, palmar y arboleda, está cerca 
de la carretera de Santa María del Rosario; informes 
en esta capital D . Ramón Planiol. Taller de Planiol, 
Fernández y C ? y en el Cotorro, D . Basilio Noati. 
12283 10-25 
U 
Por tener que ausentarse au duefio, as vende un 
buen establecimiento de tabaquería, cigarrería, cam-
bio de oro y expendio de billetes de Lote . ío , situado 
en uno de los mejores puntos de la Habana. Para más 
informes, dir^anse á D. José María Mendive, joyería 
" L a Camelia." San Rftfael 15} O 1213 4-55 
Solares l a G r a r c l n l . 
CAMPO DE PENALVEK. 
So vpmlfn 5 lotes ma en proporción, 6 Informarán 
4-24 
•1J 5 á 7 da \ii tarde eu Sin Nicolás n 35. 
V¿Vli 
S E V E N D E N " 
dos cama situadas en la calzada de San Lázaro, acera 
Sur, i ámeros 215 y 217, tienen 40 varas de fondo por 
17 de anoh ). Informarán Habana 114. 
1:776 15-13 St 
BE MIMALES. 
S E G M f c X i O . 
Para laa psnpxiai de gaoto ao ofrecerá á precios ba-
ratíeimoa Siosom P. D.IO- Í lióos. Chulo, Chin-chin-
bacales, Ruiaifior y C.-ihr. Í Sn venden dos baúles 
mundos. Aucba del No U íiánit -o 12. 
123F5 4-26 
SE V E N D E N Y C O M P R A N T O D A C L A S E D E carrnajea; sa vende un milord nuevo, una flamante 
duquesa, uu vis- a-via landó nuevo, un cómodo via-a-
vh de un fuelle, propio para el campo ó la ciudad, un 
tronco de guarniciones con todo el heiraje enchapado 
de plata, no ha aido uaado, idem doa troncos de uso. 
Amargura 54, al lado de la casa do baños. 
12380 4-27 
SE V E N D E U N C A R R O N U E V O , S I N U S O , de cuatro ruedas, para una ó dos bestias; tiene su 
retranca, es de construcción fuerte, fabricado para la 
conducción de víveres, panadería, dulcería, etc.: sirvo 
para el campo: vista hace fe. Se puede ver y tratar 
Concordia número 156, taller. 
12382 4-27 
S E V E N D E 
una buena duquesa francesa, por no necesitarla su 
duefio; so da muy barata. Colón n. 30. 
12300 4 25 
E n O b r a p í a 6 1 , 
se vende un doc-card americano con su caballo crio-
llo y arrees. Además una pareja de caballoa eriolloa. 
12231 8-21 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se venden un faetón francés de medio nao en per-
fecto estado. 
Un tílburi de 4 aaientos, vuelta entera, propio para 
familia. 
Dos tílburis, uno amarillo y otro obacuro de dos 
aaientos y 4 ruedas. 
Una araña de doa ruedaa.—Informarán Cerro 543, 
eaquina á Buenoa Airea, eatablecimionto de víveres. 
12082 16-20St 
DE MUEBLES. 
L a 2? A M E R I C A , 
de Antonio Bahamonde. Se vendan y compran mu e-
liles y prendas de todas claees, pagándolas bien, en 
Bernaza 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
1S396 15-27 St 
cuatro bibliotecas y unas carpetas, todo nuevo y de 
cedro. Sol n. f 0. 12364 5-27 
PO R A U S E N T A R S E S ü D U E Ñ O S E V E N -den varioa mu.2l.1l s; 13 roíales y varias plantas en 
maceta. Arsenal, a l t o s de Ingenieros. Que no se 
presente ningún mueblista. 
12362 4 26 
B U E N A O C A S I O N . 
Por neccéitarpe e\ local para otros lotes, se venden 
los M f t n i e n t e s TOV<-U es: escaparates á 25 y $10; camas 
d.i hierro á 10 y 13, lavabos á 10, tocadores á 10, s i -
llas R. Ana á 10 y 17, pares mesedorea á 8, 9 y 10; un 
Juego aala paliaandro $1.0; uno idom negro Lula X V 
eaeultaio $80, 2 espejos propios para barbería y otroa 
varioa muebles, que no menoionamot por falta de es-
pacio. Mueble i í i L a Antilla, Neptuno 36. 
12313 4-26 
No hay quien pueda con nosotros 
M u e b l e s y prendas baratas . 
J uesos da sala Luis X V y medica juegoa, á 110, 100, 
90, 70 y 40 peaoa. 
Es • !):!. alea álO. 15, 20, 25, 35, 55 y $60, también 
loo if ni-" o-de nogal con y ain lunas á otro precio, 
pero íu\\y barat a; peinadores á 65 y $75 de todaa 
maderas; lavaboa preciosos, aparadores á 15, 20 y $35 
jarre ron á $15; mesas de noche con respaldo nuevas á 
$'8 y sin él á $9; magníficos espejos de Luis X I V y 
X V de todas dimensiones á $45 laa primereo y $15 
loa sogandoa; alllas de Viena, sillones, etc., etc. Dos 
juegos de comedor de nogal y fresno muy baratos; a l -
fombras de medio estrado y de estrado, camas de hie-
rro de lanza y carroza con ó sin baranda á $20 algu-
nas, entre ellas una de bronce con barandas y pre-
ciosa. Relojes de pared y bolsillo, los primeros has-
ta $6 y los segundos desde $10 en adelante. 
Prendas de oro, plota y brillantes gran surtido y á 
precios muy baratos, viata hace fe. Todo esto se hace 
en E L C A M B I O , San Miguel 62, casi esquina & G a -
liano. 12361 4 26 
Muebles de relance. 
Juepoa Luis X V á Hñ, ICfl, l io, 125 y 139; cscapa-
ratea caoba á 50, 65. 7 j y 90; l vabas tocadores á 28, 
30 y 35; tocadorea Luis X V á 25 y SC; apara '.orea á 
15, 25, ;t0 y 40; meaaa do nocho á 8, 10 y 11; dos do-
cenas ñllaa Viena propua para café á 36; 2 máquinas 
casi nuevas á 30; peinadores á 65, 7J y 75; una cómo-
de escritorio 2.; un canastillero 35; uno idem supe-
ridr SO; masas correderas á 25 30 y 40; doa camitaa de 
hierro con barandaa á 25 y 30; una cuna bronce 5?: 
dos camas bronco cameras, columnas gruesas, muy 
baratas; surtido de muebles modestos; vreciua en bi 
lletes. Compostela 124, entre Je fú i María v Merced. 
12354 4 2fi 
Interesante al p i i b l i c o . 
E n la mueblería E L C R I S T O , se acaba do recibir 
un inraenao f urtido de muebles de todaa clasca, tanto 
ddl psía como del . stranjero. 
Gran variedad en j u goa de cuarto, de palisandro, 
nogal, fresno y caoba. Juegos de sala, Luia X I V , 
Luía X V y de Viena También loa hay de segunda 
mano, y tanto éitos como los primeros, ae detallan á 
precios de realización. 
"E l Cristo," Villegas 89. 
VISTA HACE F E . 
NOTA.—Se alquilan sillas para iglesias, Sociedades 
de ref-reo, bailes, &, en grandes cantidades. 
15 26 St 
Q E V E N D E E N P O C O P S E C I O L O S armatostes, 
Ofsoméi íá i demás útiles de una íaríracia, con ac-
ción al locil, no entrando laa medicinas en eata for-
ma, tamiiiéo se arrienda Impondrán en Obispo 62, 
Se.-ción X 12299 8 -25 
UN B O N I T O P I A N 1 N O F R A N C E S , S A N O Y barato; doa huecos de mamparas de paisaje, por 
la mitad de au cotto; una carpeta y su estante en $20 
ídlleteE; un famoso espejo y varios más chicos, y tam-
bién de barbores; sillas de Viena y amarillaa, y mese-
dorea y un musiquero para librea, todo medio regala-
do en Luz n. 66. 12266 4-?4 
Q E V E N D E B A R A T O U N M A G N I F I C O J U E -
•Ogo de sala do palieandro, completo y en buen esta-
do También ae vende una lámpara de cr'atal de tres 
¡ucea. C t t í i nuf-Víi Puede verse todo esto en Paseo de 
Tacín TI 30) tüu la misma i-e aolicita una manejadora 
12251 4-24 
S" K V E N D E N M U E B L E S B A K A T I S I M O S - A L contado y tambiéa á plazos pagaderos en 40 sába-
dos; se dan en a'quib r. y ei quieren c^n derecho á la 
propiedad; ee compran, y "ai á r n i c a lo deaea se les 
reservan para quo los vuelva á comprar por el mismo 
precio, C. Bítancourt, maeble-fi " E l Compás," V i -
llegas 99. t^'éfoti o 5?fi. 1226.1 4 21 
P i a n o P l » y e . l i A e cola 
S« vnude uno mngníaco y nuevo, así como ua pia-
nino del tTj>nio autor, l'rado 91, de 8 á 10 de la ma-
ñana, úaicas horas que se pueden ver. 
12238 4-24 
Se dan muebles en alquiler y ai quieren con derecho á la propiedad; ae venden baratííimos al contado y 
también á plazca pagadero! en 40 aábadoa; se com-
pran, y ai alguien lo deaea ee lea reaervan para pasa-
do uno 6 más meses los vuelva á comprar por el mis-
mo precio " E l Compás," mueblería de C, Betan-
court, Villegaa 99, teléfono f^e. 12262 4-21 
SE V E N D E B A R A T I S I M O U N T A N Q U E D E hierro propio para una ducha, 10 bancos con res-
paldo, uní. limonera americana para tílburi, una gran 
farola par í establecimiento y un pianino de buen fa-
bricante en $100 oro v otro en $31 Villegas 66, mue-
blt-ría de Br tancourt" 12261 4-21 
Los Tres Hermanos.—Consulado 96. 
Gran realización en muebles y prendas de oro, pla-
ta y brillantes; en la misma so compran, atendiendo 
á sus favorecedores con equidad. Consulado 96. 
1219* 15 2SSt 
A L O S B A R B E R O S . 
Se vend" muy barato el mobiliario de una barbería, 
t >do en estado flamante Informarán Teniente-Rey 
námero 19, esquina á Cuba. 
12177 la-23 5d-23 
R E A L I Z A C I O N 
da muebles usados. Compostela 121, entre Jotús Ma-
ría y Merced, mueblería de M. Saárez. 
12152 8 22 
acabadas do recibir de Barcelona como son: Merce-
des, Rosario, Carmen, Cobre, Regla, Dolores, Pilas, 
Sintow .losó. Antonio, Francisco, todos con ricos ves-
tidos bordados en oro, con urna ó sin e'la, propios 
para vegiloa, de madera y escultura tina. E n el acre-
ditado almacén de máquinas de coeer de Sopeüa y C ? 
O'Reilly 112, frente al café Precios módicos. 
12071 7-20 
LA S E R V I C I A L 
Casa de Préstamos 
NepHino 1 2 8 , e s q u i c a á Lea l tad . 
Bu muebles, preridería, pianos de Gaveau, Boiaelet 
Ira y C ? , E r a r J y olujetoi de adorto. tiene eata casa 
nn variado surtido 4 precios excesivamente módicosr 
e m o lo es el int^réí que cobra en aua operaciones de 
l réstamoa, L A S E R V I C I A L de J , B L A N C O , Nep-
tuno 128, esquina á Lealtad. 
12066 10-20 
F á b r i c a de b i l lares 
de José Forteza, Bernaza 63: se venden y compran 
usados, re viften y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de údlea para 
loa miamoa, especialidad en bolas de billar. 
11724 2H -12 St 
DE MAOMAEÍi 
Importante á los Sres íiafiea rilad os. 
Se vendo un magnífico tachj al vací.) da calandria 
13 B[. X templa con plataforma y eacalora de hierro 
y su máquina vacío vertical, fabricante Cail, todo 
completo; dos más con sus máquinaa; tanqueiía y ga-
vetas eapeoiales; máquinas do centrífugas y también 
juegos de éstas; grandes máquinas de moler, Donkina, 
pallas, carrileras, defecadoras, carros para azúcar, 3 
y 4 ruedas; romanas de vía, ancha y estrecha; locomo-
toraa vía estrecha, y cuanto pueda necesitarae: verme 
antea que á nadie en mi eacritorlo. Depósito de Cal 
Marañón, Dragonea esquina á Zulueta, de 7 i á 9^ y 
de 12^ á 4.—Tomás D, Silveira. 
NOTA,—Se vende el batey de un ingenio, con gran-
des fábricas. 12285 a l - 2 l d3-25 
O E V E N D E LINA M A Q U I N A D E P L A N C H A R , 
Kjcompiada en la Exposición do París, enteramente 
nueva; puede p'anchar diez tireas diariae; puede alir 
mentarse con gaa ó vapor; se cedo para desorupar el 
local. Teniente-Rey ntímero 70, á todas horaa, 
12070 8-20 
M A P S A D E MOLER CASA. 
Se vende muy barata una de 5 i piéa de trapiche, 
doble engrane, de la fábrica Fowcet Presten y Cp. , y 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vacío para 14 bocoyes por tem-
pla sobre nn paradero de la linea de Cárdenas. Infor-
marán en Muralla 18, de 10 á 4. 
C 1207 26-29Ag 
H I S G E L A l i 
A L O S V A P O R E S D E T R A V E S I A , L O C E -
XXrías y farreteiías se les recomienda para envasar 
y rellenar la yerba fina y suave, atí como tambiéa 
paja de primera clase: loa pedidoj se servirán sin de-
mora y con equidad: Infanta 114, entre Neptuno y 
Concordia, telefono 1150, J Santa Eulalia, 
12397 4-27 
Calle del Sol n0 64, 
se venden poeturaa de cocos, plátanos Yona, café y 
cacao de Baracoa y otros árbolea frutales. 
12172 la-22 9d-23 
UN MILLON 
DE SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 12 , 13 y 14 arrobas 
de a z ú c a r , á precios ventajosos, de 
los Sros„ Salvador , V i d a l y 0 \ de 
Barce lona . 
Receptores y ú n i c o s vencedores 
B U I i N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S NXTM. 3 1 . H A B A N A . 
0 12ia isft-iHB-i. 
í i m m iiiriiii. 
ETrrEs . i*iE3>a.DEa SECRETAS 
DR C H . A L B E R T 
Médico de la Fs/cultad de Parle, Ex-farmacéutlco de loe \ 
Hoepllales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS DE ARMENIA. — Cuentan treinta años de I 
excelente éxito nniversal contra lot Derrames re- | 
cientes ó antiguos y loa Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-1 TOSO remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores. 
(Véase eí Tratado que se da gratis) 
P A R I S , 19. r u é (calle) Montorgueil. P A R I S ] 
Depositario en la Habana : J O S E S A R R A . 
La mas admirada, tai demás cansan 
mientras que la " Rusa b'.a;ica " de 
ATKISSOS es siempre fresca y dulce. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Éenombradcf desde dos sig'os, lia dado 
lugar ¿ cantidad de imitaciones sin valor. 
No emplead mas que la de ATKINSO.V que 
es la mus Una. 
Se hallan en todas partea. 
3 . &. S . A T K F - ^ S O W , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
, AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo esendo y la marca 
de tabrica, toa. "Rosa blanca" 




MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF.»~ AfgT! / 
DE LAS Flf 
PARIS, G.Avenue Victoria, 6, PARIS 
1 EN TODAS LAS FARMACIAS 
KW-TOK Aprobadas parl&Aeatiemi» 
de Medicina 4e P->rit, 
Adoptadet por ti 
\Formularlc ofíclal rraneil 
y autorizadas 
por el Consejo medloal HSCÍS de San Pttereburgo. ieoB 
Participando 'le las prov¡iedade» Jel l « 4 * 
\ y del S l a r r o , estas Pildoras convienen M-
i peclalmentoen las enfennedadet Unvarlt-
• das que determina el j é r m e n escrofuioso 
Htumores, obstrucaotttjj humoret fríot.tU:.], 
\ afecciones contra lancualos son Impotente! 
los simples ferruglaosos; en la C l ó r o s l s 
) {colores páliclos),Tt,encorr«a. [flores blancas), 
i la ü . m s i i o r T e a [rnenstruacim nula ó Aifi-
) « 7 ) , l a T í a l a . l a Sif iUa o o n s i l f t ú o í o i l & l , i b 
i E n fin, ofrecen & los práct icos u n agente 
1 terapéutico de los mas enérgicos para esli-
' mular el organismo y modiflear las consli-
, tuciones l infáticas, débi les ó deblllUdat, 
N. B- — E l lodtiro de hierro Impuro ó al-
i tarado es un medicamento Inflél é Irritante-
I Como prueba de pureza y autenticidad de 
I las verdaderas P i l d o r a s de Blano&ra, 
¡ exs í jase nuestro sello de y S ? S 
¡plata reactiva, n u e s t r a ^ ¿ f ^ < 2 ^ 
(firma adjunta y el sello 
i <iU Uniónie Fabricantes 
Farmacéutico de París, calle Bonapart», 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIOKBS 
N O 
51 A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas a/fas recompensait 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias. 
ombriz Solitaria 
iHablando del Kousso ó brayera, 
el profesor BOUCHARDAT se 
espresa de este modo en su Formulario : 
«Es el mejor tenífugo,pero es menester 
estar seguro de su origen, porque 
M. TROUSSEAU me ha asegurado que el 
Kousso impuro había producido enve-
nenamientos. 9 
Por otra parte, se lee en el Tratado de 
terapéutica de los señores Trousseau 
y Pidoux: 
«El Kousso no determina fiebres ni cóli-
cos ; la cabeza de la ténía (lombriz soli-
taria), que tienela forma de un hilo delgado 
que se termina en una especie de ventosa, 
no es espulsada por regla general sino 
á la tercera 6 cuarta evacuación; casi 
siempre hay bastante con una dósis , pero 
si fuera necesario puede repetirse sin 
ningún inconveniente. » 
« El polvo de Kousso tiene un sabor 
nauseabundo por lo cual su administra-
ción es muy difícil. Un farmacéutico de 
Par í s , M. MENTEL, ha imaginado granu-
larle con azúcar; preparado de esta ma-
nera, nada más fácil que hacerlo tomar 
aun que sea á los niños. « 
El Kousso g ranu lado de Llentel es 
de primera clase y se garantiza puro. 
ASMA Y C A T A R R O S 
C - u . r a d . 0 3 u o r loa C I G r A . I i X X . X j 0 3 t E S X ^ X C 
Opregiones , Toa , C o n s t i p a d o s , J i e u r a l s l a a 
Ventá por mayor: J . E S P I C , 2 0 , calle S t - L a z a r e , Parts . — Exigir la firma : 
DtPOSITOS en T0DÁ5 l i l PHItICIPALES FARMACIAS de FRAHCIA y del ESTRAK0ER0 
NO MAS CANAS 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
¡LA U M ü C A p a r a t e ñ i r los Cabellos y l a E a r b a e n todoscoiores, 
c a s t a ñ o e l a r e c a s t a ñ o oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R antes l 
de su a p l i c a c i ó n , — Se garant izan los efectos. 
D « f C i U o g « a » r » ] « n La Habana : L a K e i n a J e l a » F l o r e s , Mteri» y StllHtm, n r * ia D o b l o J O t 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L O L O R K I O R G - F O S F A T O D E O A L O R E O S O T A D O 
Empleada coa boca éxito ea los Hospitales de Paris y recoasendada por los Bejom Médieos contra 
B r o n q u i t i s — T o s e s t e n a c e s — E í t f e m t e d a d e a d e l I*eefz9 y 
M a q u i t t s m o (N iños a n u d a d o s y d i f o r m e s ) 
S e v o n d e e n c a s a , d e L.. P A U T A U B E R Q E ! 2 2 , c a l l o ¿ T u l e s C é s a r , P A R Í 0 
Taribiaa te vende un producto análogo en formal de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBEROE) 
Depositario en l a i l a t x i r t c * : J O S E S A B R A y en las principales Farmacias . 
,H'ftMlltf>fJi'"'MM"'1M"'tB'lt''M"*ll-11MJtJJ-'iJ"L^ 
t - o o o o o c o o o o o 
E . O V A L A S N U E V A S O B L E A S n ^ m ^ 
3 2 , F i n e des JFre.ncs-FUoii~ncois — I * A . F t l S 
I / I e r L c i o r . X ü c n o r c - I D I O , ZEzrx^or-. c i o n . T X n i ' v i . T - c a . l o X S S S 
La hechura de c t̂a 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para abforbar 
\c dr. una spariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
5RÉVETÉ 
La maquina de cerrar 
estas Ob.eas se reco-
mienda por su simpli-
ciaa J, su rápide2 de cer-
rar rarias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Depcsiiarioen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parto abata o redonda, los S tamaños 
de las oblea dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o - o o o o o o i 
Si& íyassi ds toaos loe 
>aEPABADC Ai. fcEEMUTE 
OJEHS:'16* -íE?"&'*Srv PERFÜMIS-¿ÍI 
VINO DEFRESNE 
T 0 N I - N U T R I T I V O 
CON 
E l T i n o d e P e p t o n a D e f r e s n e es el mas precioso de ios I ó n i c o s , 
contiene la fibra muscular , el hierro h e m á t i c o y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ú n i c o reconstituyente natural y completo. 
Este í l e l i c i o s o V i n o , despierta el apolilo, reanima las fuerzas del c s lo -
E l V i n o d e J P e p t o n a D e f r e s n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
auicnes la fatiga y las Inquietudes minau lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La F e p t o n a D e f r e s n e es adoptada o í l c i a l m e n t e p o r Ja Armada y 
Jos HospiíaJes de JParis. 
DEFRESKE es el primer preparador del F i n o «fe P e p t o n a , Desconfiar de las imilaciones, 
Poa MENOS : En todaa laa buenaa ^a-. 
Farmacias de Francia _ , r C w - v £ r ^ ^ ^ ^ » ^ f e r * S ^ 
y del Extranjero. ' **• 
PARIS* 
i R A Ü PRECIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1 8 8 9 
l a m a s a l t a r e c o m p s n s a o ' b r g a ü a á l a P e r f u m e r í a . 
••• Es 
SÜXIR D E N T I Í 
% O d o n t a l g ' r q u s 
P . P I N A | 
fr levara cb Stuaíftw 
v? :. - • 'i 
A<*H • • b 
fil $ v?ff> *-ts& 
D a á Ja boca a n a f r e s c u r a m u y kgT-adi 
137, i W e Y a r á de S i r a s b ü i ' ^ 
S^SSr.T.V- ; • •:• • •» - • • ' . ••• > • -
C A . I M I 3 3 X O I P O l V E I C T X J T Q 
d e L r . L E G R A N D , z z , p l a c e d e ! a M a d e l e i n e , P A R I S 
{ A n t e m 2 0 7 , ru .» Bals.t-33Co3xor4} 
< 5 A B O N O R I Z A S O B K R A ^ Í O 
F » 0 2 - V O S D E A R R O Z O R I Z A 
E S E W C I A O R I Z A 
A G U A D E C O L O N I A O R I Z A 





VIOLETAS M CZAR 
VIOLETAS M CZAR 
VIOLETAS CZAR 
Superior — 0 3 ^ X Z ^ k . « O X X ^ — Páralos Camilos 
C R É M A - O R I Z A Y O R I Z A - L A C T E p a r a / a belleza del Rostro. 
E S E N C I A - O R I Z A S O L I D I F I C A D A e n formad» Lápices6a* Pastillas, 12aloras m m -
O R I Z A L l M . í i n l u r a íno feas iTa insUntanea para loa cabellos y la G a r f i a , fletónos los colora 
E n toda* ía» P e r f u m e r í a s , F«rmacic*y D r o f f u e r i u d t í s a t e r o m u n d o . 
8E E N V I A F R A N C O E L C A T A L O G O - B U O Ü 
A 
p a r a l o s 
Y la ve reía ae ra 
SOLO D E N T I F R I C O 
APROBADO POR LA C A D E M I á p E M E D K I N A B s P á R I S 
DEPÓSITO e n L t A H A B A N A : j r O J S a É ! S S ^ X ^ L I F t A . 17, Kue de la F a l s 
P A R B S 
